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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo nuboso o nebuloso. Temperatura: máxima de 
ayer, 19 en Sevilla; mínima, 4 bajo cero en Vitoria. 
En Madrid: máxima de ayer, 11; mínima, 7. (Véase 
en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.703 • Miércoles 7 de enero de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 
P R O V I N C I A S 
PAGO A D E L A N T A D O 
2,50 pesetas al mea 
9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O CONCERTADO 
hartado 466.-Red. y Admón. C O L E G I A T A , 7.-TeIéfonoS 71500, 71501. 71509 y 72805. 
SE PIDE U E M S I O N DE 
CIEN MIL EKIRANIEROS 
L a s u m i s i ó n a los poderes "de h e c h o " 
La doctrina de la sumisión a los poderes establecidos de hecho, no se funda 
como algunos han creído, en la teoría de los hechos consumados. Difícilmente 
podr ía ser así, porque esta ú l t ima ha sido condenada solemnemente por Pío I X 
en el "Syllabus", mientras que la primera, como ya hemos visto, fué reite-
radamente defendida por el gran León X I I I . 
Según la teor ía de los hechos consumados, en el orden social y político, 
los hechos se justifican por la sola razón de su existencia. Lo que León X I I I 
propugna es cosa bien diferente. Pide el Pontífice sumisión a los poderes es-
tablecidos "de hecho", no simplemente por estar ya constituidos, sino en con-
sideración al "bien común". 
Para penetrar en la mente del Papa y unir el concepto de bien común al « , - j i r J 
la existencia de un poder, necesitamos recordar la teor ía tradicional sobre S e r a n Perseguidos los complicado 
L O D E L D I A l P a r a l o s p o b r e s M DE 
de 
el fin del Gobierno. La piedra angular de la polít ica cristiana es la idea de 
unidad. 
E l principio de unidad, como nota esencial de la sociedad, perdura e in-
forma toda la polít ica tomista. L a unidad que el Santo defiende es "un cierto 
orden". Orden jurídico y moral, desde luego. Mas antes de instaurar éste, y 
una vez instaurado para mantenerlo, es indispensable el orden material. Cuan-
do se dice, pues, que el Gobierno ha de buscar, ante todo, el orden material, 
no se afirma que la tranquilidad pública sea el bien supremo de la sociedad 
— el cual formalmente hablando, tampoco deside en el orden jurídico n i en el 
moral—; se defiende que el orden público es la primera necesidad de la so-
ciedad, lo primero a que, en el tiempo, han de acudir los gobernantes; "con-
dición indispensable" de toda vida social, hasta el punto de que si falta la uni-
dad de l a paz, la vida social es p rác t i camente inútil . "Qua remota socialis 
vitae perit uti l i tas" (Santo T o m á s ) . De aquí que, según el santo doctor, la se-
dias. Ha habido declaraciones espectacu-
» lares y rotundas como la del Duce, fren-
c i J « Tr.r ,u^;^ «^i;»:»» « . .«I te al micrófono, en la noche del día 1.°. 
El ministro d e Trabajo solicita q u e | y discursos mesurados y diplomáticos 
S e a n r e f o r z a d a s l a s l e y e s en las recepciones de Pa r í s y Berlín. 
Ho o v m i l Q i n n L,a lectura de taBto mensaje debería ser 
• 6 e x p u l s i ó n |reconfortante y contribuir a suavizar la 
a tmósfera de las relaciones internacio-
nales. Porque en todos ellos se repiten 
las mismas ideas y hasta las mismas 
palabras: concordia, amistad, ayuda, co-
operación, odio a la guerra, buena volun-
WASHINGTON, 6. — E l ministro de tad recíproca y afirmaciones solemnes 
Trabajo, señor Doal, ha pedido al Se-'de que, para obtener el logro de las as-
"En t re los que o d i a n la paz" I ( I c N s t v i d c l d 
Casi todos los jefes de Estados im- » 
portantes han hablado de paz en estos Queda C e r r a d a OSta S U S C n p C Í Ó n . 
La distribución de los dona-
tivos empezará hoy 
Pesetas. 
HIZO WER EL VUELO DE 
IL Se acelerarán todas las construc-
ciones emprendidas para evitar 
principalmente la crisis de trabajo 
I Aumento de sueldos: 1.000 pesetas 
Suma anterior... 3.160,00 L a r a :efe „ oficiales, 1.500 para 
Un católico 200.00 Dos amararon cerca de Fernando r .. 1 
DIEZ "HIDR0S" RECORRIERON 
3-000 KMS. EN 17 HORAS 
i f e s t a c i o n e s del 
minis tro 
en las quiebras bancarias 
nado la expulsión de los extranjeros cul-
pables de un delito, así como que sean 
reforzadas las leyes de expulsión. 
Se calcula que 15.000 extranjeros re-
siden ilegalmente en los Estados Unidos, 
piraciones nacionales, no se recurr i rá 
nunca a las armas. "L'Osservatore Ro-
mano" ha hecho notar que pocas veces 
el lenguaje de ios hombres de Estado ha 
coincidido tan exactamente con las pa-
Doña Mar ía J. de Escoriaza-... 
Doña Inés N . de Escoriaza 
Conde de Torre Velarde 
Un notario 
Un suscriptor de E L DEBATE. 
D. Félix Igea 
Varios Mindonienses 
D. Carlos Valle 
D. Luis Alcalá Galiano 











y que es posible llegar a la expulsión dejlabras y ias ideas de paz vertidas desde] 
100.000. |hace siglos por los labios de los Pont í -
Las quiebras bancarias f i c ^ r 0 el optimismo desaparece si sé 
estudia el efecto que esas frases pacífi-
cas y cordiales han producido en la opi-N U E V A YORK, 6.—Ayer ha comen-zado la información ordenada por las 
dición y la rebelión como pecado que es "contra la unidad de la mul t i tud" es, ¡autoridades con relación a la quiebra ^ I p 0 ^ 6 ^ © ^ ^ ! ^e^im^o hubiese roñado 
por su género, grave y en los promotores gravís imo. ¡un Banco._ Por otra parte, se anuncia elaJ.faiein de la carga. ¿Qué maleficio en-
cierran las palabras más altas que se Illinois, de otro en el Missuri y otro en 
el Ohio. 
E l señor Roosevelt, gobernador a:ene-
quiebras de Bancos. 
Proceso contra un diputado 
jun a c . r tra arte, se a cia 
Este orden jurídico exige un poder con autoridad y fuerza capaz de ase- el cierre de seis Bancos locales en el 
gurarlo. Cuando la autoridad falta, el orden público se altera y empiezan los 
períodos de anarquía , el mal social m á s grave. Las reacciones ciudadanas que 
siguen a los períodos anárquicos, son la expresión del instinto v i ta l de la rá-|i^de"ÑuWa^ork"^^ 
ción, que pospone de momento todas las -cuestiones para acudir a sat isfa-¡ torney" general para que persiga a to-
cer esta primera necesidad de su existencia: la res taurac ión del orden pú- das las personas complicadas en las 
blico. Mas no cabe orden público, sin gobierno previo. 
Por eso, cuando después de un período anárquico, el poder surge de un 
modo eñcaz, real, de hecho, León X I I I impone como un deber acatarle y 
apoyarle. He aquí sus palabras: 
"Los cambios políticos suceden muchas veces a crisis violentas, muy fre-
cuentemente sangrientas, en medio de las cuales los Gobiernos anteriores des-
aparecen de hecho; sobreviene un período anárquico, y muy pronto el orden 
público es trastornado desde sus cimientos. Entonces "una necesidad social" 
se impone a la nación, la cual debe remediarla sin dilaciones. Esta necesidad 
social justifica la creación y la existencia de nuevos Gobiernos, sea cualquiera 
la forma que ellos adopten, puesto que en la hipótesis en que discurrimos, es-¡comprado sus empleos, 
tos nuevos gobiernos son necesariamente requeridos por el orden público, por-
que es imposible que haya orden público, sin un Gobierno que lo establezca." 
¿Cabe una expresión más d iá fana? E l orden público es una necesidad que 
se impone a la sociedad, y a la cual hay que acudir sin dilación. Para res-
tuararlo es indispensable el insti tuir inmediatamente un gobierno. ¿ E s t á cla-
Noronha 
Tuvieron mal tiempo y lluvia du-
rante el viaje 
ROMA, 6.—Diez de los doce hidro-i 
aviones italianos de la Escuadra que 
manda el general Balbo, han logrado 
atravesar el At lánt ico desde Bolama a 
Natal <-ri diez y siete horas. Salieron 
a las dos de la madrugada y amararon 
en el puerto brasileño a las siete de la 
tarde. 
* * * 
ROMA, 6.—La Escuadra de hidro-
escuchan siempre como mensajes de re-
celo, cuando no como expresiones de 
rencor ? 
Nadie ha dado crédito a las afirma-1 otros, hemos seleccionado las solicitudes 
cienes del vecino; nadie permite que.14"^ se ^eiVrian a casos más desgraciados| 
aunque sea pacificamente, jundicamen-i 
te incluso, se discuta lo que él 
Suma 3.766^0 
Con la suma de 3.7C6. queda cenada 
la suscripción iniciada pura ¡os Pobres 
de Navidad. La Sección Benéfica de 
EL DEBATE agrega a esta suma la 
í ^ S ^ t ? ! ? Lat SU',,U1 lo LavÍJñés\ : taHanos"ul 'mando del m i í i ¿ t r o 
lal que se lia de distribuir entre los po-
bres de nuestra Sección de caridad, as-
ciende, por lo tanto, a la cifra de "pe-
setas 6.2CG". 
Se han recibido en la Secretaría de 
E L DEBATE, 314 solicitudes. Ante la 
Imposibilidad de poder socorrer toda; 
las peticiones que han llegado a nos-
Publicamos a continuación la lista de 
firmal'03 P0hreá que hemos podido socorrer. 
K_ I Los interesados pueden pasar a recoger: 
como su derecho absoluto. El mero he-Lu¿ donal¡VOá) i áé hoy íriiéi-l 
_ cho de poner en tela de ]uicio un trata-j Cüles> de cuatI.0 a .siete de la tai.de en 
WASHINGTON 6—En Indiana SP ha do se consic,era como uaa declaración; ^ Administración de E L DEBATE, de-d^^^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ H ^ l d e guerra. No a l u d i m o s - d e b e r í a ser m- | hiendo para ello identificar su persona-un escandaloso asunto de 
corrupción, que, sin duda, t r a e r á como 
consecuencia el proceso de un miembro 
del Congreso. Hasta ahora han sido des-
tituidos cuatro funcionarios, que habían 
WASHINGTON, 6.—Dos republicanos 
presentarán , respectivamente, en el Se-
ro en qué concepto podemos decir con León X I I I que la misión del Gobierno, !nad° V11 Ia Cáraara sendas proposicio-* , , • • *. J , J <- • n o ¡oes de ley encaminadas a que se prohiba es, ante todo, el mantenimiento del orden matenal? L tQáa persona que a c t ú e 4 0r cu^nta áe 
Es evidente, pues, que León X i n manda acatar los nuevos gobiernos esta-!cuaiqUier Gobierno extranjero a entre-
blecidos, no por ser los triunfantes, n i en v i r tud de la teor ía de los hecho 
consumados, sino porque una "necesidad social" lo exige. 
"Por consiguiente, una vez que los nuevos gobiernos que representan este 
mutable poder, pueden ser constituidos, aceptarlos no solamente es lícito sino 
necesaria la advertencia—a ningún pais.jlidad. 
La misma ira arde en los corazones de' Distribuidas 
los vencedores y los vencidos. ¡Por eso 
esta acogida t r is t ís ima a los mensajes 
de Año Nuevo en 1931! 
Un solo remedio para este mal tan 
El mercado del triso!grave: "Que se unan todos en pleno 
acuerdo de pensamientos y sentimien-
tos, de deseos y de oraciones, de obras 
y de palabras; palabra hablada, palabra 
escrita, palabra impresa y esto consti-
tu i rá una a tmósfera de raz templada y 
seguramente bienhechora, que envolverá 
al mundo entero." Este es el manda-
miento del Papa a los seglares católicos 
en su alocución de Nochebuena; con es-
exigldo. Más diremos, impuesto por la necesidad de la vida social que los ha cultura. 
garse a operaciones sobre el mercado 
del trigo, sin haber obtenido antea el 
previo consentimiento del secretario de'tas palabras nos recomienda" "un vasto 
Estado en el departamento de la A g r i - y magnífico campo de q^^ón". De este 
las 6.266 pesetas entre 
los 167 pobres que figuran a continua-
ción, corresponde a cada uno el socorro 
de 37.50 pesetas. 
1. Inés Adeva; 2, Félix Aguilar; 3, 
Francisca del Amo; 4, Tomasa Atienza; 
5. Concepción Arias; 6, Carmen Agama; 
7, Angela Aguilar; 8, Baldomera Ajen-
jo; 9, Eduarda Alonso; 10, Esperanza 
Alvarez; 11, Ruperta Arnero; 12. Matil-
de Arias: 13, José María Atiz; 14, Victo-
riano Eos; 15, Saturio Bermejo; 16, Ma-
=10S ALCA 
1THA-
L U CISNEB0Í 
- A 
BOLAÍ̂ A 
Francisco Baz; 19. Ramón Beloso; 20, 
Vicente Bossio; 21. Matilde Boto; 22, Es-
trella Castro; 23, Leandra Camacho; 24. 
Zoilo Cenón; 25, Carmen Cabello; 26, 
capitanes y 2 .000 para generales 
ADQUISICION DE UN BUQUE-ES-
CUELA DE VELA PARA LA 
MARINA MERCANTE 
A preguntas de un redactor nuestro 
el ministro de Marina ha tenido a bien 
dar algunas explicaciones acerca del 
presupuesto de su departamento. 
— E l presupuesto de Marina—nos dice 
el señor Carvia—no ha sido una cosa 
improvisada, sino el fruto de una labor 
de tres meses de estudio. Mejor aún, es 
el fruto de la labor que vengo realizan-
do en el ministerio desde hace once me.-
ses. Ya les dije A ustedes entonces que 
¡yo me l imi tar ía a hacer una labor ca-
i liada, modesta y perseverante. Se puede 
decir que en este presupuesto hemos he-
cho el milagro de los peces y de los pa-
nes, porque, en realidad, no hay aumen-
to alguno, y, sin embargo, hemos aten-
|dido a todas las necesidades, incluso a 
¡la de elevar los haberes de los marinos. 
¡Si usted se fija en el preámbulo del de-
icreto verá que figura solamente un au-
jmento de 4.400.000 pesetas. De esta can-
jtidad, tres millones son los que se des-
tinan al aumento de la subvención para 
las comunicaciones mar í t imas llamadas 
de soberanía. Un millón es para las 
aguas de Taivilla, de modo que en rea-
lidad, el aumento del presupuesto es tan 
sólo de 400.000 pesetas. 
A pesar de ello se atiende a muchas 
mejoras. Se aumentan los sueldos exac-
Itamente en la misma proporción que a 
|los militares, o sea: 1.000 pesetas a los 
|jefes y oficiales; 1.500 a los capitanes 
(en nuestro caso, los tenientes de navio) 
iy 2.000 a los generales. Sin embargo, 
del Aire, general Balbo, salió de Bolana]no n¡nguna consignación especial en 
el presupuesto. 
Hemos podido llegar a estos resulta-
(Guinea portuguesa), con dirección a 
nuel Barrero; 17 Ana Betancourt; 18.:Natai (Brasil) , a las dos de la madru-
ada de hoy. hora de Greenwich. 
creado y los mantiene." 
Y termina con estas palabras: 
"Y este gran deber de respeto y de dependencia, durará mientras las exi-
gencias del bien común lo pidan." 
Dos graves observaciones suelen hacerse a la doctrina de León X I I I . La 
primera que el nuevo Gobierno puede actuar de un modo injusto. La segun-
da que en ella se niega los t í tulos, tal vez legítimos, del Gobierno anterior, 
destronado por la revolución. 
A la primera—ya lo hemos escrito-—replica sabiamente el Papa, distin-
guiendo entre constitución y legisiación. 
"Combatid por todos los medios legales y honestos los abusos progresivos 
de la legislación. E l respeto q\ie se debe a Jos poderes constituidos, no os im-
pide cumplir con este deber", decía León N I I I a. los católicos franceses. "Y 
que todos lo noten bien—añadía—; desplegar su actividad y usar de su influen-
cia para conducir a los gobiernos a mejorar leyes inicuas o repaxar las faltas 
de prudencia, es dar prueba de un patriotisjno tan inteligente como valeroso, 
sin que en ello pueda verse n i sombra de hostilidad a los poderes encargados 
de regir la cosa pública." 
En cuanto a los derechos de los antiguos soberanos desterrados, León X I I I 
declara que por el momento quedan "en suspenso", pero "no abolidos". 
"En estos casos—se refiere a los períodos post-revolucionarios—se encuen-
tran "suspendidas" las reglas ordinarias de la transmisión de los poderes y 
puede ocurrir que con el tiempo se encuentren incluso "abolidas". 
¿ A qué norma hemos de atenemos para determinar si la suspensión tem-
poral se ha convertido en abolición definitiva? No hay m á s norma que una: c) 
bien común. Porque no son los poderes para las familias, ni para las dinas-
t ías , n i para los partidos, sino que el poder, cualquiera que sea su origen y su 
También se propone en dichas mocio-
nes que ninguna persona ni casa comer-
cial pueda hacer en un mismo día ope-
raciones para 
cantidad total 
de quíntales . 
modo, cuando desde los altos puestos del i f e l 1 ^ ; 30-
Estado se afirme la paz, se declare el 2 
propósito de no acudir a la violencia, 
es ta rán los corazones preparados para 
dos optimistas mediante una reorgani-
zación total del ministerio. Se han re-
organizado todos los Cuerpos, incluso los 
auxiliares. Además, se ha introducido 
una severa restricción en el régimen de 
superior a dos millones 
entregas a término por recoger esos consejos y aceptar sin re-
servas esos compromisos. Mientras tan-
to, los que predican la mz podrán de-
cir con el salmista "que s<Slevantan con-
tra ellos sin motivo", perúPes que prfedi-El atropello de ayer 
en Wáshinslion Fernández; 49. Antonia González; 50, 51, Antonia García; 52, 
WASHINGTON. 6. — L a Policía ba 
identificado al anciano bien vestido atro-
Se conocen ya las cifras oficiales de 
lia cosecha del vino francés. Francia ha 
pellado y muerto ayer por un automóvil |egtru,ado de ^ vendimia en 1930, sólo 
que guiaba el primer secretario de la 42 mnioneg de hectolitros. En 1929, ob-
Embajada de España en esta capital, se- tuvo ^ millones 
ñor don José Gómez Acebo Sumando la cosecha francesa del Úl-
El muerto era Mr. Joseph Farrer, de timo otoñ0j la de las} argelinas y 
can "entre los que odian la paz". 
V i n o s fra-' : <:ses y e s p a ñ o l e s \ Alfonso Garcí 
_J. . i Juana García. 
53, Soledad Gonzá'ez; 54, Asunción 
González; 55, María García; 56, Pruden-
cia González; 57, Pedro Gallego; 58, Su-
sana García; 59, Antonia Gómez; 60, 
Antes de llegar a las rocas de San 
Pedro y San Pablo se ha visto obliga-
Francisco Capellán; 27, Matilde Cano; i do a amarar uno de los hidroaviones. 
28, Francisco Castilla; 29. Emilia Cro-[ Otro lo hizo cerca de Fernando No-
^eSlrlo a.bia!,: 31' Manue-jronha. E l primero fué recogido por un gratificaciones. Solamente 
Castillo; 32, Mana Cervantes; 33,jvapor escocés. Ambos aparatos han sido 
Josefa T. Corbalán; 34, Julia Cotos; 35, remolcad03 hasta Fernando Noronha. 
Í I ^ . ' oF,l0rTeS S f /n .1 olí Diez aparatos volaron a las diez y sie-
Alfonsa Delgado; 38, Jesús Duran ¿9, , . , , , . , r.„ 
Benigno Donoso; 40, Margarita Encinar:i1* sobre Femando Noronha y dos horas 
41. Mariano Estrada; 42. Rosario Este- ;más tarde, a las 19,08, llegaban a Na-
ban; 43, María Fernández de la R e g u é - t a l cinco hidros. E l resto a m a r ó poco 
ra; 44, Nicasia Fernández; 45, Pablo después. El vuelo, en formación, era im-
Fernández; 46. María Luisa Fernández;:p0Sikie a causa del viento y la lluvia. 
47-, Soledad Fernández; 48, Santiago r- x • n ~ „ 
Entusiasmo en Roma 
r inís tas se les ha restado 800.000 pese-
tas por este concepto . 
L a reorganización principal 
sesenta y cinco años de edad, residente 
en Wáshington. 
La inspección practicada en e] cocho 
del primer secretario de la Embaja.da 
los "stoks" comerciales remanentes del 
1929, perdura el déficit de 20 millo-
nes de hectolitros que hoy tiene Fran-
cia en comparación con la cantidad de 
R O M A , 6 . —L A noticia de que diez de 
los doce hidroaviones de la escuadrilla 
capitaneada por Balbo había logrado 
atravesar el At lánt ico desde Bolama a 
Natal, ha provocado una verdadera ex-
de E s p a ñ a ha servido para comprobar vino de ; CiiSponía en estas mismas 
que los frenos del automóvil funciona-
ban perfectamente. 
E l señor Acebo será citado como tes-
tigo por los médicos forenses que han 
practicado la autopsia. E l señor Acebo 
ha manifestado ante el comisario de Po-
'ley, después de Dios, l a primera y la ú l t ima en la sociedad". 
í?1^iaLCU.aíqUÍerlqUC.Sea la Persona lo encarne, es para el bien común,| l ic;a que en el momento de ocurrir ei ac-
cidente el automóvil marchaba a velo-
cidad moderada, y que él no pudo evi-
tar el atropello porque no vió a Mr. Fa-
rrar. que seguramente debió ser engan-
chado de lado por el coche.—Associated 
Press. 
Muerto por accidente 
N u e v a s d e t e n c i o n e s e n e l a s u n t o O u s t r i c 
Un ex diputado y un ex candidato de la isla Martinica. 
El Gobierno entregó y a los documentos pedidos. Ha 
quebrado otro Banco en provincias 
PARIS, 6.—Hace algún tiempo fué 
abierta una información por la Sección 
financiera del Juzgado respecto a la 
forma cómo se efectuaban los servicios 
públicos en Martinica por la Sociedad 
industrial Giraudon. E l Juzgado reali-
zó numerosas diligencias y esta ma-
ñana , por orden suya, la policía ha de-
tenido al señor Giraudon. También ha 
sido detenido el señor Burieres, inge-
niero y ex jefe de aervicáo del Banco 
Adam. 
WASHINGTON, 6.—Ha sido califica-
do como muerte por accidente la de mís-
ter Farrar, atropellado ayer por el au-
tomóvil del diplomático español señor 
fechas, hace un ano. 
Sabido es que las relaciones comercia-
les fmneo-españolas están rotas, y las 
dos naciones en embozada guerra de ta-
rifas a causa de la ley francesa que 
prohibió de hecho la entrada de vinos 
de E s p a ñ a en Francia, a par t i r de pr i -
mero de enero de 1930'-
El adverso resultado de la ú l t ima 
vendimia francesa hace que la Prensa 
del vecino país formule ya sentenciosas 
consideraciones sobre su actitud comer-
cial con nosotros. Y asi, el "Journal 
des Debats" dice: "estamos en guerra 
aduanera con E s p a ñ a a causa de la ley 
hecha para conjurar una situación que 
tenía grandes probabilidades de durar 
poco. Una ley de circunstancias no de-
Cándida Gómez; 61, ̂ f̂ .̂ Û o; Q2 áe a legría . Puede decirse que la 
Felipa García 63. Valentina Galindo,,' - . . 0 . , , t i ? ^. 
64, Paz Gas; 65. Juana García y Gual ; |a tención de todo el mundo estaba fija 
66, Concepción García; 67, Feliciana!en los aviadores, y los periódicos han 
García; 68, Basilisa García Izquierdo;¡publicado una cantidad enorme de ho-
69. Isabel García; 70, Benito Giménez 
del Olmo; 71, Hermenegilda González; 
72, Pilar González López; 73, Francisca 
de Herrero; 74, Carmen Hrnández; 75. 
María Herraz; 76, Victoria Hernández; 77, Luis Hotero; 78. N olasa 
79, Alfonso Ibáñez; 80, Luisa Ituarte; 81, 
Antonia Juncosa; 82. Marcelle de Lala; 
83, X. X. : 84, Josefa Lainez; 85, Carmen 
López; 86. Inés Leal; 87, Nicolás López; 
88. Eduardo Lara; 89, Celsa López; 90, 
Isabel Pilar Lozano; 91, Eduardo López; 
92, María Lloré; 93, Agueda Mart in ; 94, 
Rosa Mart ín; 95, Francisca Moreno; 96, 
Carmen Martínez; 97, María Montero; 
98, J. Domingo, Mirnay; 99; Hipólita 
Muñoz; 100, Josefa Mart ín; 101, Agustín 
Muñoz; 102, Justa Mart ín; 103; Francis-
co Mart ín; 104, Cipriano Mariscal; 10o, 
María Comino. 
Números, 106, Consuelo Monroy; 107, 
Encarnación Martínez; 108, Teresa Ma-
roto; 109. José Mayoral; 110, Manuela 
Menéndez; 111. Jesús Morán; 112, Jose-
fa Moreno; 113, Mariana Muñoz; 114, 
Gómez Acebo. Uno de los testigos de-
claró que el automóvil marchaba veloz-
mente, pero que Farrar cruzó la calle en 
un momento en que estaba interrumpido 
E l juez ha dictado además auto de probar que el original de la carta, en 
detención contra los señores Lagrossi-lla que se autorizaba la introducción en 
lliére, ex diputado por la Martinica y ¡el mercado francés de los valores de 
consejero general, y Sejoume, que fué j la citada Sociedad, llevaba la firma de 
candidato en las elecciones legislativas jMoret, que en aquella ocasión desempe-
de la Martinica. Todos es tán acusados ¿ a b a el cargo de director del movímien-
gación parlamentaria que entiende en 
el asunto Oustric ha reanudado hoy sus 
trabajos, habiendo examinado durante 
el día de hoy gran número de bonos!el paso a los peatones, 
de Caja que llevan iniciales diversas. 
La subcomisión que ha sido formada 1 ' * 
con el mismo objeto, estuvo en e l m i - P r o c e s o e n F V í n t o ñ o r l o s 
nisterio de Hacienda, donde examinó J r r 0 C e 5 0 
detenidamente el expediente de l a So-
ciedad Snía Víscossa. 
En este examen 'os componentes de 
la citada subcomisión han podido com-
disturbios de junio 
be ser eterna. Hay que ver si las difi-|María Noeda; 115, Josefa Navacerrada; 
cultades comerciales exteriores que esa 116, Gregoria 9teT°''̂ '?0̂ pĉ 7̂ v-' 
ley ha creado, no nos son m á s ^ a s fe * 
que lo sena su derogación para la viti-!121 Maria paredes; 122, Amando Pérez; 
cultura. Hagamos la cuenta y veamos Bobina Pérez; 124, Guadalupe Pé-
qué conviene m á s al interés general". jrez'; 125, Dolores Picón; 126, Joaquina 
En efecto: tiene razón el colega fran-ipérez; 127, Faustina Paredes; 128, Feli-
cés. Tan circunstancial es la ley com- ciana Ruiz; 129, Francisca Romana La-
batida, que ha bastado la mala cosecha Izaro; m Manuela Díaz Arias; 131 Je-
francMa nara aue a nesar de todas 'asi303 Rodríguez; 132, Francisco del Rin-
trancesa para que, a pesar ae toaas .as Atilano Rodríguez; 134, Mana 
prohibiciones y venciendo las d i f i c u l t a - ^ ¿ Luis Recio Romero; 136, 
jas extraordinari s casi dando hora p r 
hora, la posición de la escuadrilla. I n -
út i l decir que Mussolini ha seguido elj 
vuelo continuamente, hasta que recibiój empren(3idas y ésto no tanto para que 
el telegrama final del propio Balbo no saiga viejo el material a su entrega 
La reorganización principal que yo he 
llevado a ca-bo parte de este principio: 
Considero que la función del ministro, 
como representante del Gobierno, tiene, 
por lo menos en el de Marina, doble ca-
rácter , o sea: mandar y administrar. E l 
ministro ejerce la primera función—de 
índole militar—por medio del Estado Ma-
yor, que ha venido a sustituir a la D i -
rección General de Campaña. La segun-
da, la de administrar, lo hace por me-
dio de las secciones del ministerio. Con 
esto quedan bien delimitadas todas las 
atribuciones. 
Por lo demás , las modalidades pr in-
cipales del presupuesto de Marina son 
las siguientes: 
Se aceleran todas las construcciones 
anunciándole la llegada a l Brasil . 
Vuelo aplazado 
N U E V A YORK, 6.—Mrs. Beryl Hart 
y su piloto Mac Naren, que van en ei 
"Trade Wind", han decidido aplazar su 
salida hasta m a ñ a n a a consecuencia 
del mal tiempo reinante. 
Le Brix abandona 
por el temporal 
ISTRES, 6.—A consecuencia del vien-
to violentísimo, que alcanzó una velo-
cidad de ochenta ki lómetros por ñora, 
los aviadores Le Br ix . Boret y Cadiou 
han tenido que abandonar su tentati-
va y han aterrizado en Istres a las nue-
ve y cincuenta y cinco de la mañana , 
después de haber volado durante diez 
y seis horas y veinte minutos. 
El vuelo de Jorge Castilho 
des de la también escasa vendimia es-
pañola, aumente la demanda que Fran-
Todos los acusados de la muerte cia hace de vinos de nuestro país. 
de dos soldados han sido absueltos 
de corrupción de funcionarios públicos. 
L a Sociedad Giraudon era una de 
las intervenidas por el Banco Oustric, 
y que esta m a ñ a n a ha sido declarada 
su liquidación judicial. 
El incidente con el Gobierno 
to general de Fondos. 
Esta comprobación ha servido para 
precisar un punto de vista sobre el cual 
E L CAIRO, 6.—Ha terminado hoy el 
proceso instruido contra 68 individuos 
que fueron detenidos por haber partici-
pado en los desórdenes que se produ-
jeron a raíz de la vis.ita efectuada por 
Nabas Bajá a Mansoura el 8 de junio 
PARIS, 6.—El incidente entre el Go-
bierno y la Comisdón investigadora en D R A G U I G H A N , 6. — El banquero d 
el asunto Oustric ha dado lugar a una ¡esta población don Juan José Isnard ha 
violenta polémica de Prensa. Los pe-isido hallado en un garage de su propie-
riód:cos radicales acusan a Cheron de 
querer torpedear el Ministerio Steeg en 
beneficio de una nueva situación Tar-
dieu de d-fioultar la investigación, pe-
ro sostienen que la actitud del ministro 
de Justicia se debe al deseo de prote-iestaba en el garage buscando unas ne-
ger a un alto personaje izquierdista, 'rramientas se disparó un revólver que 
no habían podido ponerse de acuerdo iúltiino- Todos los procesados han sido 
varias personalidades. absueltos de la acusación que sobre ellos 
¡pesaba por muerte de dos soldados. 
Salta Otro Banco! Respecto a otras acusaciones que ha-
bían servido de base al procesamiento, 
nueve de los procesados han sido absuel-
tos, siete condenados a sufrir cinco l a t i -
gazos, tres a quince días de prisión ce-
lular, nueve a un mes de prisión, y otro 
a cuatro meses de trabajos forzados-dad gravemente herido en la cabeza por 
disparo de arma de fuego. 
E l señor Isnard fué trasladado a una 
clínica, en donde, a pesar de su grave-
Corno la mayor parte de los procesa-
dos hab ían cumplido, algunos con exce-
dadrpudo d e ' c l a r k r " á ' j u e z " q u 7 c u ^ ' d o s o ' la Pena que se les ha m^uesto, hoy 
mismo quedaron en libertad. 
Por otra parte, haga el Gobierno fran-
cés la cuenta que le plantea el "Jour-
nal des Debats". Y verá que le resulta 
más provechoso restablecer la legalidad 
Josefa Rodríguez; 137, Josefa Romero; 
138, Petra Sánchez; 139, Odulia Sánchez; 
140, Dolores Sancho; 141, Encarnación 
Sánchez; 142. Rosario Suárez; 143. Vi -
centa Solana; 144, Carmen Salazar; 145, 
Felipe Simón; 146, Cándida Sanz; 147, 
viuda de Sanz Orozco; 148. Guadalupe 
Sánchez; 149, Pedro San José; 150, Ave-
de los tratados para los vinos españoles|lina San Miguel; 151, Eustaquia San Mi-
que continuar con los Pirineos, defendí- guel; 152. Gabriel Sánchez; 153, María 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 6.—El aviador Jorge Cas-
tilho ha llegado hoy a Bammako.—Có-
rrela Marques. 
Miss Johnson abandona: 
sino también para que muchos obreros 
no queden sin trabajo, principalmente 
en E l Ferrol, donde el temor de la cr i -
sis es mayor. 
Se incrementa la Aviación naval. 
Se construirán dos buques aljibes, se-
gún se acordó en uno de los últimos Con-
sejos, por ser de gran necesidad en la 
flota- Estos se rán también buques de 
salvamento. 
Se const rui rán varios guardapescas, 
que se consideran indispensables, por-
que en cuanto ocurren deferencias entre 
los pescadores, h á y que movilizar los 
cañoneros que son. de mucho ga^to. 
Un buque-escuela 
Con respecto también al material se 
adquir i rá un buque-escuela de vela con 
destino a la Marina mercante, a fin de 
que los pilotos puedan realizar las p r á c -
ticas de vela que exige la ley. Por tan-
to, funcionará como buque mercante. 
Los gastos del buque serán sufragados 
por el Estado, si bien los que realicen 
las práct icas h a b r á n de abonar el i m -
porte de su manutención. 
A pesar de las mejoras notables para 
todos los Cuerpos subalternos la cifra 
dos por un alza aduanera, ante la que 
queda detenida la exportación a Espa-
ña de los automóviles, las bicicletas, los 
neumáticos, las sed. s, el champaña, los 
Sanz; 154, Mercedes Serrano; 155. Bal-
domero García; 156, Pedro Ramos; 157, 
Felisa Uriarte; 158, Julio Viver; 159, Se-
bastiana Valencia; 160, Florentina Valle-
jo; 161, Isabel Vaqueriza; 162, Antonia 
perfumes y tantos otros productos de ¡a v¿iii ia; ' 163, Enriqueta del Valle; 164, 
industria francesa. 
Las "reflexiones" que los diarios de 
Francia comienzan a brindar a su Go-
bierno, refuerzan la serena y justa f i r -
meza de España en las conversaciones 
comerciales, ahora "suspendidas". 
¡ A h o r a se entera! 
Miguel Vargas; 165, Julia Taravilla; 166, 
Francisca Torre; 167, Antonio Zamora. 
: del Presupuesto no se aumenta y esto 
LONDRES, 7.—Según el corresponsal |no significa que se haya tomado el dí-
del "Daily M a i l " en Varsovia, miss Amy 
Johnson ha quedado convencida, ante 
los argumentos que se le han hecho en 
la capital de Polonia, que ha decidido 
abandonar su proyecto de vuelo a Pe-
kín. Probablemente d a r á por terminad.) 
su viaje en Moscú, pero todavía no es 
seguro que continúe. 
I n d i c e - r e s u m e n 
"Record" femenino 
Triunfalmente, con el pueril afán exhi-
bicionista de quien se acaba de enterar 
de una cosa, reproduce "El Sol" un ar-
| tículo de "La Semana Parroquial de San \ menos en el año 84, cuando la "Inmor-
BONK ANGELES, 7.—Las señor i tas 
Bobby Truot y Edna Mary Cooper. avia-
doras, han logrado batir el "record" fe-i 
Dei", l a confusión reinante en este pun-menino de duración, que hasta ahora 
to era grande, y sabido es que la lumi- estaba fijado en cuarenta y dos ñoras 
nosa Encíclica, a l situar la Religión en y diez y Seis minutos. Una vez logrado 
el plano elevadísimo que le es propio, |su propósito de batir dicho "record" 
contribuyó en mucho, por citar un caso,iSe negaron a aterrizar y han continua-' 
a la conversión de Brunet iére y Ollé La- do volando para intentar batir el "re-
prime. Pero... .ahora! Salimos ahora con|Cord" masculino, 
descubrimiento es situarse por lo¡ ese 
Por lo demás el inc dene ha sido yaiallí había entre las herramientas, alcan-'cimiento bancario fundado hace m á s de 
resuelto, porque el ministro oe Justi-
cia ha comunicado al presidente de la 
Comisión investigadora parlamentaria 
la providencia del juez de instrucción 
zándole la bala. 
De señalar es que el Banco Isnard no 
ha abierto sus puertas esta m a ñ a n a Se 
creyó primeramente que obedecía a l ac-
medio siglo. a la tarea de instrucción popular que 
w # # realizan las hojas parroquiales, en el 
cual se expone una vez m á s la doctrí-
PARIS, 6.— E l subcomité nombrado \ na de que la Religión no tiene nada que 
Pedro el Real de Madrid". Se t ra ta dejtale Deí" no so había publicado aún . N o U n g ^ f a m i l i a m u e r t a D O r 
un clarísimo fragmento, muy adecuado es la primera muestra que dan en "El ^ 
Sol" de llevar el reloj con medio siglo 
de retraso. 
Tan frecuentes muestras de ignoran-
cia nos - f i rman en lo que tantas veces 
relativa a la reclamación formulada poricidente sufrido por el señor Isnard, pero|ayer por la Comisión de encuesta que ver con las formas de Gobierno, y se hemos pedido: que la enseñanza de la 
dicha Com sión de determinados docu-lpoco después se comunicó al personal ¡entiende en el "affaire Oustric", está in- puede ser tan buen católico siendo mo- Religión, en los Institutos siquiera, sea |poco aespues se co unicó al personal 
mentes que se hallan actualmente en que las ventanillas permanecían cerra-Itegrado por los señores Louis Marín, 
poder de d;cho mag strado y que se re-
fieren al asunto Oustric. 
E l juez ha dicho que no había incon-
das y que podían considerarse despedí- Renaudel, Mandel y Pie. 
dos. También se sabe que el Tribunal de¡ El citado Subcomité se ha reunido es-
Comercio y el juez han sido informa-jta m a ñ a n a en el ministerio de Hacien-
veniente jurídico alguno en que se co-jdos de que con motivo de los últ imos da y ha comenzado inmediatamente sus 
nárquico como siendo republicano. 
Lo notable, pues, no es el art ículo en 
cuestión sino que " E l Sol" lo exhiba en 
la actitud de quien ha encontrado un 
obligatoria. Si "Heliófilo" hubiera estu-
diado el bachillerato con provecho (in-
u n a g r a n a d a 
Se la encontró en el campo un niño 
y se la llevó a su casa en 
la que explotó 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág 4 
La vida en Madrid Pág. 3 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 6 
De sociedad Pág 6 
La llave del ja rd ín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus Pág. 8 
La reforma constitucional, 
por José María Gil Robles. Pág 8 
Galantería, por "Curro Var-
gas" Pág. 8 
El nuevo Gobierno de Pa-
namá, por R. L Pág. 8 
Libros nuevos, por E. D Pág. 8 
—o— 
PROVINCIAS.—Obrero muerto en un 
hundimiento en Sevilla. — Barcelona 
necesita doble número de escuelas.— 
Moción en el Ayuntamiento de F.il-
bao sobre el concierto económico 
(página 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Diez "hidros" de la 
escuadrilla italiana han llegado al 
Brasil; los otros dos tuvieron que ate-BELGRADO, 6.—Comunican de Spa-
cluídos en él unos cursos de Religión), no'latte que en la aldea de Opuzena varios rrizar cerca de Fernando Noronha. 
harían ahora el ridículo él y su periódi- niños encontraron en el campo una gra- ' Han sido trasladados, los restos de 
nuevo y decisivo argumento y nos lo de-ico. Unos cursos de Religión en el Bachi- nada que no había explotado. Uno de Joffre a Notre Dame.- Se pide la ex-
muniquen dichos documentos a la Co-íacontecimíentos financieros, el Banco trab? .jos, poniéndose en relaciones con;dique con el evidente propósito de de-jllerato supondrían el conocimiento y es- ellos la llevó a su casa y cuando jugaba : pulsión de 100.000 extranjeros en Es-
m.sión investigadora. ¡Isnard tuvo que hacer frente en Dra - l a E rección general de movimiento de jarnos aplastados. ¿ E s comprensible que|tudio de las principales Encíclicas de los con ella, la granada explotó, matando tados Unidos; el ministro de Traba-
fond «s. 
El Subcomité ha recibido comunica-
'de fondos y depósitos. Nuevas ret i radas |c í6n lde varios expedientes relacionados 
de estos úl t imos días son las que hancon 1 "affaire Oustric", cuyo examen 
L a Comisión reanudal^1?113^ y en sus Agencias del departa-
jmento del Var a importantes retiradas 
sus trabajos 
PARIS, 6.—La Comisión de Investi- t raído consigo el cierre de este estable-iban comenzado en seguida. 
en un periódico que quiere pasar por: Pontífices y no pondrían a un diario al niño y a un hermanito de pocos me- jo pide que se refuerce la ley de ex-
culto y moderno se estén enterando abo-1 "moderno" en el trance de descubrir la ses. La madre, gravemente herida, falle- pulsión (páginas 1 y 3).—Pasan de 
ra de estas cosas? ¿Quién ha puesto en doctrina de la Iglesia en el art ículo de ció cuando era conducida al Hospital v 150 los muertos por el ciclón en F i -i ^  ital, y l 
duda tal doctrina? Todavía en el año 85, divulgación de una beneméri ta hoja pa-|el padre murió a consecuencia de un 
cuaado León X I I I publicó la "Inmortalejrroquial. jataque cardiaco al recibir la noticia. I 
los muertos por el ciclón en F i -
lipinas (página 8). 
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A t a q u e d e l o s d i s i d e n t e s 
ñero del material para destinarlo a me-
joras del personal. Esta podría ser una 
manera de nivelar el presupuesto, pero 
no hubiera tenido mi aprobación. Y tam- r 
poco el ministro de Hacienda lo hubiera; g ¡ ] g | l | l £ l ! T U C C O S I l í l f i C B S 
consentido. 
Para la marina civil, es decir, sub-¡ • 
venciones, primas a la navegación, pri-;Las tropas francesas tuvieron trece 
muertos, entre ellos un oficial 
L A SITUACION D E LOS PARTIDOS YANQUIS 
mas a la construcc.ón, etcétera, van 
consignados 72 mellones de pesetas. Lle-
van de aumento esos tros millones que 
he c.tado anteriormente. RABAT, 6.—El día 3, por la Ukide, 
Para la marina de guerra se cons¡g-!un d ^ ^ ^ l ^ r í f o r L ^ 
nan 111 millones, apafte de las nuevfs ¡curs i ín en f í ^ 0 " 0 ^ ? Í ? L fiSri 
construcciones. Hay que tener en cuen-!zou' fuera de la l i n f del ^ 1 ^ L ^ . ' 
ta que este año pasado entraron en se* i 1 ^ * ̂  f h n u r í " d i . M e r t e t vicio nuevas unidades: el "Miguel de partida de los ' a i t shokman difidente*. 
E l destacamento de voluntarios re-
gresó al campamento por la noche, pero 
en el encuentro sufrió estas bajas: un 
oficial mortalmente herido, un subofi-
cial f rancés y once tiradores Indígenas 
muertos, un suboficial francés y un bu'o-
oficial y cinco tiradores indígenas hs-
^Iridos y un suboficial desaparecido. 
MAS D E T A L L E S 
RABAT, 6.—Se conocen detalles su 
Cervantes", dos destroyers y dos sub-
marinos. En el año actual quedarán 
terminados algunos destroyers. 
Estas construcciones no son sino el 
desarrollo del programa naval de 1928. 
Para este año figura la anualidad co-
rrespondiente al presupuesto extraor-
dinario, la cifra de 68 millones de pe 
setas. También figura la cantidad de 
11 millones, debido a que antes fué 
aplazada con motivo de los apremios i plementarios acerca del combate que 
del ministro de Hacienda. Una y otra^hubo el día 3 de enero en el í ren te de 
fueron consignadas anteriormente conjTadla. U n grupo franco del 14.° regi-
destino a las construcciones navales, y'miento de tiradores efectuó durante el 
no suponen, por tanto, aumento alguno, i día un enlace entre los puestos situados 
Finalmente, respondiendo a una pre-|al Norte de Uad el Abiad y cuando 
gunta nuestra, dice el ministro de Ma-jregresaba a su base fué atacado al caer 
r iña que, ya sea este Gobierno o el que ¡la tarde por un "djiuch" disidente, que 
venga después, habrá de preocuparse había logrado franquear el río y llegar 
necesariamente de nuevas construccio-
nes que considera absolutamente indis-
pensables. 
E l presupuesto de Ejército 
El "Diario Oficial del Ejérci to" de ayer 
publica una real orden en la que se dis-
pono que desde primero de enero se ten-
gan en cuenta las \ariaciones siguientes 
hasta cerca de los puestos situados ca-
tre Babano y Boutrouzou. A los prime-
ros disparos de los rebeldes cayerou va-
rios franceses. Los supervivientes pu-
¡dieron resistir enérgicamente y regre 
sar al puesto al comienzo de la noche, 
llevando todos los heridos, entre loa cua-
les figuraba el teniente que mancaba 
en el presupuesto del departamento de !el Ŝupo, que faUeció en las primeras 
Ejército para el presente año. horas de la madrugada. 
So aumentan anualmente: 2.000 pese-| Por la mañana , cuatro "gouras" de 
tas, a los tenientes generales, generales i las guarniciones de los puestos cerca-
de división y brigada: 1.000, a los coro-jros volvieron a la cresta de Boutrouzu, 
neles. tenientes coroneles^y comandantes; j donde el combate se desarrolló, y pu-í ^ y ^ r a » ^ o í n S ^ i e r c m - o g e r a l o . muerto.. No pu.lo 
yores. Los mismos aumentos son aplica-|ser f i l a d o el cadáver de un suboficial, 
bles a los asimilados a las categorías ci- Esta acción aislada no puede tener 
tadas. También son aplicables a todos los!ninguna repercusión sobre la situación 
colocados y disponibles 'orzosos, y estos ¡en la región de Uad el Abiad, donde 
nuevos sueldos serán los reguladores pa-iias tropas francesas proseguirán su m i -
ra determinar el que corresponde a las 
demás situaciones. Se exceptúan del au-
mento de 2.000 pesetas a los tres tenien-
tes generales que tienen 30.000. 
Para el personal de Cuerpos subalter-
nos de Ingenieros, personal del material 
de Artillería pericial y no pericial. Cuer-
pos auxiliares do Intendencia o Inter-i los grupos francos y los 
vención, escribientes de oficinas milita-
res y silleros-guarnlcioneros-basteros, el 
aumento será: a los que tenían un suel-
do superior a 3.000 pesetas se les aumen-
ta 500 y a los que lo tenían de 3.000 o in-
ferior, de 300. Los licenciados del Ejér-
sión de vigilancia contra los "djiuens"', 
que a favor del invierno hacen impo-
sible los trabajos agrícolas de la mon-
t a ñ a y manifiestan viva actividad en 
toda la región, a pesar de las de/rotas 
que les han infligido estos úl t imos días 
goums". 
determina la real orden de 20 de diciem-
bre de 1918. 
En la Península, Baleares y Canarias 
desaparecen los tipos de percepción que 
cito que prestan servicio de ordenanzas i señaló la real orden anteriormente cita-
on el Consejo Supremo, Vicariato Cas-
trense y Consejo del Colegio de Huérfa-
nos del Ejército, pasan do 1.000 a 2.000 
pesetas. A los celadores do edificios mil i -
tares que tenían una o dos pesetas dia-
rias, se les aumenta una peseta. E l guar-
da del Palacio de Buenavista tendrá 2.900 
pesetas. Los porteros del Ministerio y del 
Consejo Supremo tendrán el siguiente 
sueldo: portero mayor, 6.175 pesetas; por-
teros primeros, 4.550; ídem segundos, 
3.900; ídem terceros, 3.500; ídem cuartos, 
3.200; mozos de oficios y estrados, 2.795. 
Conserjes y ordenanzas de Intendencia e 
Intervención: conserje mayor, 5.000 pese-
tas; conserjes de primera, 4.000; do se-
gunda, 3.500; de tercera, 3.000; ordenan-
zas, 2.500. 
La asignación por representación, será: 
para el ! inspector., general del Ejército, 
15.000 pesetas; al capitán general-de la 900:; cfttfpieaí/v-íSGí -eubaltemos'-y asi-
segunda región, 15.000; capitán general 
del Ejército no colocado y tenientes ge-
nerales que antes tenían 3.500, 6.000 pe-
tas. 
Ayudantes de órdenes del Rey y de su 
alteza el Príncipe de Asturias, 1.000. La 
asignación del comandante general de 




Por capítulos y artículos, las modifica-
ciones más importantes del nuevo presu-
puesto son las siguientes: 
Dotaciones de las Academias.—Infante-
ría, 80.000 pesetas; Caballería, 30.000; Ar-
tillería, 55.000; Ingenieros, 45.000; Inten-
dencia y Sanidad, a 30.000. 
Los profesores civiles de idiomas de la 
Escuela de Estudios Superiores tendrán 
6.000 pesetas de sueldo y quinquenios 
de 500. 
Se suprime la asignación de 70.000 pe-
setas del Museo del Ejército, señalándo-
se 25.000 al Museo de Infantería, 5.000 al 
de Caballería, 25.000 al de Artillería y 
15.000 al de Ingenieros. 
Se suprime^ la partida de 200.000 pese-
tas que existía para la instalación de la 
Escuela de Estudios Superiores. 
Ferrocarriles.—Se eleva a 340.000 pese-
tas el crédito para cumplimiento por la 
Jefatura de Ferrocarriles de las obliga-
ciones derivadas de lo preceptuado en la 
base X V I del Estatuto del nuevo régi-
men ferroviario. Se refunden en una sola 
partida las de 1.250.000 y 1.220.000 pese-
tas, y se reduce 
da, siendo sustituidos para todos los ca-
sos por los que a continuación se deta-
llan, correspondiendo el percibo de am-
bas gratificaciones y a los tipos únicos, 
tanto a los que detalla la real orden de 
20 de diciembre de 1918 como a los de 
las reales órdenes de 19 de mayo y 30 
de seiptiembre de 1930, ampliada la últi-
ma a las tropas de la Real Casa y a 
los músicos mayores. Coroneles y asimi-
lados, en la Península, Baleares y Ca-
narias, 1.500; en Africa, 1.000; tenientes 
corónenles, comandantes y asimilados, en 
la Península, Baleares y Canarias, 1.000; 
en Africa, nada (a menos que sean pri-
meros jefes de unidad armada orgánica-
mente independiante, en cuyo caso se-
guirán percibiendo la misma que actual-
mente tienen); capitanes y asimilados, 
en la Península, Baleare^ y Canarias, 
D i s c u r s o d e R o m a n o n e s S e c r e e , q u e l ^ ) f e r á ¡ M U N D 0 C A T O L I C O 
e n 
L a convocatoria de Cortes Consti-
tuyentes precipitaría a España 
en un abismo 
En el partido liberal no deben per-
manecer los que sean tibios en 
sus sentimientos monárquicos 
puesto en libertad 
Los musulmanes indios apedrean Kc\t\Q. / t a ( a f n l i r a c 
una escuela durante cuatro horas i A C l O S ÜC J . ^ d l ü l l t a S 
MADRAS, 6.—Se espera que el Go-
bierno tome el acuerdo de poner en l i -
bertad al señor Patel, ex presidente de 
la Asamblea leg.siativa, a causa del 
mal estado de salud de dicho señor que, 
como se sabe, es tá detenido por infrac-
ción de las órdenes dadas por la Poli-
en V i g o 
VIGO, 6.—En el Seminario de Túy dió 
una conferencia el seminarista don José 
María Tabeada, presidente del Consejo 
Regional de las Juventudes Católicas, 
, sobre la organización de éstas, su fun-
cía con respecto a determinadas reunió- Cionamiento técnico y necesidad de pro-
pagar estas asociaciones. Al acto asis-
tieron los seminaristas y profesores, que 
aplaudieron al conferenciante. Esta tar-
de se verificó en el salón de actos del 
nes. 
ESCUELA APEDREADA 
K A R A C H I , 6.—Una muchedumbre 
Espectador de "foot-ball 
muerto de un pelotazo 
Los (los: "¡Mira como te ha dejado" 
("Washington Post".) 
O T A S P O L I T I C A S 
Reunión de ministros 
Con el presidente se reunieron por la 
tarde los ministros de Hacienda, Gober-
nación y Economía Nacional. 
Abordados por los periodistas a la sa-
lida, el señor Wais confirmó que hoy fa-
cili taría una nota con la liquidación del 
presupuesto de 1930. E l señor Rodríguez 
de Vigur i anunció que también dar ía 
una nota explicativa de las mejoras que 
se introducen en los servicios de A g r i -
cultura. Finalmente el señor Matos ma-
guna polémica con el "leader" regiona-
lista. 
—Debemos evitar todo lo que sea per-
sonal—dice—, porque con eso no sale 
ganando nada el país, y si yo he de ha-
cer algunas observaciones, h a b r á que es-
perar a ver lo que dice el otro articulo 
que anuncia sobre los partidos políticos. 
Soy enemigo de toda polémica, tanto 
m á s si se hace cuestión personal. Y de 
los asuntos que interesan al país ya lle-
garemos al diálogo en el Parlamento. 
Reconozco—añade el conde—que el se-
nifestó que carecía de noticias. Iñor Cambó no ha sido justo tampoco en 
Los periodistas saludaron también a! su ar t ículo de hoy. Me achaca que yo 
presidente. Este dijo que se encontraba i no in terpre té bien sus notas, pero lo mis-
ya mejor y, a preguntas de un periodi3-:mo le pasa a éj con m i discurso. Así,ilGS ^ conservadores, y nada más. Ahorajies. En política exterior, afirma el ora-
ta, respondió que probablemente no se por ejemplo, cuando yo hablaba del pro-lno fey vtda p.ol,t!ca ni. P i t i dos pohti-;dor. que hay que ir en colaboración con 
re ebrar ía C o n f i o en esta semana ¡blema a/rtfrio v r t é a Cánnvac, f, / rmlcos blen organizados, m régimen parla- los países amigos y mantener buenas re-
ceieorana consejo en esta semana. ¡Diema agrario y cae a cánovas , íue , nolmentario E1 Parlamento está en crisis,Ilaciones con los demás en los terrenos 
Arih.P^innpt; a l PrP^iflPntP Para aIerrarnos a la ley oe 1886, sino pero es culpa del sistema, de las orga-¡diplomáticos y de concierto económico. 
H u n ^ i u n ^ d i n c b i u c m c | p a r a hacer ver ^ ya en .iqueila época v 
E l general Berenguer, con motivo cie'PreocuPaba este problema a los conser-
U. lesión que padece, no salió tampoco ivadores' co:i lo cual dicho está que nos 
ayer de sus habitaciones particulares. Re- Pre,>cuPa tanto más actualmente, 
cibió la visita del jefe del Cuarto M i l i - i P01" otra parte, el señor Cambó parece 
SEVILLA, 6.—Se ha celebrado el anun-| 
ciado banquete con que los liberales de i 
Sevilla obsequiaron al conde de Romano-i 
.nes. Asistieron 550 comensales entre 'os 
|que figuraban delegados del partido libe- COnipUeSta de mi»sulmanes ha estado Sem¡nar¡o una velada literaria dedicada 
ral en la región. En el acto hubo mucha1 aPedreando más de cuatro horas unaja ]a juventud Católica de Túy. Don Eu-
¡animaclón. Presidieron con el conde dei escuela importante, en son de protesta'genio Olavarrieta, fiscal de !a Audiencia 
iRomanones, el alcalde conde de Halcón! contra el hecho de que las autoridades de Pontevedra, pronunció un elocuente 
y don Antonio Rodríguez de la Borbolla.^ no hayan consentido en que fuera ce- discurso sobre las orientaciones de las 
A la hora de los brindis, el señor Ro-! rrada con motivo de la muerte de Moha- Juventudes Católicas Se ocupo del sal-
.dnguez de la Borbolla hizo un elogio dell med AJÍ vaje atentado en la Iglesia de Jesuítas 
conde de Romanones, declarándole jefe DoA„A OT,TOE „ ¿ Í Í , J ¿ ¿ * ¿ . .qjde Gijón. que condenó duramente. Dijo a 
de los liberales de Sevilla. ' M ^ o s estud antes y sirvientes de|los jóJvene^ qUe Se unan para defender 
Después, don Hilario del Camino, tuvo la escuela resultaron heridos, y ade-|los ideales salvadores del catolicismo. 
los A continuación, habló don José María 
i Tabeada, que elogió al actual Obispo de 
Túy, ponderando las iniciativas felices 
del" Prelado en el movimiento juvenil 
católico. Hizo el resumen el Obispo, que 
combatió duramente el neutralismo im-
perante en España. Dijo que, por lo 
visto, habían desaparecido en nuestra 
Patria los géneros masculino y femeni-
no, para convertirse todos en neutros. 
Excitó a los jóvenes católicos que for-
man la vanguard'a del ejército de la Re-
ligión y de la Patria, y pidió a los pa-
dres de familia de Túy que constituyan 
una asociación. Presidieron el acto el 
Obispo de la diócesis, magistral d« la 
Catedral, alcalde de Tuy. cónsul de Por-
tugal y representaciones de las juventu-
des de Pontevedra, Vigo y Santiago. E l 
local so hallaba abarrotado. Hay firme 
propósito de que se practiquen en el 
próximo verano, ejercicios espirituales 
por tandas, en Tuy, de los aiiliádos a 
las Juventudes católicas de la diócesis. 
En el próximo julio se celebrará en V i -
go una Asamblea General de Juventu-
des de Galicia, concediéndose al acto ex-
traordinaria importancia. 
—En el tren expreso de mañana, sal-
drá para Málaga el Obispo, doctor An-
tonio García García. 
Inauguración de un Centro 
parroquial 
CASTELLON, 6.—Se ha cf-lebrado en 
Burriana, con asistencia del Prelado, la 
solemnísima inauguración del centro pa-
rroquial, en presencia de las autoridades 
y enorme gentío. El Prelado reicorrió los 
salones y se celebró una velada litera-
ria artístico musical, organizada por la 
Juventud Católica, en la que intervinie-
ron jóvenes. E l párroco pronuncio ün 
brillante discurso sobre las necesidades 
de la sociedad presente y la misión de 
los sacerdotes. Defiende la necesidad del 
centro que se inaugura, y estudia las di-
versas secciones y finalidades. E l Obis-
po felicitó por el acto e hizo el resu-
men. Termina bendiciendo a todos. Des-
pués el Prelado visitó las Escuelas Sale-
sianas, que elogió. Fué despedido con 
gran afecto. 
Banquete de despedida 
FALENCIA, 6.—En el Círculo de Pro-
Católicos, fué obsequiado 
un recuerdo para don Pedro Rodríguez más quedaron destrozados todos 
de la Borbolla, jefe que fué del partido cr.stales. 
en Sevilla. Dijo que el partido liberal mo-i ^ 
narquico no ha muerto y que Romanones 
empuña las riendas en estos momentos 
políticos tan críticos. 
E l alcalde, conde de Halcón, pronun-
cio breves palabras para saludar y feli-
citar al conde de Romanones por su pre-
sencia en el acto, al que ha sido i n v i t a - ¡ . . ^ ^ ^ f - 0 - " 1 
Ido por los liberales de Sevilla y de la i fútbol celebrado en Gemen, una aldea 
|región. Dice que en los momentos actua-jde Wesfalia, ha fallecido uno de los es-
j les es obligación de todos los políticosIpectadores a consecuencia de un golpe 
[do intervenir en defensa de la Monarquía recibida con el balón. 
i L ^ L ^ " í f RePública sería la ruina Uno de los más fuertes jugadores del 
de España . Hay que establecer un tacto : jió formidable n.mtanié a 'a 
!dc codos para la defensa de los i n t e r e - ^ ^ T ül0 Un tor™,cla,fe puntapié a a 
¡ses nacionales, que son los de la Monar- Pelotai ^ue se salió del campo y fué a 
jquía. Se felicita del "superávi t" en e]icaer sobre uno de los espectadores. Este 
¡presupuesto último, y dijo que el conde ¡cayó al suelo desvanecido. En un prin-
¡de Romanones debe ser portador del rue-jeipio se pensó que había perdido sola-
|go cerca del Gobierno para que se ayude ¡mente el conocimiento, pero llevado a la 
!L ' r5^JUVVnci íen t ra ^ n-Rcesita;|enfermería, se pudo comprobar que ha-
S í ^ ^ ^ S Í S S ^ ^ S S bia muerto a consecuencia del golpe re-
dos. cibido en el corazón. 
Discurso de Romanones 
Seguidamente, se levantó a hablar el 
conde de Romanones. que fué saludado 
con una gran ovación. 
Empieza diciendo que la emoción le in-
vade ante esta acogida de los correliglo 
narios sevillanos. Da gracias por el aga-
sajo, que le permite ver con alborozo que1 
las fuerzas liberales están intactas a pe-
sar de las persecuciones de que ha sido 
objeto en los últimos tiempos. No se ha 
querido ver la nobleza de nuestra causa. 
Dice que no piensa hacer un discurso po-
lítico. 
Habla de los partidos políticos. Estos 
deben sufrir una transformación, pero 
no pueden desaparecer. Dónde están los 
partidos que han de sucedemos y con 
qué fuerzas nuevas cuentan? 
;ii¡B;!i!is3;!i¡>siii!ia 
gastos en obras no la admite, pues esto 
prepararía problemas graves que redun-
darían en perjuicio de la tranquilidad y 
del bienestar económico del país. En el 
orden público, los Gobiernos no deben 
tener mano dura, pero tampoco debili-
En tono humorístico agrega: Los par-jdades. El problema agrario es muy gra-
tldos políticos dtsde los tiempos 'le Adán ve también, y de su solución depende el 
y Eva, han estado divididos así: libera-¡bieni.star del 80 por 100 de los españo-
de 50 a 200 pts. en todos colores y formas; 
el más elegante y económico de Madrid. 
CRUZ, SO! ESPOZ Y MINA, 11. UNICA 
SUCURSAL, CRUZ. 37. Teléfono 11987. 
Las mejores, únicas, Inconfundibles. 
tar del Rey, general López Pozas, que|disPuesto a remover nuevamente el pro- en t ra rá en la normalidad. E l Gobierno 
milados, en la Península, Baleares y 
Canarias, .600; en Africa,, nada; músi-
cos mayores, en la Península, Baleares 
y Canarias, 600; en Africa, nada. 
De casa.—Se señalan: al capitán ge-
neral de la primera región, 12.000 pese-
tas; al general jefe de la Casa Militar 
de su majestad, 9.000, y al jefe de Es-j 
tudios de la Escuela de Estudios Supe-
riores, 1.800. I A de 20 pesetas mensua 
les de las clases de segunda categoría 
se eleva a 50 pesetas; diversas: se su-
primen las que venían percibiendo los 
jefes y oficiales con destino en Somate-
nes. 
Subvenciones.—Se reduce a 800.000 pe-
setas las para los Centros culturales y 
a 50.000 para la instalación de fuerzas 
en nuevos cuarteles. También desapare-
ce la subvención para hijos del general 
Prim. Se. incluyen 50.000 para la Asocia-
ción de Huérfanos de Clases de segun-
da categoría, 20.000 para retiro obrero 
y 110.000 para construcción de un sa-
natorio antituberculoso, como primera 
anualidad. Se reduce en 35.000 pesetas la 
subvención de 271.000 para material dií 
oficinas del ministerio, señalándose 35.000 
por igual concepto para la D. de Cam-
paña, y en cambio se le reduce a 85.000 
la que tenía este organismo para aten-
ciones diversas. Se aumenta a 490.000 la 
de 453.000 para atenciones de Parque 
de Artillería. El presupuesto para todos 
los servicios de Ingenieros asciende a 
4.838.000 pesetas. 
Se incluye un crédito para implantai 
el reglamento de los practicantes de Far-
macia y 20.000 pesetas por una sola vez 
le felicitó con motivo de la festividad 
del día. 
E n el zaguán del ministerio del Ejér-
cito se colocaron unos álbumes, Ies cua-
les se llenaron de. firmas de jefes y ofi-
ciales, que acudieron a testimoniar su 
blema regionalista. Yo no digo que no 
pueda hacerlo. Pero cuando habla del ca-
talanismo no debe excluir a los demás 
ni presentarnos y-f. nosotros - como des-
nizaciones políticas. Estas no existen enj Otro do los problemas graves es el 
realidad, no vemos quiénes hayan de su-ide! Ejército. En éste deben colaborar to-
cedernos. dos los partidos. Hay que mejorarle en 1 pagandistas 
todos los aspectos, beneficiarle, pero es|con una comida íntima de despedida, el 
preciso que se aparte de la política, pa- secretario de dicho Centro, don Ernesto 
ra que nada turbe su alta misión. 
Vuelve a hablar de la política y afirma 
de nuevo que partidos políticos, sí; gobier-
nos de partido, no. Mantiene sus propósi-
Afirma que hay que ir al Parlamen-
to. Esto es una necesidad urgente. Mien-
tras no se reúna el Parlamento, no se 
, ¡para la instalación de la Inspección ge-
i 80.000 pesetas el ere- neral del Ejército. La partida de 1.720.000 
pesetas a disposición del jefe de las 
fuerzas militares de Africa para tropas 
de Regulares que salga de operaciones, 
queda reducida a 720.000. Se aumenta un 
crédito de 220.000 para automivilismo 
pesado. 
Desaparece el crédito de 2.600.000 pe-
setas para el repuesto de víveres y la 
partida de crédito de 400.000 para la 
creación de fondo propio. E l crédito pa-
ra gastos reservados es de 20.000 pe-
Se incluye crédito para el cupo de ins-
trucción, incluso primeras puestas, que 
dito par los servicios de información de 
la Dirección de Campaña. 
Cría caballar.—Se reducen 150.000 pese-
tas del crédito para artículos de pienso, 
aumentándose a las 850.000 que existían 
para compra de reproductores de la es-
pecie caballar. Se incluyen 250.000 pese-
tas para compra de reproductores de la 
especie asnal. 
Se reduce a 153.500 pesetas la subven-
ción para la Asociación general de Ga-
naderos; a 100.000 la del fomento de la ggta|' 
cr ía caballar para el hipódromo de Ma-
drid, y a 17.000 la de premios de carre-
ras de caballos cruzados. 
Se eleva a 50.000. pesetas la subvención fv\T™tJ* \T™^ Pao- l0S qiUC Csteu 
al hipódromo de Barcelona. í f n , ^ ^ ^ e " , ̂  • ̂  ^ V ^ X ^ r'ara 
Se incluyen 3.000 pesetas para gastos los ^ sul0 cstcn semanaa. 
del Comité de Polo, y 100.000 para los 
que por todos conceptos se originen a los 
oficiales españoles que asistan a con-
cursos que se realicen en el extranjero 
y a los de otros países que vengan a 
España por igual motivo. 
Aerostación y Aviación.—Tiene_ para 
todas las atenciones de Aerostación, re-
unidas, el crédito de 500.000 pesetas; pa-
ra todas las de Aviación, también reuni-
das, pesetas 20.050.0CO, y para conserva-
ción de aeródromos, adquisición de te-
rrenos, etc., 1.145.000. 
Premios.—La pensión de la placa de 
San Hermenegildo subsistirá hasta que 
se perfeccione y cobre la de Gran Cruz, | 
no aplicándose este beneficio al perso-j 
nal que se encuentre en "situación de i 
reserva con anterioridad a primero de 
en oro de 1931". 
Se incluye crédito para abonar el 20 
por 100 de su sueldo a los que tengan el 
título de ingeniero aeronáutico, mientras 
desempeñen destinos en relación con es-
ta especialidad. 
Plus de 7,50 ó 10 pesetas mensuales a 
los cabos de obreros filiados, según sus 
años de servicio. Plus de voluntario, con 
arreglo al re-al decreto de 19 de agosto 
de 1930. Plus de 180 pesetas anuales a 
los aprendices de herrador. 
Se conceden quinquenios de 500 pese-
tas a los profesores civiles de idiomas i 
de la Escuela de Estudios Superiores, j 
Gratificaciones y subvenciones! 
adhesión al general Berenguer como mi- nos el amor, el afecto y la comprensión 
nís t ro del Ejérci to. |hacia Cataluña- Lo que puede pasar es 
Manifestaciones de! 
conde de BugaHal 
Anoche visitamos al conde de Buga-
l la l . En la conversación que sostuvimos 
con el jefe del partido liberal-conserva-
dor le preguntamos qué opinión le me-
ha afirmado que tiene el deber y la obli-
gación de ir a las elecciones. Los momen-
tos actuales son muy especiales, y hay ¡tos y sus compromisos de la conferencia 
_j_rqüe animar el espíritu ciudadano. Las .'.dé Hendaya. Se refiere ál partido liberal 
afectos a Cat'aíüña, siendo'precisamente elecciones-no• deben ser- ficticias, _ tienen y dice que hay un ambiente que nos obli-
i , . '-KT-^Í» * „ J A I que representar la verdadera opinión na-,ga a ligarnos y reconstituirnos para ser 
cional. • ' ' - una gran fuerza. Hay ya constituidas ju 
Los instantes actuales son de un gran' 
confusionismo y hay que salir de esta sl-
todo lo contrario. Nadie puede negar^ 
¡que discrepen nuestros puntos de vista 
y nuestras soluciones. Y que todos no 
piensan como el señor Cambó en el pro-
blema ca ta lán lo prueban las numerosas 
cartas que después de mi discurso he re-
cibido de Cataluña. 
Por lo que hace a la forma de expre-
sión no son tampoco muy apropiados los 
tuación a todo trance. 
Luego habla de las Cortes Constituyen 
tes. Dice que las personas que las piden 
están equivocadas. ¿Cómo se va a pe-
dir al Rey ta! cosa? No se pueden con-
vocar unas Cortes Constituyentes, por-
que es contrario a la Constitución y al 
rógimen monárquico. No se puede pedir 
al Monarca una cosa que no es suya 
ventudes fervientes, y esto me congratu-
la, pues de las juventudes políticas actua-
Sánchez de Movtllán, por cesar de juez 
de instrucción en Falencia, al SCT ascen-
dido a magistrado en León. Se lamentó 
su ausencia por la gran labor realizada 
en favor de la Acción Católica. 
inauguración de un Círculo de 
Estudios 
En el Colegio que los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas tienen establecido en 
. la barriada del Puente de Vallecas, ha les sera el porvenir de España Hay que' t b] id x p F „ s j un circulo 
^ d ^ j ! * J ^ de estudios apologétic¿-socialcs para jó-de la Monarquía, capaces para la gran 
obra que debe ser labor de los partidos 
turnantes. 
Adhesión inquebrantable 
recia el discurso m-orninriado en ^ovi- términos que emplea el señor Cambó, a que no puede conceder. La Monarquía 
í l a í o r e ^ ^ que combate eso mismo. T o b ó l a es hereditaria; el Rey no h*,o 
jo que solamente lo conocía a t r avés dei i Pude excederme quizá, no lo niego 
extracto que publicaban los periódicos. *¡0 aboiia en m i fayorxla f^rraa oral 
Desde luego le parece bien la ahrma-
a la Monarquía 
El conde de Romanones hace a conti-
 
venes obreros, que dirigido por el pro-
pagandista obrero católico Joaquín Gar-
cía Val, comenzó el pasado domingo den-
tro del mayor entusiasmo. 
Las obras del Pilar 
Listas número 138 y 139 de la suscrip-
ción abierta en Madrid. Suma anterior: 
245.174 pesetas. Una devota, 5 pesetas; 
ción del conde de Romanones de i r a 
unas Cortes ordinarias en el plazo más 
breve. También está conforme en que 
los Gobiernos, por lo menos de un fu-
turo inmediato, no podrán ser de parti-
do, y que sin partidos políticos no pue-
de haber régimen parlamentario. 
- E l partido conservador—nos dice— 
es hoy el m á s disciplinado y también el 
mejor organizado. Pero no se t rata de 
que nos acucie el deseo de gobernar. 
Entiendo que las primeras Cortes ofre-
cerán bastantes dificultades. Segura-
mente e s t a rán integradas por numero-
sos grupos, aunque creo que el nuestro 
se rá el mayor. 
Los conservadores l levarán al Parla-
mento una cuarta parte. 
Cuando estemos en el Parlamento se-
- ¡ m á s que recoger una gloriosa herenc... n J ¡ c i ¿ - V n a profesión de fe sincera y ^ íok 
-1 Sfe ¿ T O 0 ^ ^ í 6 su m o n ^ u i s ™ - ^ « M a r d á lknchePZ?% r d o i f M S c e l f ñ a ' d S '>a y concedieron torces uonsu.uven- de T>EV dice, v nunca, en nmírun momen- „ : ^ ' T-, i „ TT.I TT discurso, y que, además, iba en contes- jtes; Esto sería un fracaso y s eña caer 
tación a conceptos suyos anteriores. Con |i>n un abismo, 
la diferencia de que él lo hace en forma Kn las Cortes que se reúnan por las 
escrita, que siempre suele ser más me-¡elecciones de marzo, se pueden buscar 
ditada. medios legales. Unas Cortes ordinarias 
pueden votar las Constituyentes. 
La política de! S e ñ o r Cambó 1 Estas Cortes tienen mucha importan-
. ; cia, porque son las que deben liquidar 
PALMA DE MALLORCA, 6.—Los co-|los errores de la Dictadura y exigir las 
do una nota en la que dicen que el se-
ñor Cambó se muestra optimista res-
pecto al porvenir y anuncian la posible 
reorganización de las fuerzas renovado-
ras con que se integran los partidos 
políticos bajo un nuevo aspecto. Expre-
san la confianza de que se obtendrán 
garant ías que aseguren la sinceridad de 
las elecciones. E l señor Cambó aprobó 
los trabajos preparatorios realizados en 
del Rey, dice, y nunca, en i gún momen 
to, h'i dejado de ser monárquico, aunque 
las circunstancias y los tiempos me ha-
yan obligado a parecer tibio en mi mo-
narquismo- Soy monárquico y amigo de 
la Rcuial Constitución. Nada de Corte? 
Constituyentes. No quiero hombres t i ' 
broa en este aspecto. Los que duden ch-
ía Monarquía, que deserten y se vayen 
a otros bandos, porque en el partid^ l i -
beral no queremos estar mezclados con 
eüos. (Gran ovación.) 
La Monarquía es única y no hay quien 
le pueda arrebatar su popularidad aun-
que danzen en el equívoco los hombres 
Mallorca y la composición de un comité 
rá el momento de unirse las agrupacio- único que será la delegación oficial de 
nes afines, y necesariamente los Gobier-
nos que se formen t end rán que ser tíe 
concentración. 
Desde luego, nosotros prestaremos 
entonces nuestro apoyo al Gobierno que 
sea, lo mismo que hacemos ahora po-
niéndonos al lado del Gobierno del Ge-
neral Berenguer. 
También tuvimos ocasión de hablar 
con el conde de Bugallal sobre el art ícu-
lo del señor Cambó. E l jefe del partido 
conservador se niega a hacer manifes-
taciones, porque cree que no hay mo-
misionados de los partidos regional y ¡responsabilidades de todo orden. ¿Cómo 
autonomista que se entrevistaron en Bar- se va ir al Parlamento sin unas eleccio-
celona con el señor Cambó, han publica-mes autént icamente sinceras, sin una re-
presentación que alcance a tedos los sec-
tores políticos? Este es el peligro, pues 
no hay que olvidar que es necesario irjqUe dudan. A España le hacen falta ho-
a las Cortes, de convocar el Parlamento. rag de y tranquilidad que exigen el 
El país no admite ya la Dictadura m la idesequilibrio que ha alanzado en los 
revolución. Hay que dar libertad al Par- últimos tiempos la política española. Hay 
lamento para que se pronuncie como|que trabajar bien todos los liberales uni-
desee. La herida de las lesiones recibí-ldoSi para lo que no se debe hurtar cual-
das, no esta aun cicatrizada y hace fal:!quier sacrifici0 qUe redundara én bien 
ta calmar las pasiones. Solo se remediara:de Egpaña y d e \ Monarquía. (Las úl-
con unas elecciones puras. timas paiabras fueron acogidas con una 
Niega que los Gobiernos sean de par-|larga ovación| siendo el jefe del partido 
su política en Mallorca, proponiéndose tlü0- ^ Pacidos si son de la PoUtica |Uberal feiicitadíslmo por todos los con-
intervenir en los asuntos políticos 
Baleares. Próximamente se designarán 
los candidatos para las elecciones. 
El duque de Alba 
^e que no es Jo mismo. El Gobierno actual 
dice que tiene solución para todos los 
esto 
PARIS, 6.—El señor Briand ha reci-
bido al ministro de Estado español, du-
que de Alba, y al señor Quiñones de 
León. 
» * * 
PARIS, 6.—El duque de Alba, minis-
tro de Estado español, ha marchado es-
tivo para ello n i el desea entablar nin- ta noche a Saint-Moritz, 
problemas, y no puede admitirse. 
No puede haber un Gobierno de partido 
qué afirme esto, que no pueda hacer la 
obra tan extensa que se propone., sin la 
colaboración de los demás. 
Habla el conde de Romanones del pro-
blema económico y financiero. Este debe 
resolverse con la colaboración y la volun-
tad de todos. La política de reducción de 
currentes al acto.) 
Regresa a Madrid 
SEVILLA, 6.—El conde de Romanones 
ha estado esta tarde visitando el Casino 
de la Peña Liberal, donde habló de po-
lítica con sus correligionarios. Se ocupó 
de elecciones y esta noche en el expreso 
ha regresado a Madrid, despidiéndole to-
dos sus amigos y correligionarios. 
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Francisco, 3; don Ramón Velasco Herre-
ro y señora, 25; Una montañesa, 5; Dos 
devotos, 10; don Venancio Agudo, 5; J. 
L. de R., 7; Una devota de Bailén (en 
scülos), 5; Félix y Elena, 2; Una devota, 
5; Una familia devota del Pilar, 7; Una 
familia devota, 5; doña R. D., 100; don 
Pedro Cobo, 3; don Rafael Martín, 25; 
R. A., 100; L. G., 5; doña Pilar de San-
garrín, 5; Una aragonesa, por sus difun-
tos, 5; don Cesáreo M. Andreu, 5; Un 
devoto agradecido, 39; E. R., 100; seño-
rita María Isabel, 2; doña María del Pi-
lar Salazar, 5; J. L l . S., 5; Una familia, 
5; doña María Alba, 10; don B;n jamía 
Calvo Maestre, 5; V. O. (giro de Bur-
gos en sellos), 5; Una familia cristiana, 
3; señora viuda de R. Señán, 15; Una 
gallega (en sellos), 2. Total: 246.013 pe-
setas. 
* * * 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
» « * 
ZARAGOZA, 6.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy l a suma 
de S.lSl.TSS^O pesetas. 
o c i l m o s imm m í o s 
í I d o P a s n o z -
Gratificaciones de mando y servicio en : 
Jias.—Al pírsonal destinado en unida-j 
-fs a-rr.:;das de Africa sólo es de aplica-; 
2ión la. primera, rigiendo para sus dere- : 
.=nos y abono los preceptos y tipos que' 
— M a m á , viene papá. 
—¿Por qué acera? 
—Pues... por las dos. 
.("Pages Gales", .Iverdon) 
—Perdona, maridito mío, quo te haya hecho esperar 
un poco. 
.(''Lustige Kiste", Leipzig). 
W E C K L B Y (Virginia Occidental), 0. 
En la mina de carbón de GlenrogerK, en 
EN TODAS LAS j Raleigh Eyoming, ha ocurrido una ex-
FARMACIAS ! plosión, a consecuencia de la cual han 
i quedado algunos mineros sepultados. 
Hasta ahora se cree que el número da 
muertos se eleva a ocho. Se han or-
ganizado los trabajos de salvamento 
'con toda urgencia.—Associated Press. 
'TOWIIIIBÍ I I I IBIIIWI'H» 
R E O 
—Pero vamos a ver, gt ardia; ¿qué puedo hacer para salir de 
esta situación? 
—'Ahora mismo miraré si reglamento de ia circulación y le diré 
la multa que le corresponde pagar. 
("The Humorist", Londres) 
• g ^ ^ H H C A M l O N E S R A P I D O S 
M B W B W B — 1 K'OS'CD. GLORIETA DE StN 8ERN1R0O, 3 
M»» *ICX*> 01 REPUESTO 
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Trotsky, autorizado para ir 
a Noruega 
OSLO, 6.—El Gobierno Noruego ha 
decidido en su reunión de hoy, autori-
zar a Trotsky a hacer un viaje a No-
ruega para fines del corriente mes de 
enero o para primeros del próximo le-
brero, con objeto de dar ui.a conferen-
cia en el domicilio de la Asociación de 
estudiantes noruegos de Oslo. 
EL PfthO FORZOSO EH liLATERM 
LONDRES, 6.—La úl t ima estadística 
del paro forzoso señala xm aumento de 
234.000, con un total de 2.643.000. £1 
año pasado en estas fechas el número 
de obreros parados era uno. 
MADKID.—Año XXI.—Núm. 6.702 E L D E B A T E (3T ?TfírroT*»8 7 de enero de 1931 
I n f o r m a c i ó n genera! 
le 
OBRERO M U E R T O EN UN H U N D I -
M I E N T O EN S E V I L L A 
R fflC D R l i i SALE 
D E C H M E L M , 
P i M í COBf 
se c e i e o r a r á n los: 
funerales de Jof fre 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Ciento cincuenta mil pesetas para 
una Escuela de Trabajo 
en Salamanca 
ALMERIA, 6.—En reunión c&ebrada 
por el pleno de la Cámara Uvera, se 
acordó, a propuesta de la Comisión eje-
cutiva, pedir al ministerio de Economía 
se reduzcan las cargas que pesan sobre 
la producción uvera, y ensayar en la 
próxima campaña de exportación el pro-
cedimiento inventado por el vocal, pres-
bítero de Alhama, señor Cantón, para 
conservar las frutas frescas durante cin-
co meses. 
—En el vapor "Jorge Johanna se han 
embarcado 3.145 cajas de naranjas con 
destino a Londres. 
E l concier to e c o n ó m i c o 
BILBAO, 6.—En la sesión de mañana 
del Ayuntamiento, se presentará la mo-
ción del concejal vzñor Aladro, sobre el 
concierto económico y la reunión en 
Guernica, que proyecta dicho señor, cu-
yo texto es ya conocido. 
—Esta mañana el gobernador civil vi-
sitó al alcalde, comandante de Marina, 
presidente de la Audiencia y otras auto-
ridades para devolverles la visita que le 
hicieron el día de Año Nuevo. 
P e t i c i ó n de una cruz 
FERROL, 6.—El Ayuntamiento acordó 
secundar la petición hecha por la Co-
misión provincial de pedir al Gobierno 
la gran cruz de Beneficencia para el pre-
sidente de la Corporación, don Angel 
Aperribay, para premiar asi, su intensa 
labor en favor de los establecimientos 
benéficos. 
M a t a a su esposa, embr iagado 
JAEN, 6.— Comunican del pueblo de 
Huelman, que el casero de un cortijo, 
R a m ó n Yero, mató estando embriagado 
a su esposa Juana Li r io Pulido, de cua-
renta años, de una formidable paliza. 
—En Huesca, la n iña de doce años, 
Antonia Guisado, cuando lavaba en el 
río, se cayó al agua y pereció ahogada. 
U n a Escuela de l T r a b a j o en Sa-
lamanca 
SALAMANCA. 6.—En la sesión cele-
brada por el Patronato de Formación 
profesional, se dió cuenta de la subven-
ción de 150.000 pesetas para la construc-
ción del edificio destinado a Escuela ele-
mental del Trabajo, en terrenos de la 
Alamedilla, pedidos al Ayuntamiento y 
se acordaron aceptar los planos del pro-
yecto definitivo del vocal del Patrona-
to don Genaro No, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de la superiori-
dad. 
L a Plaza de Salamanca 
SALAMANCA, 6.—Por dimisión de la 
Junta directiva de la Unión Popular, ex-
plotadora de la Plaza de Toros y orga-
nizadora de las corridas de feria, ha si-
do elegida la siguiente: Presidente, don 
Vicente García Mart ín ; vicepresidente, 
don José León Muñiz; secretario, don 
Emilio de la Riva; tesorero, don Fran-
cisco Diego; contador, don Jesús Rodrí-
guez López; vocales, don Ramón Llau-
radó, don Demetrio Yáñez, don Tomás 
Ramírez y don José Cuervos. 
M u e r e una hermana de l m a r q u é s de 
F igueroa 
SANTIAGO, 6.—Víctima de rápida do-
lencia, falleció la ar is tocrát ica dama do-
ña Concepción Armada Losada, viuda del 
catedrát ico de Dedcrcho Político que fué 
en esta Universidad, don Ramón Gutié-
rrez de la Peña, y hermana del marqués 
de Figueroa. Dicha dama había nacido 
en Madrid y hace muchos años que rer 
sidía en Compostela, donde era muy que 
rida. E l a ñ o pasado había regalado a los 
Jueves Eucarísticos. una custodia valio-
sísima, tasada en cien mil pesetas. Con 
motivo del fallecimiento de dicha seño-
ra, ha llegado a Santiago, su hermano, 
el marqués de Figueroa. El acto del en 
t i erro promete resultar una gran mani-
festación de duelo. 
Obre ro m u e r t o 
SEVILLA, 6. — Cuando trabajaba en 
una obra de la calle de Luis Montóte, el 
obrero Fernando Alvarez Rodríguez, de 
cuarenta años de edad sobrevino el hun-
dimiento de una pila de ladrillos que 
sepultó al obrero. Fué extraído y llevado 
a la Casa de Socorro, donde le aprecia-
ron heridas muy graves. Avisado el pá-
rroco de San Bernardo, le adminis t ró 
los Santos Sacramentos. A las dos horas 
de ingresado en el benéfico establecimien-
to, falleció el infortunado obrero, que 
deja mujer y cinco hijos. 
Sandino dice que hará la guerra 
a muerte 
El cadáver fué trasladado ayer 
desde la Escuela Militar 
a Notre Dame 
TRANQUILIDAD COMPLETA EN 
PANAMA 
Centenares de miles de personas 
asistieron al paso del 
cortejo fúnebre 
N U E V A YORK, 6.—Telegrafían de PARIS. 6.--Hoy, después de anoche-
Santiago de Chile a Asociated Pressicer, ha sido trasladado el cadáver del 
que el secretario general de la Socie- mariscal Joffre desde la Escuela de Que-
dad marchó ayer con dirección al Pe-irra a Notrc Dame. 
rú. P a n a m á y Cuba. Antes de salir de Abr ía la marcha un escuadrón de Ca-
la cap.tal, s¡r Eric Drumraond declaró ballería con antorchas y con los clarines 
hallarse muy satisfecho de los resul ta-¡destemplados; después el carro fénebre, 
dos de sus gestiones en pro de la adhe- seguido por el Gobierno y los familiares 
s.ón al organismo internacional de Gi-
nebra de la Argentina, Brai l y Chile. 
L a guerra a muerte 
en Nicaragua 
del mariscal y, por último, un,destaca-
mento de Infanter ía . 
Durante todo el trayecto estuvieron 
doblando las campanas. 
E l cortejo hizo un alto de cinco minu-
tos en el Arco del Triunfo, de acuerdo 
MEJICO, 6.—Los representantes y con el deseo del mariscal, que no quiso 
partidarios del general n icaragüense re- que hubiera velada fúnebre en el Arco 
beldé, Sandino, que se encuentran en es-lde Tnunfo para evitar las inclemencias 
ta ciudad, han hecho pública una c a r - i ^ iDVierno a los soldados y a la mul-
ta del general Sandino, procedente de 
su cuartel general de " E l Chipoton". 
Los párrafos siguientes han sido co-
piados de esta carta del generai nica-
ragüense : "Para salvar a Nicaragua es 
necesario destruirla. Hemos enviado ór-
denes terminantes para que sean que-
madas las ciudades de nuestro pa ís en 
el caso de que las invada el poder que 
destruye nuestra au tonomía naoional, 
y nos despoje de todas las riquezas de 
nuestra patria. Nuestro enemigo ten-
d r á si desea nuestras ciudades que re-
construirlas sobre las cenizas de nues-
tros cadáveres."—Associated Press. 
Tranquilidad en Panamá 
E l encargado de Negocios de Pana-
m á en Madrid, señor Méndez Pereira, 
nos comunica que ha recibido informes 
oficiales de su Gobierno que dicen en 
relación con los sucesos ocurridos en 
Panamá , "que el país todo aprueba el 
nuevo estado de cosas, que la Adminis-
t rac ión pública sigue su curso normal, 
y qaie reina completa calma en la Re-
pública." 
El nuevo Gobierno de Panamá 
Todas las luces de las calles por don-
de pasó el cadáver del mariscal esta-
ban envueltas en crespones y también 
se habían enlutado las ventanas y las 
terrazas de los edificios. Presenció el 
paso del cortejo una mul t i tud de varios 
centenares de miles de personas. 
A las siete y media se cerró el paso al 
público en la capilla ardiente, y media 
hora después el cuerpo fué colocado en 
el a taúd, en presencia de varios minis-
tros y del general Gouraud. 
Antes de esto el capi tán Saint Sernin, 
ayudante del mariscal, hab ía retirado la 
espada que éste tenía en sus manos, de-
posi tándola sobre unos cojines de seda. 
U n gran crucifijo de plata fué coloca-
do sobre una placa del mismo metal en 
la que se leía la inscripción siguiente: 
" J o s é Joffre, mariscal de Francia 
(1852-1931)." 
E l a t aúd fué cubierto por una bande-
ra tricolor, y llevado a hombros por ocho 
personas fué colocado en un furgón au-
tomóvil de Pompas Fúnebres que se pu-
so en marcha inmediatamente, rodeado 
por una sección de Caballería de la i 
E 
L a enseñanza pública atiende a doce mil niños y la 
privada a cuarenta mi l . Quedan dos terceras partes 
de la población infantil sin enseñanza 
Gran animación en el día de ayer para obsequiar a los niños 
(Crónica telefónica de nue«tro corresponsal) 
BARCELONA, 6.—El día de boy se ha dedicado a. festejar, como es lógico, 
3 los Reyes Magos. En todos los centros regionales, en multitud de círculos y-car 
¡sinos, en los Sindicatos Libres, en la Compañía de Tranvías , y, sobre todo, en 
los Asilos v Hospitales de la ciudad, han hecho su aparición los Santos Reyes 
montados en las más diversas cabalgaduras, desde el camello legendario y tra-
dicional, hasta el más humilde jumento, cuyas gualdrapas de colorines y percali-
nas intentaban en vano darlos un aspecto mayestático. 
E n los centros catequísticos de todas las parroquias y de los Saleslanos, la 
festividad ha adquirido importancia extraordinaria. La caridad cristiana ha hecho 
Ilegal' la alegría de unos juguetes a millares de niños pobres de las mas apartadas 
barriadas. La Real Asociación del Arbol de Noel ha repartido lotes de ropas y 
juguetes a más de mi l niños pobres. 
Gracias a estas entidades y a otras como el Centro Cultural Monárquico y las 
Catcquesis de la Congregación Mariana, se ha hecho partícipe de la alegría de 
este día a los hijos de los obreros de Sans, San Andrés, Hospitalet y Hostafranch, 
tan castigadas por las pérdidas de los jornales durante las últ imas huelgas. 
En todas partes la animación y la alegría se han desbordado a raudales. En 
el Patronato de San Pedro Claver, de la Congregación Mariana, la velada de 
Reyes, con la intervención de los tres personajes bíblicos, ha revestido los ca-
¡racteres de un gran acontecimiento, en el que ha participado toda la barriada. 
|E1 salón de actos, que es después del Palacio Nacional y del Palacio de Bellas 
¡Artes, uno de los más capaces de Barcelona, estaba abarrotado durante la velada 
¡de un público en el que predominaban los chiquillos radiantes de alegría y de 
ilusiones. Ha sido la tarde de hoy un resquicio de luz y de satisfacción para 
¡centenares de hogares humildes, donde se sufre una crisis económica que reviste 
i los caracteres de insoportable y que se revela en mi l detalles emocionantes, en 
¡la cantidad de prendas humildísimas empeñadas, en la disminución de compras, 
jque oportunamente señalamos, de comestibles para festejar las Navidades y de 
juguetes para el día de hoy, hasta en la disminución de la recaudación en los 
tranvías, pues mientras normalmente cada tranvía despachaba pasajes por más 
de 65 pesetas en cada día de ñesta, ahora apenas llega a la mitad. 
En los centros catequísticos parroquiales y los Salesianos de la calle de FIo-
ridablanca y de las Congregaciones Marianas, se han regalado hoy ropas y ju-
guetes a m á s de 10.000 niños pobres, que proclaman elocuentemente con su alegría 
desbordaba, que si los catalanes, como en otras crónicas hemos destacado, cui-
dan su idioma, sus industrias y sus producciones, también saben cuidar sus cen-
tros catequísticos y sus obras de apostolado.—Angulo. 
Louis M a r í n , ex min i s t ro f r a n c é s , que preside l a C o m i s i ó n 
invest igadora de l asunto Oustr ic 
E l ex min is t ro derechista es uno de los p o l í t i c o s m á s combat idos de l 
Tren apedreado 
BARCELONA, 6.—El tren del Norte, 
que tiene su llegada a esta ciudad, a las 
siete y media de la mañana , al llegar a 
la barriada de San Andrés, fué apedrea-
do por un grupo de desconocidos, que 
rompieron algunos cristales de los co-
ches del convoy. Afortunadamente, los 
viajeros no sufrieron daño alguno. In -
mediatamente, la Guardia civil de la ba-
rriada, dió una batida minuciosa por 
guardia. 
L a avenida de los Campos Elíseos es-
Parece que los revolucionarios p a n a - ' t á casi completamente obscura, pues to-
meños blasonan de ser un movimiento ¡dos los anuncios luminosos habían sido 
de juventud, de "gente nueva". Cierto apagados y los faroles de la plaza de 
i vecino país, no solamente por sus ideas, sino porque posee ese conjunto | aquellos lugares, con resultado infruc-
E l "Diario Oficial" del Ejército publi-
ca una real orden circular disponiendo 
que el personal que se vió obligado a au-
sentarse del punto de su residencia du-
da cualidades que consti tuyen un c a r á c t e r . A Luis M a r i n se le discuten i^Sanueta MarMuez. que vive en la ea- & t 
sus opiniones, su hab i l idad po l í t i ca , sus condiciones de jefe y de t ác t i co lie de Jesús , cobró esta mañana 700 pe-¡cuenta el extraordinario servicio que 
pa r l amen ta r io ; pero nadie ha puesto en d u d a su in tegr idad . D e a h í su i setas que le habían tocado a la lotería, l han tenido que hacer las tropas de la 
Las dejo en un armario de su casa y ¡Península con este mot:vo, disfrute Jas ue juvexituu, ue geiiue nueva- . LU i ctpa.ga.uuo  iuo xaiuico u.c a o. l̂zja. uc . . . . j J • • i .L<as aejo en un armario ue su ca-aa y ¡x-emjjiouia. uuii eoue iuui..vu, ux&nuut; JCÍS 
que entre los principales caudillos se ¡la Estrella habían sido tapados con eres-j eIecclon Para presidir el organismo encargado de investigar el asunto de spués salió para realizar algunas com-1 dietas y pluses reglamentarios, según 
encuentran nombres poco conocidos enjpones negros, siendo alumbrado tan sóloj Oustric, uno de esos e s c á n d a l o s p o l í t i c o f i n a n c i e r o s en que tan difícil es 
la política como el presidente del Con-¡por unos reflectores colocados bajo el separar a l que ha pecado por exceso de buena fe de l que se ha visto 
seio, Harmodio Arias y el doctor Valla- Arco del Triunfo. i ^ i • . „^<w,,, j U U T J J D I J ' i J i r ' 
En la plaza de la Estrella, la mul t i - descubierto a pesar de su hab i l i dad . Por lo d e m á s , la tarea de l a C o m i -
tud que se ha aglomerado es incalcula-1 s ión exige q u i z á s á n i m o m á s sereno que la de l T r i b u n a l de Justicia, 
ble. i porque su sentencia no i r á a c o m p a ñ a d a de sanciones, y as í se pierde 
A l detenerse el coche fúnebre ante la .má8 f á c i l m e n t e la n o c i ó n de la responsabi l idad que se contrae. Y en 
tumba del Soldado desconocido, rema un 
riño; pero no sucede lo mismo con el 
ex diputado Francisco Arias Paredes ni 
con el ministro en Wáshington Alfaro 
que, desde hace tiempo figuran en el 
partido liberal como personalidades de 
relieve, pero desde luego la Acción Co-
munal a que pertenecen los autores 
de la revolución es un factor nuevo en 
la política de Panamá , dominada hasta 
ahora por dos partidos de nombre clási-
co: liberales y conservadores. 
E n la realidad los dos partidos son 
silencio emocionante. E l cornetín de ór-
denes toca "Aux Drapeaux". 
En este momento se oye la detona-
ción de una bomba que-da la señal para 
que las ba ter ías hagan las salvas regla-
mentarias. 
La terraza que constituye la parte su-
meros nombres sin contenido ideológi- perior del de] Tr¡unf0 se üumin 
co. Además estén divididos. E l Gobcer-^ empiezan cinco minutos de silencio y 
no Arosemena era liberal,. como el nú-ji-ecogimiento, durante el cual la bandera 
cleo mas fuerte de la opos.ción: t am-¡se ind ina ante los restos del glorioso 
bién exis t ían conservadores en los dos soidado y ias tropas permanecen en la 
bandos. En 1928 hubo dos candiidatos posición de firmes. 
liberales para la presid_eiicia: Aróse-
mena y Jorge Edtxardo '•Boyd. F u é ele-
gido aquél por gran mayoría , debido no 
tan aóio a una organización m á s eficaz, 
sano al Tratado con Nor teamér ica , qoie 
acababa de ser rechazado por la Asam-
pol í t i ca , donde la ca lumnia se admi te tan a la l igera que casi ha l legado 
a perder impor tanc ia . 
Comentarios alemanes a las con-
versaciones francoinglesas Una segunda detonación da la señal de 
haber transcurrido el minuto, volviendo 
el Arco del Triunfo a la obscuridad , 
mientras una orquesta mi l i ta r toca la L0S bonos Yoimg continúan bajan-
"Marseiiesa". do en la Bolsa de París 
A las nueve cuarenta y cinco de la no-
ADJUDICACION DE TIERRAS 
Nota de la Dirección de Marruecos: 
"En el Boletín Oficial de la Zona del 
Protectorado de España en Marruecos, 
correspondiente al día 25 del mes de di-
pras. A l volver se encontró con que la ¡orden telegráfica del 15 del citado mes. 
cantidad había desaparecido. ¡Se concede el derecho al abono de las 
R n r n o l n n a n f » r p e ¡ t a cantidades que se fijan "para los casos 
eSIIa de separación", en el reglamento de die-
ta a todo el personal de la Península, 
con destino en tropas que, aún sin ha-
ber tenido que pernoctar fuera de su 
residencia, se haya viisto obligado a es-
tar acuartelado o a desempeñar servi-
cios extraordinarios de vigilancia desde 
los días 13 al 19 inclusive en la quinta 
región, y desde el 15 al 19 inclusives en 
las siete restantes. De este beneficio só-
lo quedan exceptuadas las clases de pri-
mera categoría. Los capitanes generales 
de las regiones darán las instrucciones 
necesarias para determinar dentro de la 
m á s escuelas 
BARCELONA, 6.—El decano de los 
maestros ns-cionaks de Barcelona, don 
Federico Doreste Betancort, ha dirigido 
un escrito al Ayuntamiento protestando 
de que se destine a oficinas municipales 
un edificio que en 1914 se había cons-
truido para grupo escolar con capacidad 
para 600 alumnos y en el que anterior-
mente se instalaron las oficinas de la 
Exposición en la calle de Lérida. 
En el escrito de referencia se dice queJgüya; quiénes han de disfrutar estos be-
puede cálctlia'rse la población de Barce-
lona en un millón de habitantes y supo-
ner, por tanto, unos 150.000 niños. Si 
nos atenemos—agrega—a la ley de Mo-
yano de 1857, se necesitarían 2.000 es-
cuelas, número insuficiente, y entonces 
cada maestro tendría a su cargo 75 ni-
ciembre de 1930, se ha publicado el plif- ñps, lo que es un absurdo. Necesita Bar-
neficios. 
Homenaje ai general 
Las Heras 
Los generales y jefes de la Guarnición 
de Madrid, pertenecientes a la promo-
CL. pedagog.^. 
Se trata de lotfs con superficie apro-1 Actua¡mente sólo hay unos 280j entre 
xmiada de dos hectáreas cada uno con nacjonaieg y municipales, y alrededor de 
ducida por el Tratado, ¿cómo p S í l L ' e r t o CampanaS t0Can ^ ^ t o para dar autonomía a la Caja sas hu r t a s del Levante español, 
ser aceptable la c a n d i d a t í r a de Boyd, E i a t aúd fué colocado en un catafal-?e f 6 ^ 1 ' 0 ^ Paro forzoso. Los mdus-' -
casado con una sobrma del pres idente^ cL ^ derfeha ^13163 í ^ aC0&ld0 COn frialdad;- ^ i S 
Wilcsr tn '? I , , puniera, ^apuia laxtrai uereuid,acug¡m de ser ĵ co preciso y perjudicial I, 
vviisua. de ia nave y e3 cubierto por la bande- nara «i cr̂ -.t̂  A l ^ m a - n i a A l t r n n ^ ihuCc"" 
Los acontecimientos han causado Ira nacional. !?J .̂a 
bastante sorpresa. Las elecciones an-
teriores se habían celebrado en medio 
del mayor orden y sin que fuera discu 
y poco mas de w.uuo ios segund 
pone, por lo tanto, Barcelona de escue 
restantes homenajes que han de tributar-
se a su compañero por su heroico com-
portamiento en los sucesos de Jaca. 
E l general Orgaz dió cuenta del propó-
sito del Gobierno de erigir un mausoleo 
Ja la memoria del general Las Heras, en 
tibie el tr iunfo de Arosemena. Ciertojsteeg, de varios ministros, generales, los in, 
que en el o toño hubo un momento dif i - oficiales del Estado Mayor del d i f ¿ n t o d * } O S o000 mlllonC3 c>e 
c i l ocasionado por la dimisión de cua- y de varios amigos del mariscal, t e r m i - K ^tuaonente necesarios para so-
tro ministros, pero no ocurr ió nada quedando de este modo la corta y emocló-^,0rrer.a,lost PT eil\obv*s 
hiciiara temer una alteración del ordeninante ceremonia. i11"38, indufnales con la condición de 
¡que los industriales destinen igual can-
tidad en dar colocación a igual número 
S9BRE ÜNA SÜPOESTfl QUERELLA 
SAN SEBASTIAN, €.—"El Día", de 
San Sebastián, publica hoy el siguiente 
suelto: "Para acabar de convencernos de 
que es falsa la noticia de que Marcelino 
Domingo había dirigido una carta al abo-
gado señor Sasiain para que presenta-
ra querella contra " E l Día" y la Agen-
cia o la persona que transmitió la noti-
cia, hemos hablado con don Fernando Sa-
siain. Desde el primer momento el abo-
gado rechazó la noticia como un infun-
dio urdido. El—ha dicho—se hubiera 
visto muy honrado con que Marcelino 
Domingo se hubiera acordado de su per-
sona para representarle, pero ni por car-
ta n i de ninguna otra manera indirecta 
le ha hecho indicación ninguna. Ni hu-
biera sido procedente—añadió el señor 
Sasiain—. Les faculto a ustedes, pues, 
desde luego, para desmentirlo terminan-
temente. 
Esto es todo lo que hay en este baru-
llo tan desgraciadamente urdido. Juzgue 
el lector ahora quién es el desaprensivo 
y el calumniador. Porque calumniar es¡ 
atribuirle a uno intenciones condenables,; 
inventando para ello detalles o circuns-! 
tancias perfectamente falsos. La inven-
ción ha sido torpe y, por lo tanto, resul-
ta inicua; pero no le resta malicia." 
E l Arzobispo de Palma se 
ha agravado 
PALMA DE MALLORCA. 6,—El Arz-obispo continúa grave y se teme un fu-
nesto desenlace. Anoche sufrió un ataque 
durante baptantes horas. En vista de la 
extrema gravedad, pues la temperatura 
alcanzó 41 grados y ocho decimas, el se-
cretario particular, señor Payrolo, le ad-
ministró la Extremaunción, con asisten-
cia de varios capitularos. El parte oficial 
de los médicos, señores Ccrvcra y Oli-
ver, dice: " E l señor Ai-zobispo recibió 
anoche la Extremaunción. Sigue grave." 
público. Los liberales parecían dominar j E l cuerpo del mariscal Joffre será ve-
la situación, pues parte de los sepa-jlado durante la noche por sus familla-
rados en 1928 habían vuelto al redlil y 
lee conservadores carecen de fuerza. 
E n cuanto a los jóvenes de la Aoaién 
Comunal, no se les daba importancia. 
A pasar de que se hacía notar la cr i -
sis económica no se c re ía que una re-
volución pudiera tener éxito. 
Más que un partido la Acción Comu-
res y por los miembros de la Asociación 
de curas y religiosos ex combatientes. 
C H A L O N S S U R M A R N E , 6.—En los 
solemnes funerales por el mariscal Jof-
fre que se celebrarán m a ñ a n a en Ne-
estudiando con la mayor actividad, pa-
ra anunciar nuevos concursos, consti-
tuirán un poblado rural dotado de todos 
los servicios públicos necesarios. 
La Dirección de Colonización, en Te-
tuán, facilita cuantos informes se soli-
citen acerca de este concurso." 
C O L I S I O N E N T R E G I T A N O S blación cercana de 50.000 almas, o sea de obreros ahora despedidos. 
Dietrich habló también de las repara-
ciones y dijo que le parecía prematuro 
gestionar la revisión de las mismas y 
que de ninguna manera ser ían violados tribu de ^tanos una familia de morós. I í ^ h t b a ^ r ^ d e s t i ^ T á escuela cTedi-^ Z i T ^ ^ t ^ v ^ Z ' f * acometieron ambos bandos fieramen-lS^ S í ? s ^ c o n í t S ^ J o n es t 
jub compromisos ae carác ter parucuiar. ^ „ arrna h l a n r a . n ^ r n f i i p r n n r o H i m i . 
Por las familias de las víctimas 
BARCELONA, 6.—Con destino a las 
„ familias, de las víctimas de los sucesos 
estme a. oficinas de ^ Jaca> ^ han , . ^ ^ 0 6n el Gobierno 
-erdaderamente >na"-:civil 200 pesetas de una señora que no 
dito, pues dentro de la Exposición exis-:ba C]Ucrldo dar su nombre, 
ten edificios y palacios donde podrían _ . 
instalarse ese y otros servicios. Hace i Protesta por IOS SUCesOS 
también notar que en las barriadas de • 
Pueblo Seco y Franja Xica, para una pe-
que 
para escuelas se d in
Abastos, lo cual es v 
CEUTA. 6.—En la barriada del Prin- un contingente de más de 7.000 criatu-
cipe Alfonso, del campo exterior, se ori-lras' ^ .una, esc^% PfTa ^ada l ^ x o y . , - . . . una de párvulos en Pueblo Seco. Protes-gmó una colisión sangrienta entre una "anap^ Ptim0i el dec£mo y pide a] Ayun. 
. tre Dame, oficiará el Obispo de Cha-1E1v*em<>r de ^ Sierra que pesa|dog por log somatenistas y guardas j u -
nal aparece como una sociedad p a t r i ó - l ó a s . monseñor Tissier. Monseñor Tissier,¡sobre Europa desaparecería, añadió, s i i ^ o g ^ Resultaron la gitana Mar ía Fer-
tica interesada sobre todo en la refor-ies oficial de la Legión de Honor coraolf11 lu£ar deJos egoísmos políticos y de|nándeZi herida gravemente en la región 
ma y saneamiento de l a administración.¡premio a su heroico comportamiento en 
Con esta bandera ha hecho su propagan-lia guerra europea, 
da llena de cargos para el Gobierno de-i 
rribado, al que acusaba de corrupción y L a representación inglesa 
de t i ranía . Finalmente ha recurrido a 
las armas con buena fortuna. En la no-' 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6.— 
Con esta fecha telegrafiamos al presi-
dente del Consejo de ministros lo que 
sigue: "La Juventud Católica de Santa 
Cruz de la Palma, con la adhesión de to-
das las demás asociaciones religiosas y 
objeto. católicas de la población, tiene el honor 
de expresar a V. E. su profundo sénti-
r/iicnto por los sacrilegios cometidos en 
BARCELONA, 6.—Comunican de Tor-lla iglesia de Jesuítas de Gijón, encare-
las amenazas se impusiera la idea de lajfrontar. dos soldados moros heridos gra- tosa, que en las obras de construcción ciéndole vivamente que el Gobierno de 
paz y de la equidad. vegi la mora F á t i m a de Casablanca he-del ferrocarril de Val de Zafan a San 
¡te a arma blanca, pero fueron reduci-
do Gijón 
_ leves. 
La crisis del oro i^a grave en la cabeza y otros heridos i Cai"los de ^ Rápita, dentro de un túnel, 
se desprendió una mole de tierra que se-
pultó a los obreros Segundo Bellido, de 
cuarenta y cinco años, y Salvador Sa-
bater. Después de muchos trabajos, se 
B E R L I N , 6.—El "Vosszeitung", roü-
LONDRES, 6.—El lord alcalde de riéndose a las conversaciones francoin-
. . rnes ^ sapaao los suD.eva-iL0ncires y personalidades que le acom-^ 
glesas sobre la cuestión del oro, dlceinieuLe u>ua intención ae este genero consiguió extraer a los dos obreros, que 
dos vencieron a la policía de P a n a m á A p a ñ a n , han salido para P a r í s con obie-'que el principal tópico de estas conver-:Por P^ t e de Alemania, y aunque admi-; asistidos en el botiquín de urgencia fue-, 
obligaron a l presidente a dimit i r . Un:to de asistir a log funerales d'e joffreJ naciones lo constituye el llamado "pro- te la dlf»cu situación actual de Alema-! ron llevados al pueblo. Los dos sufren de saludo—Presidente de la Juventud 
destacamento que el gobernador de CÜ-¡ También han marchado con desf no a.bleina del oro"- inia y eI £ ravamen adicional de las re-; heridas muy graves. jCatólica." 
su digna presidencia tome medidas para 
evitar la repetición de tales hechos. 
Esta mañana se celebraron numero-
sas comuniones en desagravio por los 
sacrilegos y salvajes sucesos, y a las cin-
co de la tarde se expuso Su Divina Ma-
jestad, con asistencia del Obispo de Te-
nerife, que dirigió elocuentes palabras 
lón quiso enviar en socorro de AroSeme-iFraaicia destacamentos de la Guardia; E l corresponsal en P a r í s comunica Pafaci^es que siguifica el aumento delj 
na no pudo atravesar la zona del canal:reaI d ja aviación mil i tar ví, que los diarios franceses rechazan las valo4r del oro, mega que la cnsis alema-; 
por impedírselo los norteamericanos. ' • - - -íll'iíl-a-í "'6'toa- i-"1 i ? . .... ina tens-a carác ter ap-nñn v afiaHo 
Bodas d  oro de un religioso Acto de desagravio 
ra narticinar e- s funerales del mans-;imputaciones'inglesas de~qú^ BARCELONA, 6.—Esta tarde, en el ^ SeSú,n Jas instrucciones del Consejo 
También ha influido en la revolución c iPJoffre ÍUIierales úel raans |la ?óll de oro ¿ Francia era la causaila crisis debe estallar antes que nada.lAsilo de San Juan de Dios, so celebró Centra de al Juventud Católica Espano-
p a n a m e ñ a el problema de la reelección.! * 1{,a f ' ^ ,Q fQ„. oa , la ner turbar ión aue exnerimenta la Para convencer a los acreedores de la.una fiesta para conmemorar las bodas f?» la, umon diocesana de Maciricwuca-
La Acción Comunal acusaba a los dos - A J f , 1 í * - P0" W necesidad de la revisión. ¡de oro del padre Lorenzo González, de * celebro ayer una solemne misa de co-
jefes liberales, Chiari y Arosemena, de¡Sltad0 cerca.del de c ampaña en;circulaci6n_ m U . n ^ x o n ^ ^ d e capitales. Loa Deri6d:cos a,ftma.n^ ^ ™ ™ J s u p ro fe s ió / r e l i g io sa . Asistieron el ge-:mun.on general en el Oratorio del Ca-eique reposan los restos del mariscal, co-.cuyo estancamiento agrava la crisis! L?3 periódicos alemanes dicen, comen-!— ^ — - - — ^ fal lero de Gracia, reparadora de las pro-
S S I S S . t ^ J ^ ^ ' t l ^ o n ^ S U d a s por el Rey de I„g ,a t4 r ra . lecondmica muadia! e impide la vuelta ̂  $ £ ^ ^ J ? b % ™ £ ^ %SS^*S¡S^£% Incníl ^naciones cometida, recientemente en la 
u br i tánica el reeimien-¡ Se dice que los representantes ingle-1016 ^ estallara la crisis, cuyas coase-;la Caja de Pensiones y npiesentantes , A df la premuri 
gun afirman los jefes del movimiento i t ^ d Ing.enier0g la ciudad de LonJses, al regresar de Pa r í s a su país, han :cuenc,as senaD fatales para Europa. :de los Capuchinos y del manicomio de O.r&anizado el act0' hubo 
revolucionario. La acusación puede s e r ^ J J ^ l i ^ ^ m,e Inglaterra v Frkncia Ra ía A* In* h ™ r t e V A . . S a n Baudilio así como los superiores del I sima concurrencia de 30 
director de 'S165'3 de los RR- Jesuítas de Gijón. 
ra con que fué 
una numerosí-
í i HP ln<í onn oimo- San " ' . " ^ ^"vuxicu^xo u« jóvenes pertene-
o a j d ae ios Danos TOUng asjlo y comunidad. E1 ]ocal estaba ates. ¡cíenles a los diversos centros parroquia-acusación e e ser dregi l03 ag-regadog miHtar, naval y ae-= manifestado que I laterra y ra cia 
lunoaaa porque aesde hace una dec€- |ronáutico en parig y ]„ Embalada br i - ¡es taban de acuerdo en considerar co-1 —. i r ~ y ^ ~" "T"~ 1 r les asociaciones de antie-no^ ainn-mnq v 
en Ú \ F ^ ^ tántca . ' 7 t inbajada b n !mo iIldeseable la posible petición de mo-! PARIS, S - L o s bonos del Plan Young ^ de PuHico ^upando 1^ ^e^nt iguos a l u m n ^ 
en poder de los mismos hombres y d0 L . Kin̂ ;̂~ TJO„„ nup u nHmpmq He. r i i^i^v,»^ />^f;^„ í?Ub sarnas, be „ . ^ r _ t „ J . -r..: -waTT-
los mismos grupos. 
Queda ahora la incógni ta de Norte-
américa, que acaba de rechazar en Gua-
temala un presidente nacido de una re-
. r a t e r í a s por parte de Alemania. Hace que a primeros de diciembre se cotiza-! relebró un recital ^ v o < , ^ iuegog-ma. representación de los Luises. Ofició el 
Pésame de Rumania poco tiempo que el Flan Young es tá Dan a «0, han bajado hasta 74. Se cree iabares y can tó unas canciones el actor l̂ 'c*11"10 ge^1'81 de la diócesis, señor Mo-
• — funcionando para que se pueda dédu- esta pérdida procede de los rumo-¡Marcos Redondo. SP pronunciaron dia-'J"3"-,quie1n en .breve ^ sentida P á t i c a ex-
PARTS. G.---E1 señor Stecg ba recibí-icir la imposibilidad de llevarlo a la res sobre la. petición de moratorias porlcursos en elogio del padre González. '.horP a l08 Jóvenes para que ofreciesen 
do un telegrama de Maniu, jefe del par- práctica. La iniciativa de la revisión de-,Parte de Alemania, noticia que, aunque 
volución. Quizas para evitar una aven- tido nacional agrario de Rumania, dán- hería par t i r de los Estados Unidos, y ¡fuera cierta, no afectaría a esos bonos, 
tura semejantie los sublévalos han que- dolé el pésame por la muerte del ma-
rido dar a los sucesos un poco de lega-̂ 1503,1 Joffre. 
lulad. Arias ha recib.do el Poder de ma-¡ 
nos del propio Arosemena, y se ha pro-! 
visto la presidencia de la Repúblicaí 
mediante designación del Tribunal Su-
Funerales en Madrid 
once 
E l 10, los funerales de la 
princesa Luisa 
LONDRES. 6.—Oficialmente se ha 
declarado que los funerales de la pr in-
próximo día 10 a las 11,30 de l a mafia-
cesa real Luisa de Inglaterra se cele-
h r a r á n el próximo dia 10 a la¿ 11,30 
de la mañana . 
premo de Justicia. Además el nuevo!, i * 0 ^ a ,Ia3 , 
nrr^Vlente P Í̂ nersona rrrata o w ;llcDrara en la de San Luis de loa, 
t e ^ e n c í a o s ^ ^ ^ ^ t ó ^ « í " ™ soIerane **** Por el nformes que Inglaterra y Francia ame-
m H l T r i a d o dpTq^? P ^ T ^ t . f , t r> lma del mariscal Joffre, organizado por!nazaban nuevamente a Alemania con 
^e E 3 ^ coIonia f^mcesa. Asis t i rá en repre-i sanciones, con el fin de atemorizarla, 
mar S u l e r d ^ t r na. F ^ I s e n t a c i ó n del Rey el comandante gene- ™ * « - r m « . l * ' dice míe la intimidad 
TBIIftÉÉWlipi^^ 
Al efectuar sus compras. 
Alemania recurriera a las cláusulas .y3- QV* no se puede conceder moratoria 
de la revisión del Plan Young, precipi-;sin0 Para los pagos condicionales y los cia, a la llegada del tren de S a n ^ F ^ i ü ¡inteligéncias."'&de^^ 
taria con ello, en primer lugar, la dis-^onos tiene garantizado el in terés y la,de Llobrega.t, le timaron a Santiago Rie-lmanera las tinieblas en que 1 
cusión de determinadas cláusulas po- amortización por la llamada parte in - | ra 100 pesetas que llevaba. hallan sumidos. 
liticas, que hasta ahora no han sido in-[condicional do las reparaciones. El Instituto Francés ¡ ̂ ^"^^ñiH^^^^^^^^z 
y media, se ce-iterpreladas definitivamente. L a Unión Europea i — : — — ¡francés. A l acto asistieron el cónsul do 
,1a Sagrada Comunión en desagravio de 
Un timo y Un robo! las profanaciones cometidas, y luego, 
— j convertidos en apóstoles, logren que la 




« * » 
E l "Lokalanzeiger" deduce de estos 
El "Germania" dice que la Intimidad 
francoinglesa aislaba la política exte-
rior de Alemania. 
La Prensa alemana comenta también 
BARCELONA, 6.—-Se ha efectuado la Francia y distinguidas personalidades de 
PARIS. 7.—"Le Temps" ocupándose instalación <lel Instituto francés, en su la colonia. En breve se celebrará la inau-
la próxima reunión de'la Comisión " " ^ . i 0 ^ 1 ? L Í J ! ! l f e de ^V t̂* en k u r a c i ó ? oflcial ^ revestirá gran im-
estudios euroneos d:ce nue la ,.ni6n ,Un ed,fic10 ad(luindo P0' ^ Gobierno ¡portancia. 
IB:!iilBlllllRl!!l¡nilll|!iil¡HI!l!KI!lini|||W^ 
T a q u í g r a f a s - M e c a n ó g r a f a s 
de 
de est i s e r pe s :.ce q e la unión¡ 
es obra de larga duración, pero preci-, i:!!:'nilillll!IISii!IK^ 
sámente por el hecho de que Europa se 
encuentra en este momento profunda-
os iSIBü 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
mente dividida tiene el deber de procu-
SAN SEBASTIAN. 6.—En la iglesia el editorial publicado por el "Times".Irar por todos los medios abrir u n ca-! Con referencias, hacen falta. Presentarse E L DEBATE, Colegiata, 7 de 10 a 
de los Camelitas se ce lebrarán maBana lanzando la versión, no confirmada, de mino para llegar a una unión que será: 
solemnes honran fúnebres por el alma que Alemania notificó en noviembre úl- j la victoria m á s segura contra la guerra • " • " • " • ^ 
del mariscal Joffre, organizados por iaj timo l a próxima declaración de morato-jy es la ú l t ima esperanza de salvaciónj r • . _ _ ^ T A V A - M T T ^ 
Mag, Dicho ó rgano se opone absoluta-1 para Europa y la chilizac-ión. i H l l C t O P E I S M l l f l O Z 1 " 'colonia francesa, P U R G A N T E S 
Miércoles 7 de enero de 193i ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.702 
M E L I N G P I T I T U L O D E C A M P E O N M U N D I A L 
Así lo decidle la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Empate entre la selección del 
Centro y la de Cataluña. Segunda reunión de invierno de carreras de galgos. Los concursos 
de esquíes de la próxima temporada en Cataluña 
Quintus", pero saltaron mal la tercera 
valla y quedaron algo rezagados. "Mar-
J t i r " iba en cabeza en el segundo viraje 
y pronto fué pasado por "Setsy Cave". 
Cerca de la meta, "Navarrete" le gana 
por quinta diferencia. 
Carreras de caballos 
L a venta de la cuadra del duque 
de Toledo 
PELICULAS NUEVAS 6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! (úl-tima semana) (5-12-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—A las 6: Los sobrinos del 
capitán Grant (16-3-930). 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30 
La con-
Pugilato 
Se ret ira el t í tulo a Max Schniellng 
N U E V A YORK, 6.—La Comisión A t -
lética del Estado de Nueva York ha re-
tirado al boxeador Max Schmeling su 
t í tulo de campeón del mundo de pesos 
pesados. 
Por no querer pelear contra Sharkey 
N U E V A YORK, 6.—La decisión adop-
tada por la Federación At lé t ica del Es-
tado de Nueva York contra Max Sch-
meling- se debe a la negativa de éste a 
defender su ti tulo en junio próximo con-
t ra Sharkey. 
L a Comisión estudia la organización 
de un "match" para el t í tu lo mundial I 
para merecer el triunfo. La notable in-l E l Athlét ic a: Ispizúa, Careaga—Mo-
tervención de Florenza contribuyó al re-jronatti, Garizurieta—Astoreca—Casta-
sultado; fué el mejor entre los suyos, ños, Felipes—Aldasoro—Unamuno—Bata 
asi como Marín en los madrileños. 
Arb i t ro : señor Canga Argüelles. Equi-
pos: 
Centro.—Zamora (luego Vidal) , Torre-
grosa — Quesada, Bonet — Esparza — 
León, Lazcano — Marín — Gurrucha-
ga — García de la Puerta — Olaso. 
Gorostiza. 
E l primer tiempo fué muy animado y 
terminó con empate a uno. Picolín mar-
có el del Valencia y en los últ imos mo-
mentos, Gorostiza, de un fuerte t i ro ra-
so, hizo el del Athlétic. 
En el segando tiempo, el Valencia j u -
entre Sharkey y otro boxeador de p r i -
mera fila, probablemente Stribling. 
Camera contra la Federación italiana 
LONDRES, 6.—Un corresponsal de ia 
Agencia Reuter ha interviuvado al bo-
xeador Primo Camera a la llegada de 
éste a Par í s y le informó de que la 
Federación italiana de boxeo le había 
impuesto una multa de cinco mil liras 
m á s otra de 20 .000 liras de daños y per-
juicios al empresario por no haber com-
parecido Camera en el "match" de ex-
hibición anunciado en Florencia para el 
día 11 del pasado mes de noviembre. 
Camera declaró al periodista que én̂ ¿ ^ 
ca rga rá inmediatamente a un abogado 
de entablar un pleito contra la Federa-
ción italiana por difamación y que exi-
gi rá medio millón de liras por daños y 
perjuicios. 
Football 
Cataluña. — Florenza, Sapr ísa — Vi-igó mucho mejor, marcando cuatro tan-
gueras, Obiols — Solé — Tena, Diego—jtos m á s casi seguidos, hechos por Na-
Sastre — Forgas — Bosch — Sagibarba.lvarro, Costa, Picolín y otra vez Nava-
Los argentinos ganan al Barcelona lrro- Su ^ego brioso y rápido, descon-
* * • , icertó a los bilbaínos. A la mitad, Una-
BARCELONA, 6.—En el campo de muno remató de cabeza un "corner"_ 
las Corts se ha celebrado esta tarde el;haciendo el se&UIldo tanto para los lo-!paso de "Centeno" en tercer lugar, pues 
partido anunciado entre el Barcelona y|caies. Después dominó el Athlét ic bas-
Primera carrera (lisa) para toda cla-
se de galgos de tercera categoría; 375 
CINE S A N MIGUEL.—"El 
hombre malo". 
" E l hombre malo" es el nombre pa-
En la Casa de Campo se pusieron a lairadójico de un bandido bueno. Este úl- (popular, tres pesetas butaca): 
venta varios caballos de carreras del i t imo adjetivo es el que román t i camen-des i t a y su bailarm <2(>-ii-yá7- , 
duque de Toledo. te se ha asignado a los protagonistas t™™0™J^ 
Son los siguientes: de la novelería bandolenl. Porque en ^DCr™teaci0neJs^ academia, de Gar-
"Bol d'or".—Caballo castaño, nacional,!toda esa ya vieja li teratura del pasado £ Alvarez.Muñoz seca (populares, tres 
resetasH" G l í l i ^ l V de S Cúb^^; nac:do en 1928. por "Brunor" y "Boli-jsiglo, particularmente española, que aho-c 
y 2, "Alcántara", del conde de Lérida, j de I I " . |ra resucita la cinta que comentamos. 
No colocados: 3, "Centeno", de Mariano | Matriculado en las careras clásicas de se ha cantado la valent ía hazañosa del 
Huete; 4, "Corsaria", de Juan Bonafé; ¡Madrid. Sevilla y Aranjuez. criminal que mata y roba, pero tiene 
5. "pelota", de Francisco Pérez Pozuelo;, "Bonne Franquete".—Yegua castaña.¡buenos sentimientos. E l "cine" nos da 
"Ai l^"20^" ' -o f ^ y c . ^ de Cubas' y 7'¡nacional, nacida en 1928, por "F ran ¡aho ra (claro que no por vez primeraj 
K l i n " y "Creed". a un tipo de este género, que envuelve 
Matriculado en las carreras clásicas ¡en una aureola de heroísmo. La auda-
de Madrid, Sevilla y Aranjuez. cía. la osadía, el desenfado, el odio a 
"Foret de SoigTies".—Yegua alazana, la ley. pero el amor a la justicia, como 
Alas", de Rogelio Sáez. 
Tiempo: 32" 2/5. 
Apuestas.—Ganador, 5,30; colocados, 
3,10 y 2,10, respectivamente. 
Detalles: Carrera ganada con facili-
el club argentino Gimnasia y Esgrima,: tante) pero sin ordeil y conciert0i fa. 
reforzado con algunos internacionales. llando mucho en el remate, en el que 
E l campo estaba atestado de público. 
Ha ver.cído el equipo argentino por dos 
tantos a uno. Antes de comenzar el 
estuvo incierto. Los valencianos poseye-
ron, al contrario, un fuerte t i ro que 
lanzaron sin titubeos, bien apoyados por 
encuentro se guardo un minuto de silen- los medios> E! partido terminó con la 
cío por ia muerte del jugador dei Bar-• victoria del valencia, por 5 a 2 . 
celona. García. ,. . . E l campeón de Levante ha gustado 
El árbi t ro señor Comorera, almeó asi:bastante en esta actuación, aún tenien-
a los eqoipos: ido enfrente a un equipo que no era el 
Gimnasia y Esgrima: Botasso, T a r r i o -
Délogo. Bel i— Chalu— Pinell. Burel— 
Arri l laga—Díaz — De Mar ía — Morgada. 
Barcelona: Uriach. Zabalo—Mas, Font 
Ramón—Arnau . Piera—Bestit—Arocha-
verdadero Athlé t ic . 
E l Betis gana al Alavés 
SEVILLA, 6.—El Betis ha presenta-
do un equipo de reservas a excepción 
i de dos de sus titulares, 
dad por "Gitana V", que no perdió nun-¡nacional , nacida en 1928, por "Brabant" jé l propio confiesa, construyen en torno 
ca la_ delantera. "Alcántara" conservó !y "Ballade". del bandido un ambiente de simpatía , 
también el segundo lugar en todo mo-j Matriculado en las carreras clásicas Esta dislocación del sentido moral, dis-
™e"n ° ; ^ J ^ L r € ^ ! P l ? A ^ n 0 „ S t J e 5 J ? r " de Madrid. Sevilla y Aranjuez. paratada y absurda, hace que ar t ís t ica-
"Kimono".—Caballo cas taño, nacido;mente la película resulte del mismo 
en casi todo el recorrido^ ibaíTl%uano^en4<Ia8:laterra en 1928' Por "King Sol" modo artificiosa. U n bandido adminis-
w # # y "Spearfish". jtrando justicia a lo bárbaro no es jus-
Segunda carrera (lisa) para toda cía-1 "Jcepre d'or".—Caballo alazán, nacido;tificable nunca, siquiera condene a otros 
se de galgos de tercera categoría; 375 eii Inglaterra en 1926, por "Grosvemor !ladrones que roban al amparo de la ley 
pesetas.—1, BONITA I I , de Alejandro 
Morales; y 2, "Trigémino", de Juan Mar-
tin. No colocados; 3, "Perla", de Elena 
de la Guerra; 4, "Descarada", de Ama-
y "Happy Ella". ¡Mas en el terreno moral hay también 
"The Bath".—Yegua tarda, nacida en¡qUe anotar unas desentonadas escenas 
1927, por "Ruban" y "Antipyrine". j entre marido y mujer de pésimo gusto, 
"Toisón d'or".—Caballo alazán, nació-1 en las que se ha procurado presentar 
n á n S S ^ U L ' o T T ^ ' i ' . ^ 6 A}*onf0 ?er: nal. nacido en 1927 , por "Ruban" y "La;ridiculamente la figura del primero. Y 
L S Í R U I X V ^ / " L c h S 0de Fer ian! B ^ e " , „ v , . ello es tanto m á s censurable, cuanto que 
"Tormenta".—Yegua alazana, nacio-iCon el auxilio del bandido que cree ha-
nal, nacida en 1928 , por "Burks Hussar" | Cer un bien, se despacha de un tiro 
y "Mam Tor". U l marido que estorba para que la mu-
Matriculado en las carreras clásicas ¡jer pueda amar libremente a otro hom-
de Madrid, Sevilla y Aranjuez. jbre. 




1,70 y 2,60. 
Detalles: "Luchana" se engancha en 
los barrotes y parte a 100 metros de-
2,50; colocados, 
pesetas butaca) (5-12-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Gines).— 
Compañía lírica Peñalver.—A las 6,30: 
La del soto del Parral.—A las 10,30: Bo-
hemios, por Munairs, y La corte de I?a-
ESPAÑOL (Principe, 27). —Margarita 
Xirgu.—6,30 y 10,30: La zapatera prodi-
giosa y E l gran teatro del mundo (26-
12-930). . 
FUENCAKRAL.—Gran compañía l i n -
ca del maestro Tena.-6,30: Alma tore-
ra.—10,30: La rosa del azafrán (éxito 
clamoroso) (16-3-930). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45)—Próximamente, debut de la compa-
ñía Díaz-Artigas con el magnífico reta-
blo escénico de Marquina El monje blan-
co (6-2-930). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 0,30; E l padre alcalde (129 repre-
sentac ión) .—A las 10,30: E l señor Ba-
danas (dos horas y media en franca 
carcajada) (20-12-930). 
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 
6,30: Manos de plata.—A las 10,30: Doña 
Hormiga (20-10-930). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
ñía Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
La pandilla (éxito de risa) (22-11-930 •. 
MUÑOZ SECA.—María í 'áldu. —e.to-
Los andrajos de la púrpura.—Noche, no 
hay función (7-11-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Tarde y noche, no hay 
Partidos de campeonato 
C. D. LOGROÑO^Rea l Zarago-
za C. D 4—3 
Otros partidos 
En Madrid: 
Selección Centro - Selección de 
Ca ta luña 1—1 
En provincias: 
V A L E N C I A F. C.-*Athletic de 
i. En el P r i ^ e r | ™ - ^ f , ^ . 1 ^ ^ hast,a el final laiFrancia, en 1926, por "Le Traquet" yiginalidad, de pobreza ar t í s t ica y de in-función. Mañana jueves, debut de la 
En el primer tiempo el Barcelona i tiempo se han marcado cuatro tantos, ¡ l " ^ * quedo ^ Tr'8t™-{"Pontoise". i moralidad manifiesta. No va muv allá compañía Veiasco con Las bellezas del 
most ró mucho entusiasmo, pero fué postres por el Bet:s, de la seguiente maoae- lantey e , n B S % ^ ^ ^ Z ^ ' . ^ Í S c 0 ^ ' . ^ ^ J ^ ^ 0 0 ? ^ ' ^ ^ ^ D E PRICE (Plaza 
co eficaz en los remates y eso que tuvo 
algunas ocasiones para marcar. Después 
los argentinos, con un juego rápido y 
raso, se impusieron breve rato para vol-
ver a dominar el Barcelona. En una 
arrancada de Parera, García remató , pe-
ra. Jugada personal de Timimi con re-
mate y dos tiros de Carreño, recogien-
do pases de Timimi, el cual ha estado 
desmarcado. E l Alavés lo obtuvo de "pe-
nalty". 
En el segundo tiempo marcó en se-
ro el portero bloca flojo dejando escapar guida el Alavés y después el Betis au-
el balón. Se produce un gran escándalo men tó el tanteo por mediación de A l -
por creer el público que el balón había tuna y Enrique. Los vitorianos se han 
entrado. Termina el tiempo con empate:mostrado inofensivos ante la puerta, 
a cero. | abusando, de los pases y sin decidirse a 
En el segundo tiempo, a poco de em-j rematar. A l final surgió un incidente 
pezar, Arocha marcó el único tanto del ¡entre Romero y Ciríaco por entrada vio-
Barcelona, rematando de cabeza a un lenta del primero. Los dos fueron ex-
centro de Piera; los argentinos enton-
Bilbao -. 5—2ices presionan y De Mar ía marca el em-
*Cartagena F. C.-Athletic de Ma-
dr id 
*REAL BETIS BALOMPIE-C- D. 
pate de un centro de su exterior. Poco 
2 — 2 después Díaz, que está dentro del área 
Ide la meta catalana, se escapa, "dribla" 
Alavés 5—2 ¡a varios jugadores contrarios y logra 
G I M N A S I A Y ESGRIMA-*F. C. 
Barcelona 
*R. C. RECREATIVO de Huelva-
jrematar completamente solo el segundo 
-1 [tanto. 
E l partido ha sido interesante, sobre 
Lorca F. C 2—1 todo en el segundo tiempo. El Barcelona 
BUDAPEST n i KER-*Malague- ¡ha estado flojo en su ataque. Los me-
pulsados del terreno de juego. 
I ta l ia contra Suiza 
BERNA, 6.—El match de football 
Italia-Suiza, fijado para el día 15 de 
marzo próximo, se celebrará en la ca-
pital suiza. 
Carreras de galgos 
La segunda reunión de Invierno 
siendo pasado por la ganadora en la úl-
tima curva. "Perla" se distinguió, pues 
en la partida cerraba el pelotón bastan-
te retrasado. 
E l director de carreras y comisarios 
decidieiron reembolsar las apuestas he-
chas sobre "Luchana" por el incidente 
citado más arriba. 
« * » 
Tercera carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de segunda categoría; 475 pe-
setas.—1, PINTA, de Teodora Mart ín ; 
2, "Li ra" , del marqués de Villabrágima, 
y 3, "Noblejas", de Jul ián Rodríguez. 
No colocados: 4, "Santa Olalla I " , de 
Emiliano Sacristán; 5, "Estudiante", de 
Aurora Rodríguez; 6, "Oliva", del duque 
de Montalto; 7, "Cantón", de Félix Gar-
cía Nebot, y 8, "Lista", de Mariano Ber-
nabé. 
Tiempo: 31" 3 /5 . 
Apuestas—Ganador, 2,30; colocados, 
1,20, 1,60 y 1,30. 
Detalles.—La mejor carrera de las tres 
celebradas. La lleva "Lira" , seguido de 
"Noblejas" y "Pinta". Ya al partir, "Lis-
glaterra en 1928 . por 
"Li t t l e Stas". 
'Horodote" y actuación de Antonio Moreno, único ar-l 
. K t a l S o d r ^ Y e l T í o s d e m á s ^ ¡ ^ f l ^ ^ J ^ L ^ Z l 
Blue Riband .—Potro nacional, nací- 3ean y participan en la obra con irial-ho.SQ; La ¿ícara molinera (gran éxito; 
do en 1929, 
Moss". 
por "Ruban" y "Chast dad e indecisión propia de incipientes, tres pesetas butaca) (27-12-930). 
,E1 diálogo fluye tan sólo y es espon- FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Matriculado en las carreras clásicas; táneo y chispeante en boca del famoso'A las 4 tarde. Primero, a pala: Badiola 
de Madrid. Sevilla y Aranjuez. iactor citado, quien se complace en r e - y Narru I contra Gallarla I I y Ochoi. 
"Casaque Rosse".—Potro nacional, na- calcar el acento mejicano, ya que se ins-Segundo, a remonte: Echaniz (A.) y de-
cido en 1929. por "Ruban" y "Bolide H " . pira la obra en las aventuras de P a n - j ^ contra ^ Errezabal. 
Matriculado en las carreras clásicas;cho v i l l a . Pero hemos de advertir que! C I N E S 
hay una parte en el diálogo muy cru-! 
da y reprobable en extremo, cuando el CINE D E L CALLAO (Plaza del ( 
bandido casi predica, ante una mujer, ^ T e ^ ^ o s 95801 y 93158).-^ ^ G.-.u 
^ . i ow,^ •• '-• Y 10,30: Noticiario Fox. Tempestad (Jo..n 
el amor libre. !Barryrnore y Camila Horn) (6-1-931). 
^ 0- i CINE DOS D E MAYO (Espíritu San 
C A A I n A r>T ^ « ..-r. to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
CINE S A N CARLOS.—"To- 17452). — A las 6,15 y 10,15: Noticiario 
billos de oro". FOXi Geraldine. La sortija imperial (17-
Sobre ser una revista llena de dis- 12-930). 
parates, como todas las revistas, adole- CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
ce del defecto de haber copiado su asun- 5,30 y 10: Aprendiz a periodista. La eva-
to de otra película todavía no muy le- dida' Por Marcela Albany, y E l fantas-
iana - "T¿ ^ . ^ « H o " T s w ™ áp.¿¿. n » á ^ Pasado, por Ricardo Cortez. 
CINE iVíADRID.—6,30 y 10,30: E l mis-
"Cordon Rouge".—Potro nacional, na-
cido en 1929 , por "Ruban" y "Pompette". 
Matriculado en las carreras clásicas 
de Madrid, Sevilla y Aranjuez. 
El conde de Velayos compró "Zero" 
en 9 .100 pesetas. 
Don Valero Pueyo adquirió "Toisón 
d'Or" y "Sieptre d'Or" en 6 .100 y 10 .350 
pesetas, respectivamente. 
El marqués del Llano de San Javier 
compró a "Bol d'Or" en 20 .100 pesetas. 
Don Gustavo Luzat t i a "Kimono" en 
8.000 pesetas. 
Con regular entrada celebró ayer el ^ á s T ^ ^ o f d e S f ^ Ti^L* ?0n Felipe ^ * laS raente- ^ acción- ^ es tá i ^ r u s t a d a l ^ a ^ s u p e r p r o d u c c i ó n Metro-( 
yo F- C 4 - 3 dios también han flaqueado. Lo meoor,ciub Deportivo Galguero su segunda re- S T - ' N ^ ^ ^ potrancas nacionales de dos anos en p0r los obligados números de la revis-,Marión Davies y Aileen Pri 
ha sido el t r io defensivo, que ha c o r t a d o ; ^ J que se suspendió el ra". En mi?ad del recorrido se ve ĉ  
R. S. DEPORTIVA LUISES (Ma-
d r i d ) - ^ . D. Talavera 2—0
E l Logroño vence al Zaragoza 
ZARAGOZA, 6. — En el campo del 
Real Zaragoza, han jugado hoy un par-
tido de Liga de l a Tercera División los 
propietarios del terreno y el Logroño. 
bastante juego de los argentin s. Es 
tos han gustado aúnque no es un gran 
equipo. Disponen de un juego raso y 
corto, que ha descolocado a los cátala-
domingo por el estado de la pista. La 
j rnada resultó interesante, destacando 
los éxitos de "Oíd Son" y "Firelight", 
los dos favoritos de primera categoría. 
^ Í ! ^ a r t Í d 0 fi§:urabff para el .domjn^0 ¡El Valencia vence a l Athlét ic por 5 a 2 
pasado, pero para evitar que coincidiera! „TT „ A ^ ^ „ . . ^ , 
con el Sevilla-Iberia, fué cambiado a la! BILBAO, 6.—Esta tarde, en el cam-
fecha por la-NaCíonarEl"éüeüénti ' (J"fúé P0 de San Mames, se ha jugado, un 
de mala calidad, causando el Logroño 'P3 '1 '^0 entre un e(lulP0 m;xto del A t -
peor impresión todavía que cuando « 4 * ^ y el Valencia F. C. E l Valencia 
nes, que por otra parte no han alinea-,E priniero estuvo a un segundo de su 
do un equipo fuerte, n i reforzado. E l ai>! tiempo "record". 
E n tercera categoría, dos carreras fue-bitraje ha sido excelente. 
7.400 pesetas. 
Deportes de invierno 
Calendario de las pruebas de Cataluña 
jana: "La secretaria", de Norma Shea-
rerl.Hu!lg"a' pues' enjuiciarla ar t ís t ica- ; te ; io ^oberts). Mario-
-Goldwyn, por 
Pringle). Lunes 
ta, es simple e ingenua y no va anida próximo, estreno exclusivo: Condena de 
a ningún propósito inm ral. Se puede amor. Por Jack Hoit y Dorothy Revier 
clasificar la película en la consabida t i - i ^2'8'930^ _ „ _ 
pologia de revista frivola. Mas si no PALACIO D E LA PRENSA (PlaZa de! 
mente que la carrera está entre los tres 
primeros, puesto que "Santa Olalla I " , 
que ocupa el cuarto lugar, galopa bastan-
te rezagada. En la última curva se pone 
r n e n ^ ^ m K m J l u n r í V ^ ^ f ^ f tes de los Ciubs ^ organizan C(Í3Cur-|la forma. En este aspecto se llega a l a l ^ ñ ¿ r a ) . T o 7 " ¿ n Ó m ¿ r a T e 7 r e s ^(dibujo 
nsma altura. J^n plena rec- 30s de esquies paia Comeccionar el ca-¡hipérbole. Multiplicado el exhibícionis- sonoros filmófono). E l beso (sonora), por 
Acaban de Komirse los representan-,;hay inmoralidad de fondo, sí la hay e n l J J ^ ^ 
„ rMiiKa mi „ nrcranva nrvnmr- llí forma. Fin PSTft flRDPn.rn llpcr  o la -r _ 
ta, " L i r a " vuelve a pasar a "Noblejas". 
enfrentó con el Patria. E l Zaragoza es-
tuvo poco m á s o menos a la altura de 
su contrincante. E l primer tiempo ter-
minó con dos a cero a favor del Logro-
fio, marcados por Luisín, uno de "pe-
nalty". Después del descanso, marcó Cu-
pons para el Zaragoza y luego Pique-
ru l l , dos tantos m á s para el mismo 
equipo. 
A ú l t ima hora, cuando parecía el par-
t ido decidido a favor del Zaragoza, un 
fallo de su portero valió el tercer tanto 
del Logroño y a continuación m a r c ó 
Araujo el cuarto, que fué el de la vic-
toria, para los riojanos, terminando el 
partido por cuatro a tres a favor del 
Logroño. 
Empate entre las selecciones Centro 
y Ca ta luña 
Selección Centro i tanto. 
(Marín.) 
Selección de Ca ta luña 1 — 
(Sagibarba.) 
Se celebró ayer en Chamar t ín el par-
tido entre las selecciones de Madrid y 
Barcelona, a beneficio del Montepío de 
Jugadores, con asistencia de mucho pú-
blico. 
Los comienzos prometen un gran par-
tido, porque el juego se lleva a gran 
tren y tan pronto ataca uno como otro 
bando. Los catalanes disponen de la p r i -
mera oportunidad, un centro de Diego, 
a l que llegan tarde los compañeros de lí-
nea. Dos avances seguidos de los madri-
leños, el primero por el ala izquierda 
y el segundo por la derecha; son dos re-
mates a los que Florenza despeja con 
gran lucimiento. 
A poco de empezar, Antonito sustitu-
ye a Esparza en el eje de la línea me-
dia. Centro toma la iniciativa durante 
largo rato. E l remate más peligroso fué 
uno de Gurruchaga que roza el trave-
saño. 
Siguen dos "corners" con poco inter-
valo, uno para cada bando; ambos in-
fructuosos. Dominan los catalanes un 
buen rato, con acertada intervención de 
Zamora. 
Una arrancada de los madrileños por 
la derecha provoca un barullo en el que 
Florenza ya parece batido. Hay un re-
mate final que despeja el citado guarda-
meta. 
Nuevo dominio ca ta lán en Ion últimos 
minutos. Zamora y Quesada intentan des-
pejar a destiempo, y se apodera del ba-
lón el extremo derecha. Remata hacia 
el marco y surge entonces Bonet. 
Se registra un excelente t i ro de Ma-
rín, y termina en seguida el primer 
tiempo con empate a cero. 
E l segundo tiempo se presenta me-
jor por su mayor movilidad. Vidal sus-
tituye a Zamora. Domina el equipo lo-
cal, y a los cinco minutos, por una ju-
gada iniciada en el lado derecho, por 
Olaso y León, recibe Marín un pase y 
marca el tanto de cabeza. 
Siguen presionando los madrileños con 
acertada intervención de Florenza. So-
bresale el juego del ala derecha 
Mediado el tiempo dominan por su 
parte los forasteros. También se luce 
Vidal. 
Juego nivelado durante largo rato. El 
final favorable a la selección catalana. 
De un saque de esquina, Sagibarba se 
adelanta sobre Vidal y la bate, marcan-
do el tanto del empate. 
« * * 
Partido nada m á s que aceptable por 
la medianía del primer tiempo. E n l a se-
gunda parte se jugó mejor. E n general, 
la selección Centro ac tuó lo suficiente 
alineó el siguiente equipo: Cano, Me-
lenchón—Torregaray, Imossi — Ricart— 
Amorós, Vilanova—Picolín—Navarro— 
Costa—Sánchez. 
! Mientras tanto, "Pinta" se pone en se-
rón ganadas por galgos pertenecientes al • gundo lugar y en seguida en el prime-
elemento femenino. Han triunfado, enjro. La llegada es neta, aunque cerrada, 
general, los .favoritos,, a excepción de laj # » « 
de vallas, que lo fué por un "outsider".. Cuarta carrera (lisa), para toda clase 
"Trigémino", que se había eclipsado, pa-|de galgos de tercera categoría; 375 pese-
recc que vuelve a tener forma y corrió ¡tas.—1, RIOJA, de Luisa Mart ín; 2, "Re-
bien En la clase B de primera debutó I treta", de la viuda de Porras, y 3, "Ar-
"Rock Her", que por cierto lo hizo bien. dilla I " . de Estremera-Montalto. No co-
Resultados: 
IIHIIKIli: 
H E C H O P O L V O 
se levanta el que pasó la noche tosien-
do, por desconocer que las Pastillas 
Crespo le hubieran librado de tal marti-
rio. 
C H U E C A 
(EMPRESA S. A. G. B.) 
Hoy, a las 10,15. Hoy 





Y OTROS A R T I S T A S 
Todos los días 
ioso E X I T O 
de 
locados: 4, "Mezquita", del conde de Ve-
layos; 5, "Alondra", de Francisco Pérez 
Pozuelo; 6, "Cartuja", de Justo Gómez; 
7, "Chispa I V " , de González Morales, y 
8, "Paleto", de Gregorio Lucas. 
Tiempo: 32 s. 2 /5 . 
Apuestas: Ganador, 2,30; colocados, 1,10. 
1,30 y 1,10. 
iendario de la próx .ma temporada. mo revisteril, se suceden las desnude-Greta Garbo (7-12-930).. 
E l programa aprobado fué el si-
guiente : 
Dias 8, 9 y 10 de enero.—Campeona-
tos de España Unilversitarios, organi- otra cosa, nos exime ya de un anáífsís 
ees de las "vedettes" en profusión ex- CINE SAN CARLOS (El "cine" de 
traordinaria y a t r avés de todo el trans-|moda- Atocha, 157. Teléfono 72827). La 
curso de la proyección. Ello, m á s que mejor instalación sonora Western Eioc-
z a d f t á i j ) ^ . las- Asociaciones Univeisita-
ñ a s de Arquiteotura e Ingeniería . 
11 enero.—Carreras de medio fondo 
y debutantes. Trofeo Galofré (Social 
Centro Excuisionista Barcelonés) . 
18 enero.—Tercer "aplec" ds los es-
quiadores de Gracia, Carreras inter-
clubs organizadas por todas las enti-
dades excursionistas de Grac.a. 
25 .enero.—Cairrera interi-olubiB por 
relevos de tres corredores (Centro Ex-
detallado de la obra. 
L . O. 
GACETILLAS TEATRALES 
i z a r 
La octava y últ ima función del abo-
tric.—A las 3,30 y a las 10,30: éxito cJa-
moroso de la super-revista Fox Tobillos 
de oro y reestreno de la comedia Hom-
bres peligrosos, según la novela de E!i-
nor Glyn (dos superproducciones Fox en 
|un mismo programa). Mañana, a las 4 
.en punto: Sección especia), dedicada a 
;los niños; películas cómicas, cultúrale» 
y bandas de dibujos animados (13-12-930). 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: Revistas sonoras Paramount. Tien-
Detalles.—"Alondra" y "Mezquita" son mir<íimiiata Barcelonés) 
los primeros en lanzarse, seguidos de! c u f a l ° n ^ t a p ^ ^ 1 < > n ^ { 
"Rioja". En el primer recodo 
se mete por el interior y quedan s.^ 
jados varios perros, lo que motiva um 100 metros lanzados. Carrera de relé-13 
no aristocrático se celebra esta tarde, iiu'duj ^evi^as so"° r f s ,! ara!r-ount- T " " 
representándose la hermosa comedia. de!da ?e , m ^ e Í o s 1 fílm ,Sonr0J0̂eI\ teC" 
Benavente, "Lo Cursi". Terminada la .nicol-or1)- E1 hombre malo (hablada ca 
representación, d«sñle de modelos de la : e S £ a ^ 0 ¿ J T i ^ ^ ^ ^ ^ - , 
casa Lacoma. . CINEMA ARGUELLES (Marques d 
" S i l l a " ' 1 Y "2 febrero.-Carreras de medio! Noche. "La Maricastaña", el mayor H ^ I O í ' ^ P ^ V S - l - T é i é -
m^empu- ^ j u n i o r s y señori tas . Carrera de fxito de Felipe Sassone. Patrocinado por ^ 
ti  n  tr  l . P " - ^ - - lia excelentísima señora marmioRo H^!1 1U •̂ UA• ^omasin. pumi 
¡£ gran cambio en las posiciones. En fren-j vos por equipos rojetos 
Carrera comarcal p.r 
zadas por el Centro Excursionista delcoVrie^nte'Lartuncl^ Revista Paramount. Moscas'sabia* 
Ca ta luña ) . * * » 'Udibujos sonoros). ;,De quién es el nene? 
nnt-rpm SrJilM HPI Ateneo Encirfoné-; „ . _ . (cómica). Doña Mentiras (hablada éh 
•iiHiiiiin miiiiiHiiiHiiiiiniiii 
r s 
vV'Rioja" pasa a todos y el primer puesto 
Al ya no lo abandona hasta el final. "Ard i -
^. Jla" tenía el segundo puesto desde enton Carrera Social del Ateneo Bnciclopé 
ees, pero en la misma meta le pasa "Re-
treta", que termina muy fuerte. 
« « « fondo. (Centro Excursionista de Cata,-
Quinta carrera (lisa), para toda clase luña ) . 
de galgos de primera categoría, clase A; 15 febrero.—Carrera social del Gen- ilen- -tiutaca. ó 
. ,700 pesetas.—!, OLD SON, de Sacristán- tro Excursiionista Sabadell. Carrera so-
§ Sánchez Cabezudo; 2, "Stylísh Víctor", de| Ciajl ^ la Agrupación Excurakmvsta 
Aurora Rodríguez. No colocados: 3, "So- Qa ta iuña ) . 
^ | l ic i tor" , del marqués de Vil labrágima; 4, 
"Ojos Ansiosos", de Luisa Villaamil; 5, 
rl im -Pnmiifir íTmffin Tnivé) L C H 1 ^ ' ZAS' ^ . Pancracio y Iespañol, por Carmen Larrabeiti y la Mo-
dico Popular ( l i o t e o Juve). ¡Barrabas, teatro para niños, interpre-¡ragas) n5-ll-930) 
8 febrero.—CampeonaU) de Cata luña , tado por niños, reaparece mañana , jue-1 CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
ves. a las cuatro de la tarde. Intermedios berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
^infantiles" por el gran humorista, Gui- 33277).—A Jas 6,15: Dime con quién an-
das. Amantes. Los tres desertores. — A 
las 10,15: Gran cuadro de ópera flamen-, 
ca (José Cepero, Luis Yance. Chacon-
cito). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murlllo, 2 2 febrero.—Carrera social del Club 
Cómico 
(Loreto-Chicote). En la presente se-
mana úl t imas representaciones del gra-;126. "Metro" Alvarado).—A las 6.15 y 
t l"Artful Click", del marqués de Casa Ló- Excursionista de Gracia. Concurso de|ciosísimo juguete " L a Academia", ola-¡10,15: Periquito entre, ellas (cómica). Él « pez, y 6, "Fyl ing Folly", de Jesús Cubas.I habilidad y saltos. (Social Centro Ex-moroso éxito de risa, a precios popula- amor y el diablo (sonora, por María 
(EMPRESA S . A. G. E . ) 
E L E X I T O 
DE L A 
TEMPORADA 
I Es un film 
í p a r a m o ü n t I 
% " i 
¡̂WIIIIBilHIlinilllWIIIIWIIIH 
£ 1 i n v i e r n o 
Tiempo 29 s. 3 / 5 . ¡ cursüom'sta. Barcelonés) 
Apuestas: Ganador, 1,30; colocados, 1,30) 1 marzo.—Campeonato de Cata luña 
y 2,40. | de saltos. Carrera de parejas mixtas 
Dealles. Ganada de punta a punta por: (C t Excursion-sta de Ca ta luña ) . 
^ Oíd Son. En todo momento estuvo "Sty- marzo—Carrera de alta montaña 
lish Víctor" muy cerca de él, siendo la ^ m a r ^ ™ a r r ! 5 a ^ f montana 
única variación registrada el cambio de! a Pmg d'Alp y Pmgllausada (Centro 
posiciones entre "Ojos Ansiosos" y "So-; Excursionista de Ca ta luña) , 
licitor". Este le pasó después del primen 1 5 marzo.—Carrera social de la Agru-
recodo. Por la lluvia de días pasados, la | pación Excursionista Pedraforca. 
pista estaba bien, pero no en la mejor j 19 y 26 marzo.—Fechas reservadas 
condición posible. Por esta circunstan-1 para la probabie part teipación de los es-
cia, el tiempo marcado es excelente. 
Más que el ganador, destacó la carrera 
V E I N T E DIAS 
DE PROYECCION 
CON LLENO ABSOLUTO 
mmm 
S A N M I G U E L 
Grandioso éxito 
E L H O M B R E 
M A L O 
^LA VIDA Y AVENTURAS DE 
PANCHO VILLA" 
por ANTONIO MORENO, AN-
D R E S D E S E G U R O L A y RO-
S I T A B A L L E S T E R O S 
Totalmente hablada 
Es harto sabido que las humedades y 
fríos en invierno despiertan la sensibili-
dad muscular, cuando en sus tejidos se 
anida el ácido úrico en abundancia. De 
ahí los frecuentes ataques de gota, reúma, 
artritis, arenillas, en la estación menta-
da, que hacen la vida del pobre pacien-
te insoportable. Mas, son tales los resul-
tados obtenidos en los diferentes enfer-
mos que curaron fácilmente con el Uro-
mi l mientras todos los demás tratamien-
tos habían fracasado, que hemos de acon-
sejar a los que van sujetos a estas do-
lencias no desoigan el consejo del médi-
co y tomen todos los primeros días de 
de "Stylisch Víctor", que estuvo junto 
a él ; de tomar éste la cabeza, la prueba 
hubiera resultado aún más emocionante. 
* * » 
Sexta carrera (lisa) para toda clase 
de galgos de primera categoría, clase B ; 
600 pesetas. Primero, "Firelight", del 
marqués de Casa López; 2, "Eager 
Eyes", de Francisco de la Torre; y ter-
cero, "Ar t fu l Choice", de Rodríguez de 
quiadores catalanes en los campeona-
tos de E s p a ñ a de fondo y saltos que 
Pasado mañana, viernes, estreno de la 
comedia en tres actos, de José Ramos 
Martín y Ramón Mar ía Moreno, titula-
da "Una mujer simpática". 
Fontalba 
Mañana debut de la eminente a « t r t e l ^ ^ M ^ L ' 1 ^ ^ , , ^ 1 ^ j ; ' 
Lola Membrives con "Realidad", de Pé- C a b V e T a ' ^ S S ^ 
rez Galdós. 
Corda). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30: Noti-
ciario Fox. E l sastre del campillo. Las 
deudas se pagan. La evadida. 
GRAN METROPOLITANO. — A a 
6,30 y 10.30: La aldea maldita (hablada 
en castellano, por Pedro Lar rañaga y 
¡Carmen Viance). Fin de liesta: Los Ron-
ista cómica). Diez, 
pareja de bailes do 
salón, y Pilar Ruiz, la Greta Garbo es-
pañola, estrella de la canción (9-12-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha.. 87) 
A las 6 y 10,15: Metrotone (sonora). Mic-
key en la feria (dibujos sonoros filmó-
Torres. No colocados: 4 "Rock Her", de nieve 0 ^ circunstancia cualquie-
Inés Figueroa; 5, "Chula 1 1 ' , de Alejan-1 
dro Mar t ín ; 6, "Lucky Live", de Ana 
Rosa de Figueroa; 7, "Olider Boy", de 
se d i snu ta rá en el Guadarrima o r ^ - i i . Hoy y mañana grandes éxitos en este se disputara en el ^uaaarrajna organi-;teatro "Doña Hormiga" y "Manos de , 
zados por la Real Sociedad Española ip ia ta" . viernes noche, aristocrático abo-:fo"0 • Ta ̂  Wa (sonora)- Exito enor-
de Alpinismo Peña la ra . ¡no de gran moda, "No quiero, no q u i e - i - ^ ^ 1 ^ 3 ^ ^ MUSICA (p i y Mar. 
Rail, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. 
Sin novedad en el frente (19-12-930). 
PAVON (Embajadores, 11).— Cinema. 
6 y 10,30, programa Pararpount: Una do 
tantas. Críspulo en el harén. Félix entro 
los piratas (dibujos). Precios populares 
29 marzo.—Carrera social del Centro i ro". creación de Carmen Carbonell. 
Excursionista de Cataluña. Carrera de 
descenso del Puigllansada (Centro Ex-
cursiomista de Ca ta luña ) . 
Las entidades reunidas acordaron que 
si por el estado del tiempo o de la 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 (abono aristo-1 (28-2-930). 
Felipe Sánchez Cabezudo; y 8, My Broc-
ker. de la marquesa de Villabrágima, 
Tiempo: 31 segundos 
Apuestas.—Ganador, 2,60; colocados, 
1,50. 1,30 y 1,40. 
Detalles.—Como la anterior, carrera 
ganada en cabeza y con relativa faclli-
cada mes un poco de Uromil, en la p r o - j j j ^ La lucha hubo que buscarla en el 
¡porción de una cucharadita por cada¡segun(j0 pUesto y para él ha interve-
¡vaso de agua; al instante quedará trans- nido "Qiider Hoy". "Ar t fu l Choice" y 
¡formada en mineral la más diurética y "Easrer Revés". "Glider" acompañó al 
agradable. 
Con este método sencillísimo se purifi-
ca rá la sangre del venenoso ácido úrico, 
a r ras t rándolo hacia la orina, única ma-
nera de evitar con seguridad la repeti-
ción de nuevos y dolorosos ataques. La 
opinión del ilustre doctor Fiocca, de la 
Universidad de Roma, es una prueba más 
jdel valor curativo del Uromil: " E l Uro-
m i l es una combinación de substancias 
que más útilmente combaten las manifes-
taciones de la diátesis úrica. Muy eficaz 
se ha mostrado en la gota; más aún en 
los casos de reumatismo y en las afec-
ciones de la misma naturaleza que ha-
bían sido rebeldes a todos los tratamien-
tos." 
Dr. RUFINO FIOCCA 
Profesor de la Universidad de Roma. 
• ! n M i ! ! « I M M M 
P i l d o r a s M u ñ o z - l ^ l l ^ 
CAJA GRANDE, 1 P E S E T A ; P E Q U E R A , 0,35 
en español 
ager eyes". " li er" aco paño 
ganador en un trecho corto, siendo sus-
tituido por "Ar t fu l " , que conservó el se-
gundo lugar hasta la entrada de la rec-
ta, en que "Eager Reyes" se pone a su 
altura. Se registra una buena lucha y 
ra tuvieran que ser suspendidas, la :crá t ico) : 1^ curs i . -A las 10,30: La Ma- PiRiNCIPE ALFONSO (G-nova -0) -
entidad que cuidaba de su organización | r icastaña (17-12-930). 
t iva (camiseta, panta lón y calzado). Di -
deberá ponerse de acuerdo con la cnti-i AVENIDA (Pi y Margal!, 15. Empre-
dad o entidades que tengan concedida sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
la fecha en que se trate de celebrar l a 
carrera suspendida, compromeitiéndose 
las sociedades representadas en la re-
unión a no celebrar 
ra de los días señalados los que po 
ae reterencia. ¡Sociedad Peña la ra no hubieran verifica-
U n salto de 72 metros este requisito obligatorio. 
DAVOS, 6.—En u n concurso de sal-
tos con esquíes, el suizo B. Trofani, ha 
realizado un salto de 72 metros. 
Alpinismo 
Carrera a campo traviesa 
La carrera de la Gimnást ica de Ul ía 
SAN SEBASTIAN, 6.—Esta mañana 
se ha celebrado el "cross country" or-
f ^ f ^ ^ L T l J T ^ ^ ^ ^ ficha médica obligatoria en Peña la ra iganizado por la Gimnást ica de Ulía, con favor de "Eager Eyes". "Rock Her 
tenido un buen "debut". 
«- * * 
A las 6,30 y 10,30: Estudios de aviación. 
Un barbero peligroso. Hay que ser in-
sinuantes. Rasput ín (gran éxito) (6-1-
931). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel TI». 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora). 
ñlmó-
hablada en 
ingreso en Jar0*"?^ '^ «««-«"S? Cl0 •AJ;nca (Seleccio-nes Filmófono). Exito enorme (30-10-930). 
ROYALTY (Génova, 6).—6,30 y 10.30: 
Universidad perruna. E l vengador (dibu-
jos sonoros). Noticiario Fox. A media 
noche (hablada en español, por Juan To-
rena). Ladrón de amor (hablada y can-
tada en español, por José Mógica) 
RIALTO. A las 4, 6,30 y 10,30 noche: 
La canción de la luna. Revista sono-
ra Paramount (actualidades mundiales).. 
Limpieza general (cómica, sonora). Agui-
luchos, por Charles Rogers. Es un pro-
grama Paramount. 
T I V O L I (Alcalá, U. "Metro" Príncipe 
i n ^ 8 a ^ - Teléfono 55575).-A las 6,30 
y iu,áu: Magazine sonoro. Cupido, cho-
fer (cómica). Música contagiosa (dibu-
A fin de completar el archivo de la iun recorrido de 8 .600 metros. Partici-
ñcha fisiológica creada por la R. S. E. A.¡paron 18 corredores. Resultados: 
' * '""„ . Peña la ra para todos sus esquiadores y 1, CIALCETA, de la Gimnást ica de 
c í a s? d T g S V sin ^ re<luisit0 DO H 1 ^ en 31 m- 11 s-: 2' Aceba1' de 13 
325 pesetas-1 "Navarrete" de Julián !rán admitidas sus inscripciones a los di-;misma sociedad, en 31 m. 13 s.; 3, Ruiz, 
Bellnchón, y 2, '"Betsy Cave"' de la mar-gerentes campeonatos y concursos socia-jde la Real Sociedad, en 31 m. 2 2 s.; 4, 
quesa de Villabrágima. No colocados: S,i|es, se cita por la presente a los seño-iCilleruelo, de la Real Sociedad, en 31 
"Tiro I I " , de Miguel Mart ín; 4, "Márt i r res que no pudieron concurrir en fechajm. 3 2 s.; 5, Iradi, de la Gimnást ica de ios s o n o m ^ T ^ / ^ 1 ^ 
Worthy Quintus", de Adelaido Rodrí-1 oportuna, para que el próximo sábadojUlía, en 31 m. 3 5 s. iestrellas de la Fnv n n ^ ' Q ? ^ 
F^6^,,5- "Totó" de A ^ 6 1 Rubio, y 6, día 10 de enero concurran de tres a cin- ' Clasificación social. Trofeo Foranda I " uu-b-aáü). 
í ^ í - % r ' a r o t í r 0 1 Í V a r e S - co de la tarde 34 camP0 del Real M a l p a r a tres corredores: 1. Gimnást ica del t m * * * kr̂ S'̂  l̂ Z-̂ Â  o0ft A ^ I ^ A A - ldrid Football Club, en la carretera de Ulía. (E1 anuncio de los espectáculos no su-
Apuesxas.-uanador. 2.80, colocado., Q ^ ^ ^ DE LA a ^ de que ^ Trofeo Asuero para cuatro corredores: T u 6 APRJOBACIÓN recomendación. La 
Detalles.—Carrera de grandes varia. idoctor ^f01130 les someta a las pruebas 1. Gimnástica. olr̂ x̂ l ^ P 3 ^ " ^ » al pie de c«da 
clones. La lucha se redujo al principio necesarias para su ficha correspond¡en- | Trofeo Gimná-stica de Ulía para cin- ción de F T ^ T V F R A T F ' ^ « in ^rSva ifp 
entre "Betsy Cave" y "Márt i r Woithylte, debiendo i r provistos de ropa depor-'co corredores: 1 Gimnástica. la obra ) " ^ ^ ^ ae la cnuca ae 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
Miércoles 7 de enero de 1931 
L A V I D A E 
de Sanidad 
E l curso en la Escuela1 das tocaba decir: Gracias a Dios. Gra-
cias a Dios porque la Institución Te-
resiana es suya y suyos son los frutos 
Dios plantó el árbod, lo regó con su 
gracia y ha hecho brotar flores y ger-
minar frutos. Fecundísima floración, 
agregó, la de la Institución Teresiana.. 
Gracias a Dios porque se ha servido de 
este altísimo instrumento para santiñ-
A D R I D l ü n p r o y e c t o d e e s t a c i ó n 
d e p u r a d o r a d e a g u a s 
Terminado el periodo de vacaciones, 
los alumnos de la Escuela Nacional de 
Sanidad deben presentarse mañana jue-
ves, a las nueve y media de la maña-
na en el Hospital del Rey, para comen-
zar las clases de enfermedades infec-itar ia "patria y unir más" allá de los 
ciosas y su clinica. ¡mares otras naciones. 
Para trasladarse al Hospital, la Es-1 Dij0 que el mejor remate de la Asam-
cuela ha puesto a disposición de los|blea era el canto del Tedéum, que sc-
aiumnos un autobús, con la indicación: ria coreado en el Cielo por los ángeles 
E . N. S., que partirá de la Cibeles dia-iv por las teresianas que desde allí ha-
riamente a las nueve de la mañana. brian estado aplaudiendo esta Asam-
L a s aguas residuales de Madrid 
p o d r á n ser utilizadas p a r a el riego 
U n a zona de 4.150 h e c t á r e a s , im-
productiva, se c o n v e r t i r á 
en t ierra férti l 
C a p i l l a p ú b l i c a 
e n P a l a c i o 
E n el aspecto h ig iénico supondrá un 
descenso considerable en las 
infecciones t íf icas 
E l Rey hizo la tradicional ofrenda 
de oro, incienso y mirra 
S E I S C A U C E S P A R A I G L E S I A S 
P O B R E S 
Los alumnos veterinarios no asistirán I ^lea 
a estas clases y deberán presentarse en Una salva de aplausog y vivas entu-|sU C O S T E S E C A L C U L A E N D I E Z ! WlUChaS perSOfiaS han acudido a 
Biastas acogieron las palabras del Pri- y O C H O M I L L O N E S D E P E S E T A S ¡ f irmar a PalaCÍO 
Finalizó la fiesta brillantísima con la * 
Consagración a la Santísima Virgen de! E l arquitecto municipal señor Lori-' Ayer se ha celebrado con toda solem-
R e p a r t o s d e j u g u e t e s a l o s n i ñ o s p o b r e s 
L a Re ina los d i s t r ibuyó ayer a los n i ñ o s que asisten al 
Dispensario de la C r u z Roja. E l Ayuntamiento de Madrid 
repar t ió veinticuatro mil 
C A B A L G A T A S Y R E G A L O S E N P R O V I N C I A S 
a pesar de la ligera llovizna que cayó, 
estuvo animadísima. Hoy persistió la 
lluvia. Los locales cerrados estuvieron 
atestados. E n la Tienda-Asilo fueron ob-
sequiados los pobres con una comida 
costeada por el presidente. También se 
repartió juguetes y dulces a los niños 
del Hospicio, costeados por suscripción 
iniciada por un diario local entre los ni-
ños de la capital. A los actos religiosos 
celebrados asistió un gran gentío. 
E n la C a s a Soc ia l 
C a t ó l i c a de Avila 
la Dirección de la Escuela (calle de Re-
coletos, número 21) a las once de la 
mañana-
Antiguas alumnas de la 
ltodas las antiguas alumnas, el Tedéum!te reunió en la mañana de ayer en s nidad y esplendor la capilla pública co-
y la bendición con Jesús Sacramentado.¡despacho del Ayuntamiento a ai^unos rrespondiente a la festividad de los San-
ingenieros y a ios periodistas que ha toa Reyes. 
cen informaciones municipales para dar-, A las once se organizó la comitiva por 
les a conocer, detalladamente su vro-iel orclen acostumbrado, y se puso en 
yecto, elaborado en colaboración con el i movimiento a los acordes de la march 
E l concurso de Fomento 
de las Artes 
E l tribunal encargado de fallar en ¡ingeniero de Caminos señor Escarnio,i"Comelius", de Mendelssonh, por la ga-
de estación de depuración y aprovecha-Hería de cristales, que llenaba numerosí-
miento de las aguas residuales, proyec-jsimo público, y que cubría el Real Cuer-
to que en esta misma semana será en-¡po, de gala, al mando del oficial mayor 
viado a la Comisión de Fomento para i teniente coronel don Antonio Tomás L u -
su estudio. que. 
E s asunto éste que se planteó en el Terminando las dos largas filas de las 
Municipio por primera vez hace unosiclases de etiqueta palatina, iban el Nun-
diez años, siendo alcalde el señor Rüiz ció de Su Santidad y los Infantes. A 
Jiménez. Fué autor del proyecto ei se- continuación, y entre i*a zaguanete de 
ñor Novales. No se resolvió nada en- reales guardias, primero los Reyes y 
el concurso literario convocado por Fo-
mento de las Artes ha acordado conce-
der los diferentes premios en la siguien-
te forma: 
Poesía.—Premio del Fomento de las 
Artes al trabajo titulado "Juventud Es-
pañola", señalado con el lema "Al Dios 
que alegra mi juventud". Accésit, al 
trabajo que lleva por título "Juventud 
Española", y por lema "Ensueño y op-
Franco y don Mariano San Ildefonso, 
Franco y don Mariano Sal Ildefonso, 
respectivamente. 
Novela corta.—Premio, a la titulada 
"¿Vienes?", lema "Sin lema". Accésit, 
tonces, y tres años más tarde, en 3 923. 
se hizo cargo del proyecto el ráeñor Lo-
rite. 
luego las Infantas. Detrás, los tres je-
fes superiores de Palacio, a los que se-
guía, en dos largas filas, el cortejo de 
Este vió que, por el tiempo transcu- damas. Por último, la Casa Militar, la 
rrido, lo proyectado por su antecesor;oficialidad mayor de Alabarderos, con el 
a"la titulada "Estridencias", lema "Hu- resultaba ya anticuado, y con el fin de mayor general, señor García Lavaggi, y 
Inst i tución Teresiana 
Continuó sns tareas la Asamblea de 
Antiguas Alumnas de la Institución Te-
res.ana. 
Las sesiones de orientación profesio-
nal y social resultaron interesantes, lo 
nusmo en su parte teórica, que estuvo 
a cargo de las señoritas Pilar Zuiaica 
e Inés Outanda, de la Normal de Tole-
do; Josef.na Olonz, inspectora de Pri-
mera Enseñanza de Guipúzcoa; Boni-
facia Montforte, maestra nacional de 
Bilbao; María Alós, de la Nonnaa de 
Cuenca; Mercedes Muñoz, maestra na-
cional, y Socorro Santos, profesora nor-
mal, que desarrollaron temas de tanta 
oportunidad y solidez como "La cultura 
femenrlna en España", "La cátedra", 
" E l laboratorio", " E l archivo", " E l can-
to escolar", que fué una conferencia con 
áliistracijones musicales. L a Enoíclica 
"Educación cristiana de la juventud y 
las antiguas alumnas teresianas"; co-
mo las clases práoticas a un grupo de 
niñas, de Geografía, Catec.smo y So-
ciología, dadas por las señoritas Cle-
mentina Naverán, maestra de Bilbao; 
Angelita Arana y Josefa Grosso. Hubo 
verdadero derroche de ciencia sin pe-
dantería, de conocimientos soLdísimos 
y de amor a la misión de la maestra. 
Las sesiones generales las presidie-
ron consecutivamente don Ramón Gue-
rra, del Tribunal de la Rota, y don Ra-
món Iglesias, párroco del Salvador y 
San Nicolás, juntamente con el funda-
dor de la Inst.tución Teresiana y su di-
rectora general. 
Las visitas a centros de cailtura se 
han hecho por tumo, visitándose la 
Escuela Maternal "Concepción Arenal",| Estado general.—La parte septentrio-
Centro de Orientación profesional, mu-1 nal del continente americano continúa 
seos, el Instituto de Artes e Industrias | sometida al influjo de diversos núcleos!Limpiezas. Pero como la explotación su-jMaitines de Reyes", de Ledesma. 
de los padres jesuítas y el Colegio de de perturbación atmosférica de los oua- ponia un gasto sumamente elevado, no c0;c r í l i ^ a c nnr* \cf\̂<i\a<! nnhrac 
les el más oriental se halla sobre Groen-se atrevió a proponer al Ayuntamien-
landia. También en las costas orienta- to la construcción de la gran estación 
Ies del aludido continente y a la altura]que una ciudad como Madrid necesita. 
A V I L A , 6.—En la Casa Social Cató-
lica, se verificó un reparto de juguetes 
_ a ios niños pobres. Jóvenes obreros dis-
' * ' frazados de Reyes Magos aparecieron 
Ayer, a las tres de la tarde, se veri-lgo. Quintana, Mari Flor Chaves, Mana en el sai5n a ios acordes de la Marcha 
ficó en el dispensario central de la Cruz!Aybar y Navarro, y los señores Pas- Real Los n¡ñOS entusiasmados, aplau-
Roja el reparto de juguetes a los niños cual, Alonso, Chacón, Saubria, Luzá, ^gj-o;! ¡a aparición de los Reyes. Se re-
pobres que asisten a las consultas esta-1 Cordoncillo y Andina. partieron más de dos mil juguetes. 
blecidas en el citado establecimiento. Po-
co antes de la hora anunciada llegaron 
en automóvil su majestad la Reina y 
las infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina, acompañadas por la infanta doña ~ ' I 7 ¡ í TT^ZTZ i 
'. T ,. „„ „ AN R,R,R A™,,™ Como en anos anteriores, el Ayunta-
Mana Luisa, condesa de Campo Ameno . . , •-, , „„ „. 
. . ..' , YT J - - , A I t miento de Madrid ha efectuado un re-
Ha Ueírado la Tuna Valenciana que 
Ayuntam.ento reparte vis . t f aa Saadu0toridades, a las que a la -
veinticuatro mil ] u g u e t e s i s a j ó con conciertos. 
E n Barce lona 
y la señorita de Heredia. A la p u e r t a ; ™ 0 ^ Q TI-̂ Q TTíñTITIVIT^P^ Í1 PI B A R C E L O N A . 6.-Una comisión mili-
del Dispensario fueron recibidas por la P f 1 ° de êtes a los niños pobres de L que repreaentaba a todos los Cuer-
A^amhlPa Snnrpmfl rÍP la Cniz Rnia la^ Madrid. nós de la guarnición, estuvo esta mana-
tes^entas S f d S t m o t los^eñores No- Son 24-000 ^ e t e s los ^ue este año "a en la Diputación, Ayuntamiento Go-
^ e r a Serrada. L ^ Ayer.bierno civil y Obispado, con objeto de 
güera. Serrada^ Luque P.ga y secreta-,^ nueve a doce de la mañ conti-cumplimentar a dichas autoridades con 
no general, señor Criado. ;nuó la distribución en las ^ c u e , a . motivo de la fiesta de Reyes. E n la Di-
Las regias visitantes pasaron mmedia-1 . p,, p^pp,-/;,,..!,, pra m,,v putacion fueron recibidos por la Dipu-
tamente a la sala de visitas que se h a - ^ S ^ f o r m l b a Z \ Z L ^ en Corporación, y en el Ayunta-
Haba decorada con tapices de la Reali. „ ln nanp dp A,oa]á v var{M 
Fábrica, y en la que se habían instala-
do multitud de árboles de Noel, artísti-
camente adornados por las damas enfer-
meras, con juguetes, flores y luces de 
colores. 
Minutos después se organizó la pre-
sidencia, en la que acompañaban a las 
personas de la real familia y de su sé-
las aceras de la calle de Alcalá y varios 
guardias municipales se encargaban de 
guardar el orden. 
miento por el alcalde y varios conceja-
les que les obsequiaron. Los edificios lu-
cen colgaduras, las tropas visten de ga-
la y los buques surtos en el puerto es-
Dentro ya era más difícil guardar pl!tán empavesados, 
orden. Los niños, casi todos los cuales! —Estuvo ayer mañana en Capitanía 
iban acompañados de sus madres, a la^e,n|ra1' una, comisión de marinos pre-
.riof-, An to^f^ ,'„¿irti»*a .sidida por el comandante de Marina de 
vista_ de tanto juguete, alborotaban y|Barcel(fna. También estuvieron allí el 
rompían las nías. ¡ayudante señor Enrile y los comandantes 
A las once de la mañana ya habían'de los buques de guerra que se hallan 
raanidad", de don Rafael Campillo Bel-
trán y de don Luis Fernández Fernán-
dez. 
Teatro.—Premio, al saínete titulado 
" E l puente de salvación, esta María es 
un diablo, o cómo se casó la Lola", le-
ma: "Y que me perdone don Ramón de 
la Cruz". Accésit, al paso de comedia 
titulado "Entre cuatro paredes", lema: 
Hogar", cuyos autores respectivos son 
don Vicente Vega y la señorita Nieves 
Valdés Sánchez. 
Los concursantes no 
den recoger sus obras en la secretaria 
de la sección organizadora, todos los 
conocer los avances realizados en este 
aspecto en otros países, marchó a Fran-
cia; pero comprobó que el procedimien-
to que en esta nación se seguía, si bien 
depuraba las aguas, no resultaba higié-
nico. 
Se desistió, pues, de llevarlo a la 
práctica por entonces. Ultimamente, el 
conde de Vallellano animó al señor Lo-
rite £1 que realizase nuevos estudios. 
Marchó a Inglaterra, y de su viaje tra-
Victoria, marquesas de Pelayo y de Val-
deiglesias, y los miembros de la Asam-
la oficialidad de la Escolta Real. Cerraba biea Suprema de la Cruz Roja. Seguida-
el cortejo la música de Alabarderos, COTÍ mente se organizó el desfile de niños, 
el músico mayor señor Vega. ¡acompañados por sus madres, a cada 
Ofrenda del Rey;un0 de los cuales entregaba la infanta 
quito, las duquesas ae Aliaga y a por am mág de 2 500 personas.'en Barcelona. Igualmente desfilaron por 
Cuando los Reyes y su comitiva ocu-'na, secundada por la Infanta María Lui-
paron en la capilla sus lugares respec- sa y demás acompañantes, una merien-
tivos, dió comienzo la misa que celebró, 
de pontifical, el Patriarca de las Indias, 
y en la cual, llegado el ofertorio, se ade-
lantó Su Majestad e hizo en tres cáll-
No faltaban algunas, bastantes muje-
? ^ ? ^ Í ! S ^ ^ e d S ! Í Í ? S . Í Í KJ'Jres. que iban con seis y más vales para 
" otros tantos niños que habían dejado 
en casa. 
Hacia las doce de la mañana estuvo 
el alcalde unos momentos en las E s -
cuelas Aguirre presenciando el reparto, 
que estaba dirigido por don Alejandro 
Y a pesar de esta aglomeración, el re-¡Capitanía para cumplimentar al gene-
parto se hizo con toda normalidad y se ral Despujols, muchos jefes y oficiales 
atendía incluso a los muchos n i ñ o s ' q u e ^ Ia parnic lón. Durante toda la mana-
una vez que recibían el juguete, que-^.hu.b?. ̂ u c h a an.I™?clon J . n . P a ? A ^ ^ 
rían cambiarlo por otro. para felicitar al capitán general con mo-tivo de la fiesta 
da, y finalmente, deslilaban por ante la 
infanta doña Cristina, que les hacía en-
trega de un lote de bonitos juguetes-
EH reparto de jugueies el día de Re 
jo el problema ya resuelto desde el pun- ees la triple y tradicional ofrenda deiyes es ya tradicional en el Dispensario p¡zarr0;.o ayUCiado por funcionarios 
premiados pue- to de vista de la higiene, que es el ver- oro, mirra e incienso. de la Cruz Roja; pero este año ha au- nicipaieg.' 
daderamente interesante. 
El señor Lorite adquirió unos tan-
días laborables, de seis y media a sie- ques pequeños de sedimentación y airéa-
te y media, i ción de aguas y con ellos empezó a rea-
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o lizar experimentos, llegando a obtener 
agua clara depurada. Animado por el 
Las sagradas ceremonias terminaban 
poco después de las doce, y la regia co-
mitiva regresó a las cámaras a los acor-
des la "Marcha Militar", de Schubert. 
L a capilla música, bajo la dirección 
del maestro Saco del Valle, interpretó 
éxito, construyó una estación en la calle-la "misa en sol" de Gounod, y al Ofer-
Ropas a los reclusos 
mentado el número de niños favorecidos 
que ha pasado de 400 en el año ante-
rior a 502, en el actual. L a compra de 
las ropas, raerieuda y juguetes se ha 
hecho, como de costumbre, con los do-
nativo» de las damas enfermeras, per-
sonal médico del Dispensario y de los 
de Méndez Alvaro, frente al Parque da|torio el "Responsorio Tercero de loslsimpatizantes con su obra. 
C A R T A G E N A , 6.—Con motivo de la 
festividad de Reyes, las alumnas del 
Conservatorio repartieron juguetes entre 
los acogidos en las casas de Beneficen-
cia, que costearon el Ayuntamiento y 
mu-Jotras corporaciones. Asistieron el alcal-
de, concejales, profesorado. También el 
Hoy desde las Escuelas Aguirre se-¡Ateneo, exploradores, catcquesis del Co-
rán enviados juguetes a las Escuelas;razón de María y otras entidades repar-
municipales y otros centros donde seitieron juguetes y meriendas entre los 
hará el reparto. ¡niños pobres. E l Patronato de presos lí-
Estos 24.000 juguetes se adquirieron! berados. visitó las cárceles, distribuyen-
con 10.000 pesetas que da el Ayunta-
miento, más el producto de una suscrip-
los marianistas. 
Digna de todo elogio ha sido la Ex-
posición de libros y material de ense-
ñanza y labores, que ha constituido 
una nota muy atractiva. 
Ayer se celebró la solemne sesión dp. 
clausura, que presidió el Cardenal Pri-
mado, teniendo a su lado al fundador 
de la Institución Teresiana, directora 
general, presidenta de antiguas alum-
nas y de las estudiantes católicas. 
Se dió lectura al telegrama de su 
Ahora, el marqués de Hoyos le apre-del paralelo 40 existe otra zona de-
presionaria bastante profunda. L a s al-
tas presiones se sitúan sobre EJuropa 
con un centro en las Islas Británicas 
y al oriente de este anticiclón existe 
en Llatvia y Letonia una pequeña per-
turbación atmosférica. Al suroeste de 
Las Azores se inicia también una pe- te viaje es el proyecto actual, 
queña zona depresionaria. E n nuestra 
ños, c[6a Pública-
Después de la misa se consagraron minaron su labor sin la menor muestrai 
seis cálices que, por orden del Rey y de cansancio, a pesar de que la prime-
Santidad, que dice así: "Profundamen-¡ Península ha mejorado el tiempo, aun-
te reconocido Santo Padre filiales sen-
timientos esa Institución Teresiana mo 
mentó apertura Asamblea general im-
plorando auxilios celestiales, envía pa-
ternal bendición apostólica fundador, di-
rectora general, profesoras, alumnas^— 
Cardenal Pacelli." 
Se dieron entusiastas vivas al Papa 
Rey. 
E l discurso de la señorita Piedad Ca-
samayor, respecto de lo que desean ser 
para la Iglesia y para la sociedad las 
antiguas alumnas de la Institución Te-
resiana, fué muy aplaudido. 
Cuando se levantó a hablar la seño-
rita Segovia, directora general de la 
Institución Teresiana, el entusiasmo se 
desbordó. Hecha la calma, comenzó su 
discurso, que versó sobre el "Aposto-
lado social de la antigua alumna". Fué 
un programa acabado de la vida de 
apóstol que debe de llevar la maeoíra. 
Por último, el Cardenal Primado ce-
rró el acto diciendo que, aun calando 
no disponía sino de un minuto para de-
cir lo mucho que quería decir y su im-
presión, con la gracia de Dios lo diría 
sintetizando en una frase lo que a to-
que el cielo so mantiene con bastante 
nubes. 
regalo suyo, son enviados a otras tan-
mió para que lo resolviese, y el señor tas iglesias pobres. 
Lorite, ante la escasez de tiempo, se pu- E l Monarca vistió uniforme del In-
so de acuerdo con el señor Escario y memorial, con los collares del Toisón y 
éste marchó a Alemania en viaje de es- Carlos I I I . venera de las cuatro órde-
tudio, sin que ello ocasionara gasto al- nes y banda roja del mérito Militar. E s -
f i ^ ^ í A7U°tamient0- Resultado de es- te traje es, como se sabe, llevado más 
adelante al duque de HIjar como conde 
. ide Ribadeo. en virtud del privilegio de ^ departieron afablemente 
LO que es la e s tac iónjque goza desde el año 1441, concedido 
' ~ i por don Juan iT'úa Castilla, 
i^a estación proyectada ha sido calca-i Vestía la Reina el traje uniforme, de 
A pesar del grau número de n i - ^ , , ^ ^ w 
el reparto se celebró con gran orden, E n lag Tenencias de Alcaldia también 
y tanto la Reina como las Infantas, ter-i hic¡eron repartos de juguetes. 
F u n c i ó n en un "cine" 
ra, que realizó personalmente la entre-i . , , " . 
ga del pan, distribuyó en total 550 pie-! E n el M"nu™ental Cinema se ce ebro 
zas de medio kilo. Una vez t e n m u a d o : ^ un,a fifs5,a, or^tni.Za?ai p0,r , e L t e ' 
el des'íile, sus altezas, que han pasado 
por los cursos de enfermeras estable-
cidos en el Dispensario, formaron gru-
ñiente de alcalde del distrito del Con-
greso, señor Flores Valles. Presidió el 
alcalde y asistieron los niños de las es-
po con las señoritas de la Cruz Roja.lcuelas municipales con sus profesores, 
antiguas compañeras suyas, con las 
do ropas entre los reclusos. 
C A S T E L L O N , 6.—En el Sindicato Ca-
tólico Obrero Femenino de Castellón, se 
ha celebrado una velada con reparto de 
juguetes a los niños pobres que asisten 
a las escuelas nocturnas. 
* * •* 
GUADALAJARA, 6.—La Asociación de 
Padres de familia, Celebra la festividad 
del día con el reparto de mil juguetes 
a los niños pobres, ante multitud de 
socios e Invitados. Después se proyectó 
una película instructiva. 
E n Melilla 
P a r a hoy;lad* P^ra una población de un millón!tisú de oro. con mantilla negra, bóílá-
Academia de Dermatología.—7 t., se-1 extensión de 175. 
sión en el Dispensario Martínez Anido í y estará situada 
Se proyectó primero una amena pell-j 
cula. Después recitó algunas fábulas y 
¡poesías infantiles el señor López Her-
L a íiesta de Reyes en el D18?011^-ijjánd ! M E L I L L A , 6.—Más de cinco mil per-
rio central de la Cruz Roja este ano i ..... - . -I senas nresenciaron el desfile -ds—aae-
i . « 1 x por último pronunciaron discursos! presenta la novedad de que los Reyes I 
Magos no se han olvidado de las In-: ^ J;1"' 
fantas, a las que han hecho el regalo' laana- tijaz' 
el señor Flores Valles y el alcalde de che por la calle de Alfonso X I I I de la  ci n-o-iuc uc ¡ cabalgata de los Reyes Magos, organiza-
repartió después libros y da por los Exploradores de Melilla, para 
(Sandoval, 5). 
Otras notas 
Con enorme éxito empezó la formida-
ble liquidación de pieles de lujo. Pelete-
ría. Mayor, 7 y 9, esquina Postas, recien-
temente adquirida por la Gran Peletería 
Francesa. 
doscientos mil habitantes. Ocupará una I res de perlas y brillantes, diadema de 
barrio de "La Chin 
zanares y a poco más de un kilómetro 
dei punto donde vierte el colector ge-
neral. 
E l colector general desemboca en un 
depósito donde se separan las arenas y ^ 
^ e ? a S < ?rUeSaS; a continuación, e n j l í f o n ^ y d^^^ 
brillante; lo mismo iba la infanta doña f t a instalación, la más perfec 
María Luisa ta ^ue existe actualmente, y que mdi-
E l infante don Jaime lucia uniforme ca las dc>sis co* exactitud ha que-
de Calatrava con banda de Isabel la dado a la cabeza de las enbdades si-
Católica; igual banda lucían don Luis 
S a n t a Cris t ina ropas entre los niños que asisten a dicha catequesis. 
» » « 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray, 27 
D e s o c i e d a d 
Boda aristocrática 
Ayer, a las doce de la mañana, se cele-
bró en París en la iglesia de Saint Fierre 
de Chaillot, que se hallaba adornada con 
profusión de plantas y ñores, la boda de 
la señoita Dora Gsell, de distinguida fa-
milia argentina, con el alférez de navio 
de la Armada española, don Melchor 
Sangro y Torres, hijo del ministro de 
Trabajo. Apadrinaron a los contrayentes 
BUS majestades los Reyes, representados 
por nuestro embajador en París, señor 
Quiñones de León, y la madre del novio, 
marquesa de Guad el Jelú. 
Por parte de la novia firmaron el acta 
matrimonial como testigos, don Stepha-
ne Gsell, miembro del Instituto de Fran-
cia, don Enrique Mistler, cónsul de la 
S a n t o r a l y c u l t o s 
otro depósito se separan las grasas. Rea-
lizadas estas operaciones, las aguas fe-
cales pasan a seis .tanques de sedimen-
tación; luego a otros tantos donde se 
verifica la aireación y, por último, a otro grupo de tanques de sedimentación, del 
cual sale ya el agua clara y depurada. 
Los cíenos que quedan en los tanques 
de sedimentación pasan a otros llamados 
de "digestión de cíenos". Se produce la Además de un número extraordinario 
fe'rmentrcióñ de ^¡"materils1'Acumula- d.e mayordomos y gentileshombres. asís-
ros; y del Santo Sepulcro, don Fernan-
do, con uniforme de coronel de la E s -
colta Real. Todos ellos lucían los colla-
Como todos los años, los Explorado-
. ires de Madrid repartieron ayer juguetes! SANTIAGO, 6.—Se celebró en la Ca-
milares del extranjero. E l nuevo serví-L los niñog ^ acogidos enJ ^ Asi.,tedral con toda solemnidad, la conmemo-
cio, que llegó ayer mismo de Alemania. ,lo de Santa Crist}na. ^ acto a.sistieron¡ í:ac¡ón ^ los Reyes Magos. Asistió el se-
comenzará a funcionar mmediatamente, don Francisco García Molinag y gl jefei"01" Arzotuspo. Hubo procesión mitrada 
dedicado al tratamiento de cancerosos. . v̂ .̂ ^̂ ^̂ „ ^ T., K - ^ L . ^ durante la cual funciono el "botafumei-
E l donante de esta instalación mode-
res del Toisón y Carlos I I I . E l infan-j10 dese,a permanecer en el anónimo. Se 
te don Juan, llevaba sólo el Toisón. So-ltr.ata de Persona muy conocida en el 
bre el uniforme de la Armada. Dispensano, al que ya ha hecho vanos 
, donativos. 
L a concurrencia Antes de abandonar el local, la Rei-
na y sus acompañantes visitaron la úl-
tima instalación de Rayos X, a la que 
dedicaron grandes elogios. L a Reina es-
das, y los gases que ocasiona esta fer- tie1ron l?s siguientes grandes de España peciatoente, daba muestras de gran sa-
mentación, en los que figura en gran 
proporción el metano, producen la ener-
gía suficiente para alimentar la instala-
ción. Se calcula esta energía, en invier-
no—en verano, por la mayor temperatu-
ra, asciende a más del doble—, en 2.100 
caballos de fuerza. 
y las siguientes damas de honor de la tigfacción> diciendo: "Es lo que nos fal-
Soberana: 
Duquesa de S. Carlos, Algete (de guar-
dia con doña Cristina), Miranda (con do-
ña María Luisa), Montellano, Vistahermo-
sa, Villahermosa. Unión de Cuba, Victo-
ria, Medinaceli, Pastrana (con doria Bea-
triz), Parcent, Mandas, Santa Elena, San 
lía Cristina, Almazán. Andria, Abrantes güeras, viuda de Legún, Silvia Hidal-
U n a extensa ZOna ferti l izada y Lerma; marquesas de Someruelos. San- b 
ta Cristina, Quirós. Rafal, Romana. Mi-
taba, es lo que nos faltaba." 
Además de las personas citadas, asis-
tieron, entre otras, las presidentas de 
distrito, las marquesas de Portugalete 
y de Balboa, condesa de Salvatierra y 
las señoras y señoritas doña Isabel F i -
líiüiüiiaiiiiiRiM'i 
Día 7. — MiéroDles. — Santos Luciano, 
presbítero; CLeto, de, Julián, Félix, Je-
naro, mártires; Crispín, NIcetas, obis-
pos; Teodoro, monje. 
L a Misa y Oficio divino son del se-
gundo día, Infraoctava de la Epifanía, 
con rito semidoble y •"Mor blanco. 
A. Nocturna,—S. Jr j . depurada a la altura suficiente para re-
Ave María. 11 "y ] :.•, 'misa, rosario y ^ 4.150 hectáreas, lo que convertirá 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Purlñcación Gutiérrez, y doña 
Carmen Palacio, respectivamente. 
40 Horas.—Oratorio del Caballero de 
Gracia. 
Corte de María—Divina Pastora, en 
S. Martín (P.), y S. Millán; Dolores, en 
su parroquia (P.) 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
Pero no sólo se consigue que la esta-irañores Y Camarasa; condesas de Agul-
cíón produzca la energía necesaria paraPf1" de í"estrilla?. í,00".,^ Reina). Pare-
cm f<in/.{^«Tv,<N«4-A i F i des de Navas, Guell, Villagonzalo y San-
su funcionamiento, lo que ya representa ta Isabel. DuqUes de Montellano, Tarifa. 
Medinaceli, Villahermosa. Victoria. Vis-
tahermosa, Amalfi, Unlón_ de Cuba, Me-
dinasidonia, Valencia, Béjar, Abrantes, 
Almenara Alta, Santa Cristina, Monte 
Alegre, Bournonvllle y Almazán; mar-
queses de Santa Cristina, Castromonte, 
Rafal, Quirós. Bondad Real, San Vicente, 
Romana, Villadarlas. Miraflores. Castel-
Rodrigo y Bedmar. y condes de Heredia 
Spínola, Plasencia, Sástago, Campo de 
una gran economía, sino que, además, ia 
fuerza motriz . sobrante puede utilizar-
se, y se utilizará, para elevar el agua ya 
ambas márgenes del Manzanares, desde 
la Corte hasta el término de Vaciama-
drid, en tierras feraces, ya que las aguas 
depuradas constituyen, por su riqueza 
en nitratos, un agua excelente para eljAlange. Alcubierre, Moriles y Andes, 
riego. Asistieron también y ñguraron en la 
Además, los cienos secos, residuos de'9as^ Militar' según es costumbre en es-
la depuración de las aguas fecales, ex-!ta-festiv'c,ad; los ^x ^ ^ a n t e s del Rey. 
^HiHnc ^ A „« ^ A J b , : ^ señores Ennle y Carranza, generales de 
rredo Tornquisc oanquero ae ^uenos A I . .r0qUÍa. ñas. una vez bien desecados, forman un;vera Venérales de Estado Mavor: Rodr-
" S L ^ ^ t . e f t ^ L d Í \ ^ ^ Parroquia del Buen Consejo.-? a 11, admirable abono, que puede ser vendido^uez p I s c S l y Jáifdenes; S d e l í a í ! -el marqués de Guad el Jelú, el subse-
cretario de Trabajo español, don Felipe 
Gómez Cano y don Fernando Silvela. 
L a novia, que vestía magnifico traje 
blanco, entró en el templo del brazo del 
misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Teresa.—Termina 
el quinario al Niño Jesús de Praga; 8, 
misa de comunión; 5 t., ejercicio, ser-
Dianco entro en ei xempxo GÜI orazo aei mó Eeñor Jaé adoración del Niño, 
señor Quiñones de León que vestía um- jesús.—Novena a la Sagrada Familia, 
forme diplomático, con la banda de Car-i745 mi rosai.io y ejercicio; 10. ejerci-
los m y numerosas condecoraciones. El;clo> reserva e himno. 
novio, de uniforme naval, daba el brazo 
a PU madre y madrina. 
Asistieron numerosas 
personalidades españolas y argentinas y 
el personal de lá Embajada española. 
a los agricultores de esa extensa zona na; Cebrián, teniente coronel de Infan 
tería y marqués de Someruelos, coman-
dante de Artillería. 
AJ terminar la capilla, S. M. presen-
ció desde la galería del "Camón", el 
desfile del Real Cuerpo, a paso lento, 
de tierra cultivable. E n el proyecto no 
se calcula el rendimiento que pueda ob-
tenerse; pero es de suponer que sea im-
portante ya que los que trabajen esas 
tierras han de comprarlos con preferen-
cia a otros abonos, por la proximidad, i Por ^ escalera principal 
Cristo de la Salud.-Novena al Santo'que hará que por no tener que pagar ' —0011 motlvo ^ la festividad del d a. 
„ . . . . « ^ M . j N i ñ o del Remedio; 11, Exposición, y mi- &randeg cantidades por el transporteJhan acudido muchísimas personas a flr-
l argentinas v sa; 5,30rt-' .eíercicio' sermón, señor Ro- p^dan obtenerlos en condiciones econó-|mar en el ^bum de S í -
micas ventajosas. —Se ha dispuesto que, por la muerte 
de la princesa Luisa de la Gran Breta-
E l aspecto h ig ién ico lña ' vista la corte dieciocho días de luto, 
L z. i nueve de riguroso y nueve de alivio. 
BlillIBi i:ail¡i:B 
de los Exploradores, don Juan Antonio 
Dimas. 
Otros repartos y f iestas 
ro". Además, se dejaron oír las clásicas 
chirimías. Predicó el canónigo vicario 
general, doctor Peña Vicente. Después 
de la función que se celebró en la Basí-
E n los salones del Círculo de la Uniónilica, las autoridades civiles y militares 
Mercantil se repartieron ayer 4.000 ju-
guetes a otros tantos niños pobres, en-
tre ellos los impedidos del Asilo de San 
Rafael. Han ayudado al reparto muchas 
señoritas y familiares de socios de di-
cha entidad. 
—Se celebró en el teatro Alkázar, a 
y las representaciones de todos los or-
ganismos oficiales de Compostela, acu-
dieron al Palacio Arzobispal, para cum-
plimentar y ofrecer sus respetos al Pre-
lado. E r a muy numerosa la comisión 
de jefes y oficiales, presidida por el co-
ronel y comandante militar, don Félix 
Pastor. L a comisión del Ayuntamiento. 
iba presidida por el alcalde, señor Gil 
Casares. 
* * * 
las dos de la tarde, la fiesta organizada 
por el ilustre autor don Jacinto Bena-
vente, con el fin de repartir juguetes a 
los niños del Hospicio, Colegios de Núes- SAN S E B A S T I A N , 6.—Con motivo 
tra Señora de la Paz y de Nuestra Se- de la festividad del día, los militares de 
ñora de las -.Mercedes. |guarnición hicieron las acostumbradas 
Después de una parte teatral hiele-!visitas de felicitación a las autoridades, 
ron el reparto Benavente y la actriz 
Hortensia Gelabert. 
— E n el Fomento de las Artes se ce-
lebró ayer una fiesta, como en años an-
teriores. Antes del 
T A L A V E R A D E LA R E I N A , 6.—Con 
motivo de la fiesta de Reyes, se cele-
reparto de los iu Araron repartos de juguetes en la Ca-
g '̂et̂ s "se'hizo^uña'breve representación i saKCuna y Comed^ df caridad, a los 
de circo. Además de los 1.000 juguetes t̂orLTeT ^ '** 
dríguez Larios, y reserva. 
Oratorio del Caballero de Gracia (40 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem-
ne; 8 n., ejercicio y reserva. 
S. Manuel y S. Benito—Octavarlo que 
la Adoración Reparadora de las Nacio-
nes católicas dedica en honor de Jesús 
También asistió el ministro de Estado 
español, duque de Alba. 
Natalicio 
L a joven y bella esposa de don Joa-
quín Sastrón (María del Pilar Gandullo) 
ha dado a luz felizmente dos mellizos: 
una niña y un niño. Tanto los recién na-
cidos como la madre, asistida por el doc-
tor den Juan de la Torre, se encuentran 
en perfecto estado. ición y reserva 
Diplomática! ganto N¡ño del Remedio (Donados).— 51131 de mfecciones ocasionadas por "ba-
Sacramentado. 8,30. misa de comunión 
general con Exposición; 11, misa solem-
ne, con Manifiesto; 5 t., estación, rosa-
rio, sermón P. Lahorra, O. S. A., bendi-
L a Embajada Inglesa en Madrid guar-
dará un mes de luto riguroso y otro me-
dio de alivio con motive del fallecimien-
to de la princesa Luisa de Inglaterra. 
Con este motivo han sido muchas las 
personas de nuestra aristocracia y de la 
Diplomacia que han dejado tarjeta en la 
Embajada Inglesa, en la que quedan 
suspendidas todas las fiestas anunciadas. 
Aniversario 
^lañana se cumple el décimo aniver-
sario de la muerte de doña Pilar Mar-
tínez Alberdi de Araúz, por cuyo eterno 
descanso se celebran varios cultos. A to-
da su familia y especialmente a su viu-
do, den Juan José Araúz, repetimos 
nuestro pésame muy sentido. 
Novenario a su Titular. 12, misa y ejer-jcilos coli", productores de la fiebre ti-
ciclo; 6 t.. Exposición, estación, rosarlo,| foidea, y comprobaron que la cifra se 
Este aspecto utilitario del proyecto; mm-ju......".. ¿ s r . • m m 
no es, sin embargo, el más importante, i próximo a uno de los vertederos, en el 
con serlo mucho. Lo es aún más el as-i que abrevan. 
pacto higiénico. gi se tiene en cuenta que el 90 por 
Los autores del proyecto realizaron i 100 de los casos de tifus en Madrid es 
estud.os para averiguar la media men-| debido a estas causas, y que con la es-
tación depuradora desaparecerán, se 
sermón señor Fernández Alvarez, ejer-
cicio y reserva, 
T R I D U O S O L E M N E 
Mañana empezará un triduo solemne 
que la Congregación de las Madres Cris-
tianas dedica a la Santísima Virgen Ma-
ría en sus Dolores gloriosos, en la igle-
sia del S. C. y S. Francisco de Borja. 5 t.. 
Exposición, rosario, sermón, P. Pei-
ló, S. J . . renovación de la consagración 
y salve. 
« » » 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
comprenderá la importancia que para 
Madrid entraña la resolución de este 
problema. 
Coste de la c o n s t r u c c i ó n 
elevaba, no por el consumo de agua po-
table, sino por el de verduras, y que 
alcanzaba su máxima en los meses de 
abril a sept.embre. 
Esto se explica por que las huertas 
próximas a Madrid se riegan con el E l coste de la estación proyectada, 
agua de los colectores. Una serie de' como decimos, para 1.200.000 habitan-
y e x p l o t a c i ó n 
fotografías muestran la derivación he-
cha para riegos en el colector de Ato-
cha y la rotura en el colector de la ca-
lle de Méndez Alvaro, para sacar el 
tes y con seis grupos de tanques, se 
eleva a 18.399.300 pesetas, y la explo-i 
tación le costaría anualmente al Ayun-¡ 
tamiento 225.800 pesetas. Se calcula; 
Cuide usted 
porquv es baso ti§ 
s u s a l u d 
K o padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N 
€«l 9r.VJceft9 
V B N T A B O P A R M A e i * * 
repartidos, se rifaron dos magníficos ros-
cones de Reyes que todos los años re-
ala el conde de Cerragería. 
—Siguiendo la costumbre de años an-
teriores, la Compañía Ibero Americana 
de Publicaciones obsequió a sus em-
pleados y obreros y además repartió ju-
guetes entre los hijos de los mismos. 
Resultó una fiesta muy animada. 
-Ayer, como en años anteriores, hizo 
una visita a la Inclusa, una cabalgata 
organizada por "Heraldo de Madrid"'. 
A los n i ñ o s enfermos 
de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 6.—Con motivo de la 
festividad del día, se ha verificado un re-
parto de juguetes entre los niños en-
fermos del Hospital provincial. L a fies-
ta fué organizada p T el doctor Díaz, 
con la ayuda económica de algunos ami-
gos y de la Diputación. Para efectuar 
S - f I?atÍ0 d!1 e!tableciníieilt<> se pro-;el reparto, se formó una comitiva, en 
h?,?í , f i / ^ Í L I ^ ! 1 6 3 y desPuésla que iban primeramente los alumnos 
internos que prestan servicio en las cii-hubo una función de circo. — E n la Casa de la Montaña se hizo 
un reparto de juguetes, al que siguió 
una animada función de varietés. 
nicas de niños. Seguían después presi-
diendo el Arzobispo, presidente de la Di-
putación, rector f'e la Universidad, con «oZh *?, a; en ^ u 1 * ? ' ob1 varios funcionarios provinciales. Hijas llTt^rVV^l3 t 103 hl30S de cle la Caridad y otras personas. Detíás sus socios. Terminó la fiesta con un re-imarchaba la Íbaigat . Pcon ios regalos. 
u^JrJt0^^ ^ l6 ^ seíiorita A cada pequeño se le entregó un lote de 
Monserrat y algunos trabajos del ilu- |os mrtíd™ ñor n*** uno m*n 
sionista Olivares. 
—Entre las niñas y niños de la In-
clusa y Colegio de la Paz se verificó el 
lunes 5, a las cuatro de la tarde, el re-
íos juguetes pedidos por cada uno. Hizo 
personalmente el reparto el Arzobispo 
doctor Gandáseguí, que prodigó cariño-
sas frases a los enfermaos. 
También se repartieron juguetes ad-
S s i f a S f n d ^ abrdante yiquiridos mediante donativos a los niños 
txqV1Slt,a ™e™nda, obsequiada por la del Hospicio provincial y a los que con-
curren a las escuelas establecidas en 
el Asilo de Caridad. 
Junta de Damas de Honor y Mérito y 
de la Diputación. 
Mientras se celebraba el acto, las ni-
ñas del Colegio 'nterpretaron algunos 
cánticos, y una escogida banda ejecuta-
ba variadas piezas musicales. 
E n p r o v i n c i a s 
A L C O Y , 6.—Anoche se ha celebrado 
una brillante fiesta de Reyes Magos 
con cabalgata, que recorrió las -aUed! ,a:lil!B'!lll,B;illB;il|IB:l|!i 
principales y dejó juguetes en el Hos-
pital y los Asilos. 
« « M 
A L M E R I A , 6.—La víspera de Reyes, 
ZARAGOZA, 6.—Como estaba anuncia-
Ido, esta mañana se verificó en la Lonja 
el reparto de juguetes a los niños de las 
escuelas. Asistieron las autoridades y 
mucho público. E n diversos centros y 
escuelas, se verificó idéntico reparto. 
s ia in i io i i i i i ! iiniuiiiuimyumimiaii • • WiIUiWliiailBiliiBüliBliilBüünillll:;!! 
agua necesaria para el riego. E n otra que en veinte años quedaría amertiza-i 
fotografía se ve un rebaño de cabras' do el capital invertido. P i l d o r a s M u ñ o z -
CURAN E L E S -
TREÑIMIENTO 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escocida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E -
BATE, Colegiata, 7, 
Miércoles 7 de enero de 1931 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X I — N t o L 6.702 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l A t r o p e l í a y s e v a S U B A S T A P O R T E S T A M E N T A R I A c o t i z a c i ó n d e 
y í M i a n c i e r a 
Los albaceas del finado señor don Pedro Fernández Duran y Bernaldo de 
Lesionado al apearse de un tranvía. Quirós' en cumplimiento de un mandato testamentario, venderán en subasta la 
Var ios "héroes" maltratan ¡dehesa Berclal de Montcrniblo, de pasto, labor y arbolado de encina, sita en el 
• -T . término municipal de Monterrubio, de la provincia de Badajoz, que mide 5.570 
MERCADO DE ALGODONES a una muJer ihectáreas aproximadamente, y se compone de las diez posesiones o millares, 
BARCELONA, 6.—Algodones: Liver- ' jcolindantes entre si, denominados "Poyatos", "Angosturas", "Cañada la Pila", 
pool.—Disponible, 5,34; enero, 5,19; mar-1 Antonia Vázquez López, de diez años, ¡"Pedregoso", "Hinoja", "Dehesilla", "Fuente del Charco", "Cabeza Lobo", "Mon-
zo, 5,26; mayo, 5,37; julio, 5,48; octubre, 
5,59; enero, 5.70. 
con domicil o en el paseo de las Deli- taraz" y "Hatillo". 
cias, número 40, fué atropellada enj La subasta se verificará de doce a trece horas del día 20 de febrero de 1931, 
dicha vía por un automóv.l . En el mis-jPor el tipo de tres millones de pesetas, en la Notaría de don Luis Sierra Bermejo, 
mo coche se la t ras ladó al centro be- Avenida Conde de Peña!ver, número 5, en Madrid. 
néfico correspondiente. La documentación, plano y pliego de condiciones están de manifiesto en la 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
r¿H»T̂ î ^̂ w!i9¿fí̂ Scô Ĉ\ Mientras un guardia civil introducía¡Notaria, y pueden examinarse copias del pliego de condiciones en el local de la 
zos. 25,055/; florines, 12,0625;'liras. 92,725;! a la pequeña en el citado centro, el tes tamentar ía (Claudio Coello, 14) y en casa de don Juan Cuesta Fernández, ad-
;ci3. 20.40; coronas suecas, 18.13 5/8; conductor del vehículo se marchó con ¡ministrador de la finca, en Villanucva de la Serena (provincia de Badajoz). 
l a n a r a n j a 
• 
Perspectivas sat is factorias en el 
mercado de pasas 
A R T 0 L E 0 
Un nuevo procedimiento de reproduc-
> P i ^ r D a l S e L d d . a o . - ( E . A. J. 7. 424 ci6n de cuadros al óleo; puede decirse 
mefr0S)._Dc 8 a 9, "La Palabra".—11.45, que es un procedimiento perfecto. Hasta 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo- ahora todo lo m á s que se había conse-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanaxlas. g^ido era completamente exterior: la 
iNoticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15. imitación de la cuadricula de la tela en 
•Señalea horarias.-14, Campanadas. Seña-
• (les horarias. Boletin meteorológico. Con-
INACTIVIDAD EN EU A R R O C E R O ^ r ^ " ^ ^ ^ ^ 
• ¡"La Miijer,'.--20,05, Curso de inglés. Noti-
Señales hora-VALENC1A, e . - A a r a n j a . - D e . p u é s de0*8-*1'?0' C*mP ? ^ ' 
Mas fiestas las primeras actividades de;ria3: Bolsa. Recital ^ < » « ^ . - y _ <gn-
-los mercados extranjeros han sido des-S1^0 de handa.-23.55, Not.c.as de tilt.ma 
marcas 
ídem danesas, 18,165; idem noruegas. 
18,ld; chelines austríacos, 34,505; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
193; oscudos portugueses, 108,24; drac-
mas. 375; leí, 818; milreis, 4.5; pesos ar-
gentinos, 35; Bombay. 1 chelín 5 peni-
ques 3/5; Shanghai, 1 ídem 4 ídem 1/8; 
Hongkong, 1 idem 0 ídem 1/8; Yokoha-
ma, 2 idem 0 ídem 5/32. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas, 44,25; dólares, 4,2015; libras, 
20,399; francos franceses, 16,491; suizos, 
81,40; coronas checas, 12,45; chelines 
austríacos, 59,085; liras. 21,995; pesos ar-
gentinos, 1,304; Milreis, 0,383; poso uru-
guayo, 2,95; Deutsche und Disconto. 
111,25; Dresdner, 111,37; Dranatbank, 
143,50; Commerzbank. 111; Reichsbank, 
233; Nordlloyd, 62,75; Hapag, 62,50; A. E. 
G., 92,12; Siemenshalske, 146; Schukert, 
110,50; Chade, 258; Bemberg, 48; Glanzs-
toff, 89; Aku, 50; Igfarben. 126,50; Po-
lyphon, 140,25; Svenska, 257; Hamburg-
sued, 155. 
Caminos de ' " r , T o del Norte de 
. jaña 
Ingresos de la Explotación desda pri 
mero de enero al 30 de noviembre de 
1930. 
Acumulados desde primero de enero: 
1930, 348.047.842,91; 1929, 339.920.752,60; 
diferencia, en más, 8.127.090,31. 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde primero 
n n i i H i m a ^ 
P a r a d e c o r a r s u c a s a e c o n ó m i c a y e l e g a n t e -
m e n t e p e d i d 
!St€. Se sabe que el automóvil el nú-
mero 1.290-M. 
Niño intoxicado con alcohol 
En un descuido de sus mayores co-
gió una botella con alcohol y bebió 
gran parte del liquido el niño de ocho 
años Bernardino García Mart ín , que 
habita en Cardenal Crsneros, 76. 
E l pequeño fué asistido en la Casa 
de Socorro de intoxícaaión de alguna 
mportancia. 
"El Lolo" hace una de las suyas 
Hace unos días sustrajeron en un 
tranvía la cartera, con varios billetes, 
a don José Mar ía Sánchez Ruiz, quien, 
al dar cuenta de lo ocurrido a la pol - Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO M A R T I . Honorarios después 
cía, expresó sus sospechas de que el|deI a,ta- F^ENCARRAL. 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4), 
A P A R T A 
«a E p -g •HIIIRiüllHülll 
ss se m v. nilHlIKIIBililHI 
C E 
:anjí 
favorables. En Inglaterra las cotizacio-
nes han sido, en general, de 8 a 9 che-
lines, lo cual es un precio bien poco r.e-
munerador. La principal compra de seme-
jante situación la tiene el exceso de en-
víos, pues ni siquiera nuestros exporta-
dores han dejado de enviar su mercan-
hora, suministradas por EL DEBATE.— 
24, Campanadas. Cierre. 
ratero íoiese un individuo con uniforme i HUBüKüg: 
de ingen.eros. 
B i jefe de la primera brigada, don i | S g 
Pedro Aparicio, h zo las oportunas ave-
riguaciones y encontró al autor del de-
lito, que es el reputado carterista Ma-
nuel López Madruga, "El Lolo", que 
cumple sus deberes miLtares. 
E l señor Sánchez Ruiz le reconoció 
como el autor de la sustracción, " E l 
Lolo" fué puesto a d.sposición de la 
autoridad m.Mtar. 
A la cárcel 
Ayer dimos la not.cia de que el cho-
fer José Quijano Ródenas hirió de un 
disparo involuntario a la sirvienta Ma-
ría Luisa Sendin Martínez, cuando los 
IIBillíIflilBIÜIBlBIl uaiini imiimiiBüiiniiiüg 
r ' i i a o p a s m u ü o z 
20 DOSIS, 1 PESETA; 4 DOSIS, 0,35 
'T!::Hlli!B!»^^ 
lüBlüliBÜIÜBüliflüliiBlĤ Ü' 
L A X A N T E S : 
P U R G A N T E S 
Programa.» para el día 8: 
MADRID, í nión BafUo (E. A. J. 7, 424 
metros)!-—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, 
cía durante la semana de fiestas y al re- SintonJa. Calendaría astronómico. Santo-
anudarse las ventas, los compradores in- ral. eRcetas culinarias.—12, Campanadas. 
Rieses se han encontrado con un exceso!Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
de cajas, además con vapores esperandojSeñales horarias.—14, Campanadas. Seña-
el turno para la descarga y mucho carga-!'es horarias. Boletín meteorológico. Con-
mento por el camino. Todo ello con ellcierto. Información teatral. Noticias. Cam-
adí lamento de que los compradores o, por hios de moneda.—19. Campanadas. Bolsa, 
'lo menos, la mayoría de ellos disponen:"Para los niños". Música de baile. Curso 
ide buena parte de la mercancía, que aca-'de inglés. Noticias.—21,30, Campanadas. 
¡pararon para Navidades, y esto ya es Señales horarias. Bolsa. Transmisión deli v i e n t o el ca r ác t e r v el valor 
I bastante para exnlicar el retroceso ma-iLiceo de Barcolona.-23.55, Noticias de ul-|de modo violento el ca r ác t e r y el valor 
jnifestado. Indudablemente los que com-'tima, hora suministradas por EL DEBA- de la pintura. 
praron lo han hecho con vistas al ne-|TE.—24, Campanadas. Cierre. Otro efecto que parecía el summum de 
gocio, pues por este motivo sólo podían' perfección consistía en la imitación 
comprar a precios irrisorios para tener' ' ¡de la pincelada y del grueso de la pin-
mayor margen de ganancias. cación de vinos licorosos y concentrados. j tura Este efecto se producía mecánica-
Lo mismo, poco más o menos, puede se hubieran contribuido imporcantes can-
el car tón o en la lámina de la tricornia, 
lo que daba una cuadrícula constante 
para todos los tamaños de reproduc-
ción. A veces la lámina se pegaba direc-
tamente sobre lienzo, la apariencia de 
verdad era mayor, pero sólo la aparien-
cia, porque la estria era la de la tela 
sobre la que se pegaba la estampa, no 
la verdadera del cuadro reproducido. 
Para un inteligente en pintura era eáte 
un defecto imperdonable; la tela sobre 
que pintaba Velázquez no era lo mismo 
que la que empdeaba eJ Greco. Goya, 
que imprimaba el lienzo, que utilizaba 
el color de la imprimación y que luego 
empastaba fuertemente, apenas dejaba 
señal de la tela, sus cuadros son tersos. 
E l ver un Goya reproducido con Jas 
mismas rugosidades que un Velázquez 
o que un impresionista moderno produ-
cía un efecto extraño a más de alterar 
üaiiuiBimiiiimiBiiiiifli 
de enero al 20 de diciembre de 1930, dos estaban en el garage del hotel don-
306.470.667,64; ídem id. en igual período 
de 1929, 313.909.656,27; diferencia, en me-
nos, 7.438.988,63. 
La creación del "Pool" argentino 
de granos 
Recientemente ha quedado constituido 
en Rosario el "Pool" argentino de gra-
nos de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas, al cual se han adherido ca-
a 
de prestan sus serv.cios. Hipódromo, 
número 10. 
Por las actuaciones de la autoridad 
parece que se ha deducido que el suce-
so no es tá claro, porque no se com-jM 
prueba bien que el acto del chofer fue-jN 
se puramente casual. !M 
En vista de ello, el chofer ha ingre-,^ 
sado en la cárcel a disposición del juez H 
competente, que es el del distrito dejQ 
Buenavsta. ¡H 
t7 , 
a l a s 1 0 , 3 0 e n 
i n c i ó n d e G a l a 
E S T R E N O 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
decirse de los mercados del Continente, 
aunque en la subasta se ha defendido 
más briosamente la mercancía. 
tidades, esperando que se haga la selec-
ción de las existencias que quedan para 
adquirir los residuos de las mismas, pu-
La semana ha sido bastante dañosa diendo asegurar que se v t rá completa-
para los huertos de naranjos, por el he-
cho de los vientos huracanados que rei-
naron, haciendo caer parte del fruto y 
perjudicando notablemente a los árboles, 
así como al fruto que quedó en éstos, 
por las heridas que pudo causarles la le-
ña ante los vaivenes del viento. 
Vuelven a generalizarse ias compras, 
\ aunque no con el afán de la primera 
temporada, pagándose en la Ribera 'a 
blanca corriente, de 3 pesetas a 3,50 ia 
arroba, y para la buena, 5 pesetas. En 
la Plana oscila, de 30 a 40 pesetas millar. 
Durante la pasada semana salieron por 
los puertos levantinos 8.707 cajas de na-
ranjas, 449.901 medias cajas y 6.765 bul-
tos de mandarina. 
mente anulada la cosecha de 1930. 
Como la exportación es continuada, 
aunque en limitadas proporciones, van 
reduciéndose de día en día las existen 
cías disponibles en nuestro mercado, y 
debido a ello, los precios mantiénense fir-
mes, no pudiendo adquirir pasa embreña 
a menos de 46 a 47 pesetas los 50 kilos, y 
residuos a menos de 35 a 37 pesetas el 
quintal de igual peso. 
Nos dicen de Londres que, con motivo 
de las fiestas de Navidad, han estado pa-
ralizados los negocios de frutas secas, in-
cluso el de pasas. Las Valencias quedaron 
agotadas, excepto unos pequeños lotes de 
ciases inferiores. Del mercado de Liver-
pool tenemos noticias de que han sido 
vendidas todas las existencias de r)asa 
ensayar 
d e 
sí todas las Cooperativas agrícolas, con, 
objeto de defender la principal industria! E l J11,62 de Buenavista, ai hacerse car-
del país. En el acto de la fundación ha de las diligencias, tomó declaración 
quedado acordado que las entidades ad-
heridas, con e'l fin de eliminar los in-
termediarios y de llegap directamente al 
verdadero consumidor, delegan en el 
"Pool" el derecho de vender sus respec-
al detenido, quien insistió en que el dis-j 
paro fué casual; pero como estas mani-l 
festaciones difieren de las palabras queí 
la muchacha dijo cuando era trasladada j 
a la Casa de Socorro, únicas que ha po- i 
tivas producciones y que ninguna ven- dido Pronunciar, debido a su estado de; 
derá aisladamente sus cereales, respe- S^vedad, el juez dispuso que el 
tándose las ventas realizadas hasta ese 
día; que el "Pool" financiará las necesi-
dades de aquéllas, valiéndose de la res-
ponsabilidad de los directorios de cada 
cooperativa y de los socios que quieran 
aportar su concurso económico, y que las 
cooperativas adheridas solicitarán de sus 
asociados que, mediante el adelanto del 
80 por 100 del valor de los cereales que 
entreguen, puedan disponer su venta 
c iardc ellas lo consideren oportuno. La 
Asociación de Cooperativas, a cuya ini-
ciativa se debe la creación del "Pool", 
declara que la responsabilidad total de 
los directorios de las mismas, asciende 
a pesos 100.000,000, lo que permi t i rá aten-
der las necesidades de todos los agri-
cultores y la financiación de las produc-
ciones. 
El intercambio comercial de Méjico 
en 1929 
El Departamento de Estadís t ica Na-
cional de Méjico, acaba de publicar los 
datos referentes al comercio exterior de 
1929, de los que se desprende que el va-
lor total del mismo ascendió a pesos 
973.476,235, de los que corresponden 
590.633,255 a las exportaciones y pesos 
3a2.M2,980 a^as teP» resuUaa- l£^^SS¿ de v J ta t i fuMrf prT-
do un excedente de 207.790,27o pesos a mvra re;.ultó con iesiones de pronóstico 
chofer continuase en la cárcel incomuni-
cado. 
Sustracción plataformesca 
En la plataforma de un t r anv ía dej 
la calle de Preciados, le robaron la car- p 
tera con 1.050 pesetas y documentos aiM 
don Faustino López Ayuso, de treinta ^ 
y cinco años, con domicilio en Hilarión M 
Eslava, 24. M 
OTROS SUCESOS 
Accidentes.—Santos Raquero, de trein- i g 
ta y un años, con domicilio en la calle 
del Ancora, 13, padece lesiones de pro-
nóstico reservado producidas al trabajar 
en un taller tipográfico del Paseo de San 
Vicente. 
—Se ha producido también lesiones de 
pronóstico reservado el obrero Antonio 
Plaza Ramos, de veinticuatro años, con 
domicilio en Postas, 10, cuando trabaja-
ba en una fábrica de estuches del Pa-
seo de Extremadura. 102. 
— A l bajarse de un tranvía en marcha 
Valentina López Gómez, de treinta y un 
años, domiciliada en el Campamento de 
Carabanchel, se produjo lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Ecos de la vecindad.—En la casa nú-
mero 28 de la calle de Zamora, riñeron 
las vecinas Jenara Eguiluz, de sesenta 
p o r 
ICE 
Se espera en esta región con impacien-
cia el envío de los parásitos que atacan ¡valenciana que habían disponibles, no ha-
a la mosca del naranjo. Son varias las ¡hiendo sido suficiente para cumplimentar 
Idilígencias que se han hecho por parte todos los pedidos del interior, 
en de la Sección Agronómica de la provin-l Arroz.—Persiste el estado de inactivi-
CA&A S OBRI I N O, I N F A N T A S , 7, el nue-;cia y de ia Dirección de la Estación Re-'dad en el mercado arrocero y ello hace 
vo modelo del VENDAJE SUPER NEO- Igional de Fitopatología Agrícola, anexa que ias cotizaciones vayan 'floieando el 
BARRERE, S I N PELOTAS N I ACE-;a la Granja Escuela de Capataces de cáscara cierra a 33 pesetas los 100 kilos, y 
ROS. IBurjasot, y por la Cámara Oficial Agri-;los elaborados a 44. Medianos, de 40 a 41 
ii<s verdadera maravilla para las her-!cola. Esta cablegrafío a nuestro emba-jpesetas, Morret, de 41 a 40 también ci 
nías voluminosas. Tratamiento racional i jador en Washington, interesándole el;iin(jro de 30 a'33. 
y cómodo, como la mano del herniado I asunto, por fin se ha sabido que en laj . .' T . , 
sobre el anillo, impidiendo su salida.¡primavera próxima cuando procedentes . Aceites.—Los mercados productores na-
de la isla de Hawai lleguen a dicha ca- C1^liales no recuperado todavía su 
pital norteamericana los referidos pará-iordinaria, actividad, rodos ellos perma-
sitos, se le darán debidamente acondi-¡necen mas bien encalmados, aun cuando 
cionados al ingeniero agregado a la Em- las Tc;otlzaclone.s siguen ofreciendo firme-
bajada, el cual, debidamente acondicio- za- Veremos, si una vez despierta la vida 
nados, los enviará a Valencia por medio'^omercia1' lo da de 81 el ano «"evo. 
Es gratis la consulta. 
FAJAS MEDICAS A MEDIDA 
CASA SOBRINO. INFANTAS, 7. 
M A D R I D 
mente después de hecha la reproduc-
ción, y no puede negarse que a prime-
ra vista daban una apariencia de óleo 
y hasta se le daba el nombre presun-
tuoso de oleografía. Todo esto signi-
ficaba un desconocimiento absoluto de 
la pintura, del valor de cosa tan impor-
tante, tan personal y tan caracter ís t i -
ca como la pincelada. No hay dos p u -
to res que pongan el color de la misma 
manera, es algo tan individual como la 
escritura, por poco observador que se 
sea no hab rá quien note esta diferencia 
en cuanto, mirado con atención, un cua-
dro de Muri l lo y otro de Velázquez, 
modernamente no hab rá quien no ad-
vierta la diferencia entre el toque am-
plio, libre y pastoso de López Mezquita, 
por ejemplo, y el toque corto, agitado y 
nervioso de Muñoz Degrain. 
E l procedimiento oleográfico los igua-
laba todos, se advert ía la huella del 
pincel y el pegote de pintura, pero en 
todos de una manera uniforme, tr ia, 
fal ta por completo de carácter . 
Don José Blass, para quien la inmen-
sa complejidad de las artes gráficas no 
tienen secretos, ha trabajado paciente-
mente durante años por conseguir un 
medio de reproducción libre de los de-
fectos que hemos señalado y al mismo 
tiempo práctico, fácil y económico. 
Este procedimiento es el "Artóleo", 
con él se han hecho reproducciones de 
diferentes obras del Museo del Prado de 
de un buque le la Trasat lánt ica Espa-
ñola. 
Frutales, florestales, de adorno 
S u p e r i o r e s y b a r a t a s 
Limones.—Han entrado estos días al-
agunas pequeñas partidas de este fruto, 
¡pero como no han sido suficientes para 
En nuestra plaza, ningún cambio^ se re- una fidelidad sorprendente; todo lo que 
CLiOETTE GOLBERT 
hay en el cuadro queda en la reproduc-
ción: ambiente, manera, toque, color... 
una visión, exacta del original que per-
mite el estudio profundo del autor. 
Se reproduce, por ejemplo en "Las 
lanzas" todos los finísimos azules de la 




A N U N C I O 
gistra en los de oliva, que continúan os-
cilando de 210 a 230 pesetas los 100 kilos 
según clase. De orujo, verde, a 118. 
Vinos.—No ha quien se decida a com-
proveer a los detallistas locales y So3-¡Prar' fuera de aIguno Q116 otro foudre de 
tener una exportación regular, se desti- vino tinto de utie1' de 2.50 a 2.60 pesetas 
nan al consumo ciudadano. E l precio no grado Y hectolitro, pero siendo costoso 
ha sufrido variación alguna, siendo ei;hacer la venta. Se nota marcada tenden-jlejama, tan difíciles y tan desesperan-
millar cotizado de 35 a 50 pesetas. " ¡cía a la baja. Seguramente cambiaría laítes, con toda su gama delicadísima. En 
CeboUas—Las subastas miP se han VP lsituación si se llegara a un acuerdo con ¡En "Las Meninas", algo tan sutil como 
r í f ^ o ^ s t o ^ ^ a tmósfera peregfma del cuadro 
!de seis chelines por caja, es decir, que . f ^ ' ^ ^ u a ^ Pe^ ^ S Í ^ ^ f f i el aire que parece envolver las 
se vuelve al precio mínimo anterior ? u i - ^ f d ; ^ ^ ^ a l a p r o p f e d 3 i f i ^ ^ S - En culdro tan fastuoso, tan 
inoso en extremo tanto para el exporta- ^anPceer^dlcara tambien a la pr0piedadícímpiicado de composición y de color, 
¡dor como para el cosechero. La pequeña Del 22 aI 28 de dic¡embre úl{imo se haR como "La adoración de los Reyes", de 
se so-
inguna reproduc-
favor de las primeras. Las exportacio-
nes fueron dirigidas a los países siguien-
tes: Estados Unidos, 358.671,856 pesos; 
Gran Bretaña, 60.685,887; Alemania, pe 
reservado. 
Malos tratos.—En la calle de Jorge ¡ 
Juan Pablo López Ambite, de veintiséis! 
años, que habita en el 78 se dicha vía,! 
sos 44.858,387; Bélgica, 38.247,718; Anti- y ^ o s amigos suyos mal t ra t^on de obra! 
„ ' oooo^ oe^. ^ Rosario Pórtelo Moreno, de veintidós: 
lias Británicas, 23.384,264; Francia, pe- - & ]e pi.odujeron leí;ioneS de pronos-1 
sos 22.947,078; Holanda, 7.993,010; Argén- tico /eservado. 
a la aplastante liquidación de pieles jos, existentes en la estación de León-¡a P,1000 reales. stgun la cantidad de ce- M e r c a d o aves r a ra v í™,*™* iprueba a la que hasta ahora no 
de lujo que realiza estos días la Clasificación. fon P K U r ^ L q ^ mercaao ae aves, caza y nuevos jmetía impuneinente 
P F ! F T F R I A M A Y O R ^ n n m * J Para Poder tomar Parte en dicho con-;han embarcado 49.622 cajas de cebolla. \ MADRID, 6.-Hubo en el mercado me-ición. 
i - J ^ i ^ IVIÍA i wrv , tüs^umd, <i curso que se celebrará el día 29 del co-| Patatas.—En vista de que la patata de nos animación, y los precios, aunque sos-l En "La gallina ciega" de Goya se 
Postas. Recientemente adquirida rriente mes de enero, los lícitadores de-Burgos resulta enormemente cara para tenidos, marcaron tendencia a la baiaJrmpdo ar^Poiar tnHa la riinfímiViaH 'HAQ. 
nnr la ipositarán en la Caja Central, situada en los que la emplean para simiente, se hai Se nota bastantes existenc as en e J 1 ^ ^ ^ ! 11, ^ J f , ^rT^JZL 
l ^ ' Ia la estación del Norte en Madrid, o en procurado por una casa exportadora pro-: mercado de aves y, aunque al dar estai^ original y Ja aencaaeza, 
P í * l # * f - / 3 . r í : a F i - a n r i f * * ~ Cualquiera de las Pagadur ías establecidas |veer de patatas encargadas de calidad i impresión rigen los mismos precios de^de Muri110 en sus Concepciones y en la 
C A ^ i c i a a i i d i i w c s <*!en gUS estaciones de Valladolid, León, inmejorable que soporten todas las con-üa anterior semana, esperamos un des-^bsllís:ima Virgen del Rosario. 
San Sebastián, Zaragoza, Barcelona o Va-dicíones del clima y humedades para Conso en breve fecha. H A N S 
lencia, antes del día 27 en_la Caja Cen-¡sustituirla, y según los análisis químicos! Con exceso estuvo abastecido el mer-
¡iiH^^BiiiiiHiimiiiiiBiíiiiHiiaiinii'iiBiiiiiBiiBiiimiiiiiiiiiii 
T A R D E Y N O C H E I 
en el aristocrático | | 
C A L L A O 
OPORTUNIDAD UNICA 
naiiiiiffl'̂ Hii'üaii 
tina, 5.649,566; Brasil, 4.168,486; Cuba, 
3.542,056; España, 2.796,566; Italia, pe^os 
2.300,953; Suecia, 1.489,469; Honduras 
Británicas, 1.447,120; Japón, 1.395,044, y 
otras naciones, 10.660,763 pesos. Las im-
portaciones procedieron de los siguien-
tes paisee: Estados Unidos, 264.604,995 
pesos; Alemania, 30.741,517; Gran Breta-
ña, 25.648,141; Francia, 19.253,281; Espa-
ña, 6.197,757; Bélgica, 4.264,310; Canadá, 
4.024,313; Suecia, 3.628,772; Suiza, pesos 
3.574,937; Italia, 3.478,910; Holanda, pe-
sos, 2.749,488; Checoeslovaquia, 2.600,772; 
Argentina, 2.433,844; India Inglesa, pe-
sos 1.411,977; Japón, 1.386,718; Austr:a, 
Pablo fué detenido. Los otros huyeron. 
843.655; Noruega, 824.910; Cuba, 123,172, 
y otros países, 5.150,909 pesos. 
El segundo empréstito yanqui de 
ocho mil millones 
WASHINGTON, 6.—El señor Mellon 
ha pedido al Congreso que se modifique! 
la ley que reglamenta el segundo em-
préstito de 8.000 millones de dólares enl 
obligaciones pra permitir en el curso de 
los tres próximos años operaciones del! 
Ttsoro destinadas a la conversión. 1 
rebekio 
f a r i ñ a 
. t  t i  l r-
¡tral o antes del 25 en las Pagadurías , laloel país de origen de esta patata, pue-;cado de caza, y debido a la menor de-
¡suma de CINCO M I L _ 
dará ingresada en conce 
mo garant ía de la propo__ 
iza se devolverá a los postores que no ha- ralmcnte. E l precio es 80 pesetas los 100:Cha del mercado de huevos; los precios v/ 
iyan obtenido la adjudicación, pasados los kilos puesta en deposito de esta ciudad.ifueron exactos a los úl t imamente pu-'# 
veinte días de la fecha de la celebración .' Pasas.—La perspectiva de este negó-' blicados, y en cuanto a las existencias X 
del concurso, dentro de cuyo plazo se cío al entrar en año nuevo sigue siendo siguen siendo normales. % 
dará aviso del acuerdo tomado. satisfactoria, toda vez que las existen- Salvo una pequeña baja en los precios V> 
Los impresos y pliegos de condiciones cías en el país productor son relativa-i de las aves y conejos, no esperamos 
estarán a disposición de los interesados mente insignificantes comparadas con otros cambios, 
en la Oficina de Acopios y en las Pa- las de años anteriores, en igual fecha, l Damos a continuación los precios que 
gadurlas antes mencionadas. ly por haber quedado casi agotadas en rigen: 
Las proposiciones se admit i rán hasta ¡absoluto las que quedaban en los merca-' Aves—Capones de 7 a 15 pesetas uno-
dingirs cu au POder: j . He 4 a fi ídem ídrm 
nistrador Director, y en otro sobre inte-.nuestros exportadores, ya que la calidad p ^ ^ . 
'rior, cerrado y lacrado, se pondrá la ins-jdel fruto es i: 
cripción siguiente: PROPOSICION PA-jpara las pasas 
in ; 
estas similares 
grandioso éxito de 
rior, cerrado y lacrado, se pondrá la ins-!del fruto es inmejorable y la demanda I Caza. Conejos, de primera, de 6,50 a j^ 
legias del Cabo y Austra-i7 pesetas pareja; ídem, de segunda, de|^ 
RA E L CONCURSO NUxM. 2 DE VEN-iíía, darán un pronto fin con el pequéño|5.50 a 6 ídem ídem; conejos, de tercera,!^ 
n aquellas i ^ 4,50 a 5 ídem ídem; lieb TA D E CHATARRA. ¡"stok" de estas similares e  ll  ¡de , U   í  i ; li res, de 5 a 
La apertura de pliegos se llevará a ca-¡plazas. |6 pesetas una; perdices, de 5 a 6,50 pe-
bo a las once de! citado día 29 del ac-| Aparte de estas circunstancias tan fa- setal; pareja. 
¡tüal, en ia Oficina del Servicio de Acó- vorablcs en las postrimerías de la cam-
pios, sita en la estación del Norte—Prín- paña, hemos de consignar, que por faita 
jeipe Pío—, patio de mercancías, en pre-!de pasas inferiores, no han podido ser 
sencia de aquellos lícitadores a quienes'atendidas las demandas de otros países 
interese asistir a dicho acto. ¡importadores que desean fruto barato, 
1 Madrid, 3 de enero de 1931. iy lo mismo las destilerías para la fabri-
Huevos.—De Castilla, de 26 a 28 pese-
tas el 100; de Galicia, de 25 a 27 pese-
tas el 100; de Marruecos, de 23 a 25 pe-
setas el ídem; de Egipto, de 16 a 18 pe-
setas el idem; de Turquía, de 23 a 25 
pesetas el ídem. 
por CAMILA HORN 
y J O H N B A R R Y M O B E 
magnífico superfilm sonoro de 
L O S A R T I S T A S 
A S O C I A D O S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 1 ) 
J . D E C H E Y L U S 
L a l l a v e d e l j a r d í n d e l R e y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
—¡Vámonos corriendo!—propuso Claudia—. Para mí 
tampoco es agradable la visita. 
Pero no pudieron realizar sus proyectos de fuga. 
Apenas habían tenido tiempo de ponerse en pie cuan-
do i r rumpió en el bosquecíllo de á lamos el grupo po-
licromo de las nueve hermanas Broc, con sus trajes 
de colores chillones, iguales tres a tres. 
Claudia de Chol no pudo reprimir un gesto de con-
trariedad e inclinándose al oído de su amiga le dijo 
en voz baja: 
.—Tú verás cómo te las compones para ahorrarnos 
la pejiguera. Inventa un pretexto, el primero que se 
te ocurra. Yo no estoy dispuesta a pasear en compa-
ñía de tan vistosa "troupe" de circo. 
Niní de Aulniers tuvo que llevarse el pañuelo a los 
labios para no prorrumpir en una estruendosa car-
cajada. 
i—¡Por Dios, Claudia, no me pongas en un compro-
miso!—protestó—. ¡Pues poco quisquillosas que son! 
Las Broc acababan de divisarlas y cayeron sobre 
las dos amigas como una bandada de gorrioner. alga-
reros, celebrando el inesperado encuentro con las m á s 
hiperbólicas exclamaciones. Como hablaban todas a la 
vez no había manera de entenderse y el barullo ae 
prolongó durante un buen rato, con gran disgusto de 
Claudia, que procuraba sobreponerse a sus nervios ex-
citados en fuerza de gritos. Juana Bourton, tenía una 
voz penetrante, de timbre chillón, que se dejaba oú 
por encima del coro formado por las demás voces, una 
voz muy poco en armonía con ia mirada dulce y acari-
ciadora de sus grandes ojos azules. Simona, por el con-
(trario, hablaba quedamente, con inflexiones casi mu-
sicales. Era soñadora por temperamento y sentía una 
desmedida afición por la poesía, que cultivaba con es-
casa suerte, pero con un entusiasmo y una asiduidad 
dignos de encomio. La poetisa, que se hallaba sin duda 
en uno de sus instantes de inspiración, de vena, como 
decían sus hermanas, hizo media docena de bellas fra-
ses sobre la naturaleza, sin olvidarse de traer a cola-
ción los estados psíquicos que determinaban en ella 
los fenómenos naturales. 
Claudia de Chol, obligada por cortesía a ocultar su 
contrariedad, la escuchaba con curiosidad no exenta 
de asombro y antes de mucho comenzó a encontrar 
extraordinariamente divertidas las cosas, absurdas ca 
si siempre, que se le ocurr ían a la poetisa. 
— ¿ N o sabéis que Simona ha escrito una nueva com-
posición?—dijo de pronto Renata de Broc, la m á s pe-
queña de las primas de las Bourton—. No ha consen-
tido léermela, a pesar de lo que me gustan las poe-
sías, y m á s aún siendo de Simona, que sabe decir tan 
bellas cosas y expresarlas en una forma tan delicada. 
La joven escritora fingió ruborizarse al escuchar los 
elogios de su prima y adoptó una actitud tan llena da 
modestia, que resultaba de una comicidad muy a pro-
pósito para incitar a la risa. 
— ¿ P o r qué no nos proporciona usted un placer que 
todas es t imar íamos mucho, regalándonos con las pri-
micias de su inspirada composición, señori ta?—dijo con 
graciosa condescendencia Claudia de Chol—. A mi na-
da me sería tan grato, se lo aseguro. 
Simona de Bourton se puso colorada como un pavo, 
dudó un instante y terminó por declarar que se sentía 
intimidada y confusa como nunca lo habia estado. Sin 
embargo, ante las reiteradas instancias de la sobrina 
del almirante accedió a lo que se le pedía y. luego 
de algunas toses y carraspeos para afinar la voz, anun-
ció que leería con mucho gusto los versos, que, por 
otra parte, no tenían nada de particular. 
Estas palabras fueron acogidas con una estruendo-
sa salva de aplausos iniciados por Renata de Broc. 
Simona, poseída ya de su papel, se destacó del gru-
po, saludó con una sonrisa y con los ojos en alto, como 
si buscase acentos a su inspiración en los espacios si-
derales, moduló con voz emocionada el t i tu lo : 
" M I SUEÑO" 
— E l sueño de Simona es...—quiso explicar Dodo de 
Broc, la que seguía en edad a Renata. 
Pero sus hermanas mayores, temiendo una indis-
creción de la ingenuidad de la muchacha, la intima-
ron a que se callara. 
Simona, que había estudiado declamación, poseía una 
linda voz llena, fluida, de agradable timbre, y sabia 
dar a cada frase la entonación conveniente. Tras un 
nuevo carraspeo dió comienzo a la lectura de su poe-
sía, con esta magnífica banalidad: 
" M i corazón va hacia un jardín, 
un jardín florecido de esperanza. 
E n t r é en él una m a ñ a n a de estío 
para ver si aliviaba mis penas." 
Claudia de Chol había procurado, aunque sólo fuera 
¡ por cortesía, que su atención se prendiera a las estro-
fas que iban fluyendo de los labios de Simona; pero 
eran tan triviales, tan vulgares y ramplonas las po-
bres ideas contenidas en los versos, que terminó por 
no escuchar m á s que en apariencia para que su imagi-
nación pudiera volar hacia otras regiones que la soli-
citaban. 
La poetisa continuó el recitado, apelando a nuevas 
inflexiones, porque la medida de los versos cambiaba 
en aquel punto: 
"He visto en sueños sus ojos, he visto en sueños su 
[alma 
Mi corazón ha visto los ojos que mis sueños buscaban, 
Y en el ja rd ín desierto donde las flores parecen llamas 
V i a mi príncipe encantador y pensé que me esperaba." 
—¡Es el ja rd ín del Rey! ¿Lo habéis adivinado?— 
exclamó la temible y testaruda Dodó que no se re-
signaba a guardar el secreto—. Y el príncipe encan-
tador no es otro que... 
Nuevamente sus hermanas la redujeron al silencio, 
esta vez de una manera casi violenta. 
Simona de Bourton frunció las cejas y luego de 
clavar en su prima una mirada, expresiva y elocuente 
como ninguna, que la benjamina de casa de los Broc 
comprendió a las mi l maravillas, continuó lentamente, 
como si se escuchara a sí propio: 
"He visto sus cabellos oscuros, su figura arrogante, 
sus modales de exquisita distinción, sus ojos tristes..." 
Claudia de Chol comprendió de pronto que el prín-
cipe encantado de Simona de Bourton no era otro que 
Bel t rán de Fontenés , su propio marido. Como si so-
ñara , siguió escuchando cómo la voz estremecida de 
emoción de la poetisa cantaba en versos, nada inspi-
rados, en verdad, la belleza varonil del conde de Fon-
tenés-Vallerande. Las palabras de Simona comenza-
ron a sonar en sus oídos como un insulto y tuvo que 
apelar a toda su corrección y a toda su fuerza de vo-
luntad para no poner termino a aquella escena absur-
da de una manera brusca. 
— ¿ N o es cierto que por la pintura que hace mi pr i -
ma en su composición se adivina perfectamente quien 
es el pr íncipe? ¡Es t á tan bien retra tado!—exclamó la 
cándida Dodó—. Yo sab ía ya de antemano que se tra-
taba del señor de Fontenés . Y la comparación de Si-
mona no puede resultar más feliz, porque, en efecto, 
el conde de Fontenés parece un príncipe de la sangre 
por su distinción, por su altivez y sobre todo por sus 
ojos, unos de los m á s bellos que he visto. 
—¡Dodó!—la ih te rmmpió con severidad la hermana 
mayor—. ¿ A qué viene ser tan pa r l anch ína? ¿Quie-
res callarte de una vez? 
—Simona lo ha dicho en verso—opuso la testaruda 
muchacha—, y no veo la razón de que no pueda re-
petirse en prosa, m á s aún siendo verdad. 
Luego, volviéndose hacia la poetisa, añadió: 
—Ya verás, Simona, cómo eres tú la que sale ga-
nando. Solamente por tus versos mereces ser la que 
encuentres la llave de la puerta del Ja rd ín del Rey. 
¡Y la tendrás , no te quepa duda! Como en el juego 
ese que tanto nos divierte... ¡Ah, qué idea!... ¿ P o r qué 
no jugamos para saber quién la tendrá? . . . Ya veréis 
¡qué bien nos va a salir! 
•Y la pizpireta Dodó, sin esperar permiso de nadie, 
comenzó a decir: 
—-Yo busco la llave de la puerta del Jardín del Rey, 
En medio de grandes risotadas, las demás jóvenes 
continuaron el juego. 
—Yo he encontrado la cadena—dijo una. 
— Y yo el llavero... 
— Y yo la argolla que sujeta la cadena al llavero, 
que tiene la llave del Jardín del Rey. 
Niní de Aulniers advirtió la contrariedad que se re-
flejaba en la expresión del rostro de su amiga. De-
dujo que el pueril juego de las Broc le disgustaba, 
aunque sin comprender la razón que tuviera para sen-
tirse molesta, y t r a t ó de poner fin a la escena. 
—¡Ea! , basta ya de búsquedas y de hallazgos—dijo 
riendo, que parece esto un aquelarre de brujas entre-
gadas a sortilegios y encantamientos. 
Pero las jóvenes, lejos de hacerla caso, continuaron 
imper té r r i t a s hasta llegar al final. La frase que cons-
t l tuia el fondo del juego iba a largándose: la cadena... 
el llavero. Ia argolla..., la llave... del Ja rd ín del Rey 
eran palabras que iban entrelazándose como en una 
alegre y mágica invocación. 
Juana de Bourton dijo a su vez, cuando hubo lle-
gado el momento indicado en el juego: * 
—Yo he visto a l hijo del rey... 
.(Continuará.), •* 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas 
C a d a palabra 
más 0.10 * 
Má,s 0,10 ptaa. por toser 
c|6n en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones p e r s onales, 
reservadas. Certificados pe-
nales, 3,50. Preciados, 64, 
primero. C14) 
A G E NCIA Administrativa 
Madrid. .Pi y Margall, 18, 
tercero 22. Certificados, ins-
tancias, documentos, infor-
mes, gestiones, tramitación 
de toda clase de asuntos. 
Administraciones. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganitos, 17. (51) 
ÁJL.1MÓNEDA urgentísima. 
J-iquIdanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
nisimos. Sillerías imperio 
Luis XVI . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
do, 8, primero. (51) 
COLCHONES. 12 peseUs; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; do no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons» 
tantino Rodrigues!, 36, ter-
err tror.o Gran Via. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
B00; Jacobino, 900; con lu-
nas. 500; estilos español, 
chipendal y pianola. Estre-
lla, 10, Matesanz. Diez pa-
sos Ancha, (21) 
DESPACHO renacimiento , 
comedor, alcobas, armarios, 
camas, p i a n o seminuevo. 
Puebla, 4. (H) 
i lERNAN Cortés, 11, mue-
bles, toda la casa y ofici-
nas. (4) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E R I O R , ascensor, ba-
ño, calefacción, 38 duros. 
C. en eral Arrando, 24, esqui-
na ZurbanO. (12) 
AZOTEA, ascensor, contigua 
Plaza Santa Bárbara, 115 
pesetas. Covarrubias, 3. (11) 
PISO diez piezas, seis bal-
cones, baño, gas, 33 duros. 
Gaztamblde, 31. (12) 
OLIVAR, 22; exterior, 125 
pesetas: interior, 80. (3) 
E X T E R I O R E S , interiores , 
cinco - cuatro habitaciones, 
cocina, teléfono, ascensor, 
21-14 duros, Espronceda, 6. 
O) 
PISO primero cuatro balco-
nes; diez piezas, 175 pese-
tas. Núñez Balboa, 64, anti-
guo (esquina Diego León). 
(5) 
HERMOSOS interiores cin-
co habitaciones, 13 y 14 du-
ros. Lagasca, 128. (1) 
HOTEL, próximo Rltz, tres 
cuartos de baño, calefac-
ción central, agua, jardinl-
to, 650. Informarán: More-
to, 11. (T) 
HERMOSO cuarto, confort, 
diez habitaciones, 215 pese-
tas. Martín Heros, 33. (3) 
HERMOSO cuarto, confort, 
185 pesetas. Luisa Fernan-
da, 21; al lado café Viena. 
(3) 
BONITO ático, confortable. 
Carmen, 6. (3) 
RELACION de cuartos des-
a 1 q u i lados, seleccionados, 
tres pesetas. Eduardo Dato, 7. (12) 
A U T O M O V I L E S 
V E N D E S E coche limousln. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (U 
AGENCIA Autos A^ C. 
Gran turismo. Automóviles 
lujo, abonos, bodas, viajes. 
Ayala, 9. (51) 
"ERGA". Enbrague Auto-
niático, aplicable a todos 




mento, cursos 50 pesetas. 
Keal Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56, (27) 
AGENCIA Autos A C. 
Gran turismo. Alquiler auto-
móviles lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
NEUMATICOS. Gran reba-
j a en Hernán Cortés y Ca-
va Baja, Giménez, (58) 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
•lón, ventas contado, pla-
zos. (1> 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, u s a d o s . 
Churruca, 12. Teléfono 96607. 
O) 
E S C U E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra.-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (i) 
; AUTOMOV1LISTAS! Raay 
Mayor, 4, 03 servirá lo que 
necesitéis: neumáticos, ac-
cesorios, piezas de recambio 
en especial las del Ford, Ci-
troen y Chevrolet, etcétera. 
Envíos a provincias. (8) 
l PARTICULAR ofrece auto 
lujo para abono. DEBATE, 
7.007. (T) 
PISTONES y piezas adapta-
bles Citroen. Velázquez, 44. 
Hermosilla, 21. (57) 
CARNET, conducción, me-
cánica, taller, reglamento, 
100 pesetas, Paseo Marqués 
Zafra, 6. (27) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 




nes. Santa Isabel, 1. (51) 
PARTOS: Profesora y mé" 
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo, (51) 
COMPRO" muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
PAGAMOS mucho joyas, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (58) 
COMPKO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pclayo. 5, tienda. (51) 
SERNA (Angel J . ) . Compró 
máquinas escribir, c o s e r . 
Fuencarral, 10. (7) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
CURACIÓN venéreo, sífilis; 
precios módicos, once-una y 
cuatro - nueve. Fuencarral, 
73 (entrada Santa Bárbara, 2). (5) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r o checes, 
prostatitis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre. Impotencia, cü-
ranse rápida, radicalmente 
(por sí solo) con infalibles 
¡ Específicos "Zecnas". Pros-
pectos g r a t i s . Farmacia 
Rev. Infantas, 7. Madrid. 
(T) 
RAYOS K. Radiografías. 
Rayos Ultravioleta. S a n 
Bernardo, 23; 7-9. (1) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José .Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
DENTISTA trabajos econó"-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, T o I é g ra-
f o s. Estadística, Policía, 
Aduanas. Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía, seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
B A C H I L L E R elemental, 
ciencias, lecciones a domi-
cilio. Cardenal Cisneros, 11. 
(T) 
R A D I O T E L E Ü R A -
fia. Anunciada última con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxito seguro. Año 
anterior, aprobaron todos. 
Luna, 5. (T) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia, (62) 
ACADEMIA Miguel Lara. 
Telégrafos, Correos, Cultu-




dad, Análisis gramatical. 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do, 20, segundo derecha. (T) 
SEÑORITAS. P r e paraciOn 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel Lara, Ca-
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase espe-
cial de francés. Señores 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección general. Academia 
Politécnica, Prado, 11. (8) 
ADUANAS. Academia Ce^ 
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8> 
CORREOS y Telégrafos. 
Academia Velilla. Director y 
profesorado son todos jefes 
u oficiales, ambos Cuerpos. 
E l internado de varones en 
la Academia y el de Heñorl-
tas en Esclavas Concepcio-
nistaa. Magdalena, 1. Telé-
fono 13414. (13) 
MECANOGRAFIA. T a q ul-
grafía. Idiomas. Correos. 
Policía, Magdalena, 6. Co-
legio Romano. (T) 
BACHILLERATO Ciencias. 
Academia Velilla. Infórmen-
se los padres de la intensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 





zado. J . Rodríguez. General 




narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en .breve Telégrafos. J . Ro-
dríguez. General Narváez, 
58, tercero derecha. (11) 
É N G L i s h lessons: Correde-
ra Baja, 14, primero. (3) 
HACJIIM-KHATO con idio-
mas un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(58) 
POR Correo enseñanza Ta-
quigrafía. García Bote, ta-
quígrafo Congreso. Ferraz, 22. (53) 
BACIIILLEKATO Universi-
tario, Ciencias, Letras, Ele-
mental. Señoritas. Santa Te-
resa, 2. Academia. (T) 
SACERDOTE profesor, pre-
paración bachilleratos, ofré-
cese. Montera, 22 (Papele-
ría). (1) 
LECCIONES de corte y con-
fección. Honorarios econó-
micos. Cervantes, 24, se-
gundo. (10) 
ADMINISTRADOR de fin-
cas, socio de la Cámara se 
ofrece con solvencia y ga-
rantías, completa satisfac-
c i ó n . Apartado Correos 
12.317, (K» 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE. 
47.200. (T) 
AGENTE compra-venta fin-
cas rústicas urbanas y sola-
res. Tcllo, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
VENDO finca rústica Ciu-
dad Real, 2.500 fanegas, pas-
tos, cereales, viñas, caza 
abundante, 750,000 pesetas. 
Apartado 969. (12) 
COMPRARIA sin interme-
di arios casa céntrica, bien 
construida, hasta 28.000 du-
ros. Escribid detalles a Man-
fredo. Continental, Alcalá, 2. (T) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Alber-
to. 1 (esquina Montera), 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
G A B I NETES económicos, 
confort, cede familia cató-
lica. Plaza San Miguel, 8, 
portería informarán. (T) 
GABINETE soleado, dos 
amigos, con, sin. Reloj, 6, 
segundo, junto a Santo Do-
mingo. (T) 
Calefacciones-Ascensores 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
Columela, 10.—MADRID. Teléfono 53929 
Más de 1.000 -calofacclones instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
PREPARACION Academias 
militares a domicilio. Infor-
mes: Divino Pastor, 25 se-









to. Reválidas . Medicina , 
Farmacia, Instituto Eujes. 
Príncipe, 14. (59) 
l 'ERROCARRILES Madrid, 
Zaragoza, Alicante, prepa-
ración completa próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la. Preparaciones, Pez, 15. 
' O) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia darla lecciones a 
domicilio familia distingui-
da. Escribid DEBATE 7.007 
(T) 
SEÑORITAS Correos. Fun-
cionario Cuerpo, prepararía 
varias opositoras exclusiva 
e Intensamente. Escribid 
DEBATE 7.007. (T) 
CORREOS, economía, Ma-
gisterio, donde más señori-
tas acuden. Glmeno. Arenal, 
(14) 




ción, textos. Centro Estu-
dios y Oposiciones, Puebla, 
14. (21) 
PARA ingresar señoritas 
Correos. Clases tarde y no-
che. Primeros números úl-
timas oposiciones. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (1) 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, .'a-
ligrafia, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía, 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones, Pez, 15. (1) 
SEÑORITAS. Auxiliares fe-
menlnos de Correos, 100 pla-
zas. Exámenes en abril. 
Preparación por Jefes del 
Cuerpo, Instituto Eujes. 
Príncipe, 14, principales. 
(59) 
INSTITUTO Eujes, Interna-
dos vigilados fuera y dentro 
del Instituto. Gran confort. 
6,50 pesetas. Pida reglamen-
to a la Gerencia. Príncipe, 
14. Carreras, oposiciones. 
Facultad. Reválidas. (59) 
j BODAS! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Boca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (8) 
H U E S P E D E S 
HOTEL Cantábrico, Cruz, 3. 
Restaurant. Pensión com-
pleta. Inmejorable, desde 7,50 
recomendable a sacerdotes, 
por este anuncio hacemos 
descuentos. (51) 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
ATLANTIC. Pensión eíe^ 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran Vía- (2) 
PENSION Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
DORGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall, 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
PENSION Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Via. (14) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6 (Gran Vía). (T) 
PLOSION Galetti, todo con-
I íf rt, viajeros familias, esta-
bles. Avenida Dato, 6, prin-
| cipaí A izquierda, (3) 
i PENSION comercial, Made-
j ra, 9, tercero, baño, teléfo-
i m, pensión desde 5 pesetas. 
I í£> 
I "ROMERO". Edificio Fontal-
ba". Confortabilísimas es-
tancia. Espléndida cocina. 
Entrada Valverde, 1. (T) 
VIAJEROS y huéspedes: 
Pensión completa, d e s d e 
cinco pesetas, altamente re-
comendable por su trato. 
Cruz, 8, segundo. (T) 
HERMOSO gabinete con al-
coba, inmejorables condicio-
nes, ofrécese en Fuencarral, 
160. (11) 
FAMILIA desea uno o dos 
huéspedes. Minas, 22, terce-
ro centro, (8) 
PENSION caballero, esta^ 
ble, económico, Cruz, 37, 
tercero izquierda. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L KIOSCO D E L A G L O R I E T A 
D E SAN B E R N A R D O , ESQUINA A CARRANZA 
E S P E C I F I C O S 
LOMBRICINA P e U e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos, (3) 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen artcrioesclero-
sls deben usar la lodasa 
Bellot, quo fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (55) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oflcina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve, (58) 
MIGUEL Vilaseca, c o n s -
tructor de obras, Caatelló 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escribid: J . M. Brito. Alca^ 
lá, 94. Madrid, (3) 
GABINETE y alcoba para 
señoritas informadas. Co-
rredera Baja, 4, Cavanillas, 
(T) 
MAJESTIC Hotel, Ayala, 
34, Velázquez, 49, Madrid. 
Cien habitaciones, cincuen-
ta cuaxtos baños. Precios 
muy reducidos. Especiales 
para familias. (V) 
PARTICULAR a d m i t Irla 
huésped estable. Barbieri, 
4, segundo derecha. (1) 
E N familia admitiríase dos 
únicos huéspedes. Barbieri, 
4. segundo derecha. (1) 
PENSION Moderna. Precios 
especiales para matrimo -
nios, familias. San Sebas-
tián, 2. (l) 
PENSION módica. Habita-
clones, uno, dos amigos. 
Postigo San Martin, 9, prin-
cipal derecha. Nada porte-
ra; (3) 
PKNSION económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
AMPLIAS habitaciones, se-
ñor formal, dos amigos. Pi-
zarro, 14. (8) 
CEDO habitación elegante-
mente amueblada. Calle Co-
varrubias, 19, quintuplicado 
izquierda, ático, ascensor. 
(T) 
MAGNIFICO exterior gabi-
nete, alcoba, dos amigos, 
otros individuales exterio-
res económicos, calefacción 
baño, teléfono. Goya, 64. (T) 
ALQUILASE h a b i t a ción 
amplia, dos amigos, dormir. 
Carmen, 22, principal. (3) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, seria, recomen-
dada, excelente trato, mo-
derado precio, (3) 
PENSION Cantabria. Pre-
cios especiales, estudiantes, 
e s t a b les, Fuencarral, 20, 
duplicado principal. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MÁQUINA para coser Sin-
ger do ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo Nacional, 4 mode-
los diferentes. Morell. Hor-
taleza, 27. (58) 
M U E B L E S 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
NOVIASTAliado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
P R E S T A M O S 
NECESITO préstamo ga-
rantía, primera hipoteca, 
por un año, pagando 12 por 
100 Interés. Directamente 
capitalista. Ofertas. Enri-
que. Alcalá, 2. Continental. 
(T) 
SEÑORITA titulada próxi-
mo empleo, por desahucio, 
úrgele pequeño préstamo. 
Alcalá, 2. Marina. (3) 
PARA colocar rápidamente 
capitales absoluta seguridad 
hipotecas, o t r o s negocios 
productivos. Consorcio: Ca-
rretas, 25, teléfono 19610. 
O) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vivomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
iona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 




mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XII , 56, (27) 
PRACTICANTE Farmacia, 
con buena práctica. Infor-
mes, necesita farmacéutico. 
Navas del Marqués (Avila). 
_(4) 
SOLICITAMOS agentes pro-
ductores seguros Vida, In-
cendios, Accidentes maríti-
mos. Norwich Unión. Ave-
nida Dato, siete, (3) 
CRIADA 22 a 32 años, pan 
todo, falta, sea impia, se-
pa guisar, con Informes re-
cientes. Suelao a tratar. 
Eduardo Dato, 12. ático; 8 
a 1 mañana. (5) 
P R E P A R A C I O N gratuita, 
ingreso Bancos. Toledo, 4. 
Colegio. Siete a nueve. (T) 
Demandas 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
MATRIMONIO joven solici-
ta portería. Razón: Con-
vento del Sagrado Corazón. 




ras, amas secas. Institución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
HUERFANA militar solici-
ta colocación honrosa. Es-
criban, Carretas, 3. Conti-
nental. Huérfana. (1) 
O F R E C E S E mozo comedor, 
muy bien presentado, con 
inmejorables r e f e r encías, 
casa titulo Madrid. Precia-
dos. 33. Teléfono 13603. (T) 
SEJfORA so ofrece sacerdo-
te o matrimonio. Teléfono 
15625. (T) 
SEÑORA se ofrece acompa-
ñar señora o sacerdote. Te-
léfono 15625. (T) 
SACERDOTE joven, buenas 
referencias, desearla cargo 
preceptor niños o capellán, 
c a s a formal. Informarán 
Príncipe de Vergara, 1 tin-
torería. (T) 
T R A S P A S O S 
URGENTE se traspasa Aca-
demia Internado, Condicio-
nes pago. Escribid 592. Ca-
rretas, 3. Continental. (1) 
V A R I O S 
PARROCOS, n Iiivento ma-
ravilloso de un religioso 11 
Armonium y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vlgo. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Esc-i 
ios, genealogías. Yepes. Cu-
ie. 5; 2 a 5. (1 
ALTAIÍ1S&», esculturas re-
alosas. Vicente Tena. Fre.-
quet, 3. Valencia, Teléfon 
interurbano 12312. (Ti 
JORUANA. Condecoraclone.-
banderas, espadas, galoneé 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe. 9. Madna 
(55 
ABOGADO señor Duran. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
i HOCOLATKS de la Tra 
pa. Fabricados por los ttK 
PP. Cisterclenses en Ven 
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia 
Segundo Iñiguez, Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U, 
Teléfono 12465, Servicio a 
domicilio. «T) 
SE necesita un compresor 
de una presión de 6 a 7 at-
mósferas y aspiración de 16 
a 20 metros cúbicos por mi-
nuto, ' Se recibirán ofertas 
por escrito con las restan-
tes características en la ca-
lle de Hermosilla, 71, bajo 
izquierda. Sr, Villena, (1) 
VIAJES turismo económi-
cos, autos Hudson y Chrys-
ler, Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. Teléfono 34489. (1) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana. 10, Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
PARA construir casas soli-
dez, baratura, facilidades 
hacer deslindes, mediciones, 
planos, proyectos arquitec-
tos, ingenieros. Consorcio. 
Carretas, 23, Teléfono 19610 
(1) 
SE ofrecen licencias explo-
tación patente 100.275, de 
Ateliers de Construction 
Oerlikon, por "Dispositivo 
para la marcha con freno 
de recuperación en particu-
lar de vehículos de ferro-
carriles eléctricos de co-
rriento continua". Das ofer-
tas al Registro de la Pro-




jos, 23 duplicado. Teléfono 
67203. (53) 
FARMACIA Bonald, Cruz, 
17. Especiflcos, análisis. Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskanmann. Bo-
sendorter, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustei. Materia-
les, Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡Ojo! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
PIANOS-autoplanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22, (1) 
\ plazos, tejidos, sastrería, 
apateria, muebles. Carme-
na. Relatores, 8; teléfono 
!310L (54) 
LOS Italianos, Pieles bara-
t'-simas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
LAS mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS con colchón de mué 
lies, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 
UNIFORME militar, inge-
niero, vendo barato. Fuen-
carral, 92 duplicado. Rodrí-
guez. De tres a seis. (12) 
POR cesación comercio li-
quidanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despacho, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
(4) 
LAMPARAS de 5 a 25 bu-
jías a 1 peseta. Liquidación 
urgente. Tudescos, 11. (14) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechaco 
Imitaciones. E l mejor. (8) 
AUTOPIANOS, pianos nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador reparador. 
(58) 
No as temarte wted Unet mm pea «ftóoxMl» N» •chaqa» 
• «a» oaDoa I» sólo es ote» de «a lacarifc K qoo »««»• *» gas» m parq» BO ee UT». El fae tiene cmlloe, fuanete», ojoe 4* 
galio » dnresa» es porque ao os» ei patentado. 
ARMARIOS luna. 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMA somier acero, casi 
matrimonio, 75 pesetas. Val-
verde, 8 (rinconada). (5) 
MAQUINA Singer superior. 
Lista, 68 duplicado, segun-
do izquierda, de 11 a 4. (T) 
HOWARÜ modelo 1931, Au-
topiano reproductor, eléctri-
ca verdadera maravilla. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
APARATOS fotográficos jo-
yería, relojes, artículos re-
galo. Preciados, 58. Casa Ji 
mónez. (54) 
CAUCHOL1NA, goma, cbo-
nita. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
liana, 19. (1) 
MADERAS y cajas. Alfredo 
Pérez. Carretera Madrid, 41 
(Carabanchel Bajo). Teléfo-
no 95. (3) 
L S T I ' F A niquelada, petró-
leo, 20 pesetas seminueva. 
Cádiz, 1, segundo. (3) 
L1NOLEUM. Hules. Este-
r a s . Terciopelos Tapices, 
mitad precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32370. 
(8) 
VENTA varios muebles, to-
dos buenos. Obras consulta 
m é d i c o s , encuadernadas 
piel, baratísimas. Para con-
vencerse, verlas. Farmacia, 
14. (T) 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
BOÜSAS IMPERMEABLES 
y DELANTALES CAS-
T E L L S . Plaza Herradores, K E G 1 B 0 5 
b 0 T E R T f l 
Diferentes modelos 
Immkl 
S E L L O S C A U C H O 
M A D R I D 
Desde 4 pfs. m i l l a r 
Al efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
K I A G I C O 
PMUlO 
D E G R A N E F I C A C I A 
SON LAS 
P A R A E V I T A R Y C U I D A R l a Tos, I09 ResMados, Afeccione» tSe la Garganta recientes 6 inveterados, Bfoní¡sjiíis agudas ó crónicas, Gatas*noa9 Grippe* Trancazo9 Asma, etc* 
PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CülDADI 
de no EMPLEAR más que 
LAS VERDADERAS 
P E D I R L A S . E X I G I R L A S 
E N TODAS UAS FARMACIAS £ M GAJAS 
con el nombre V A I D A 
en la tapa. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lusa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapal- con ei papel 
o !a pintura del deccrado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos, 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. Bi lbao 
ALUMBRADO POR GASOLINA 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis. 
L.. Balmes. Echegaray, 33. — MADRID. 
IMPRESOS P A R A TODA C L A S E D E IN-
DUSTRIAS, O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E t*j 
LUJO, CATALOGOS, E T C E T E R A , E T C . 
ALBURQÜERQÜE. 12.-TELEF0NO 30438 
Repnxhictores 
de razas seleccionadas. 
Para recreo y para 
aprovechamiento. 





L O G R O Ñ O 
AVISO H Ü » Í T Í f l ~ 
Por gratitud facilitaré gra-
tuitamente detalles del re-
medio maravilloso, con el 
que me he curado mis te-
rribles y antiguas almorra-
nas, a todo el que sufra es-
te cruel padecimiento. Re-
mitid sello. M. G. Aparta-
do 837. Madrid. 
A C A D E M I A D E M A Z A S 
(La más antigua de España) 
Arquitectos, Ingenieros (y sus ayudantes) 
Carreras cortas: Aparejadores-Peritos agrícolas-
Ayudantes de Obras Públicas. Cursos breves 
de enero a mayo. 
Valverde, 22 (toda la casa).—MADRID 
Pídanse folletos aJ Director. 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14532 
F U E N T E S , 6 
San Bernardo, 3 
59 
Cafés, Choooiate»! Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe- No tiene sucursales. 
Él Consejo general ha acordado repartir la canti-
dad dé 70 pesetas por acción, como complemento de 
beneñeios del presente año, que se pagarán desde el 
día 5 de enero próximo. 
Los señores accionistas que tengan pedido el abono 
en cuenta corriente podrán disponer de su importe 
desde el día 3 de dicho mes. 
A los representantes de entidades dueñas de accio-
nes del Banco se les recuerda la necesidad da que al 
abono del dividendo debe preceder la justificación del 
pago o la exención del impuesto sobre los bienes de 
las personas jurídicas, o la de hallarse pendiente de 
despacho el expediente de exención. 
Sindo este impuesto anual, acreditado que sea su 
pago, no se pedirá en un año nueva justificación de él. 
Se advierte también a los representantes de Patro 
natos e Instituciones de beneficencia particular, cuyo 
protectorado ejerce la Dirección de Administración, 
que en cumplimiento de lo dispuesto en la real orden 
de 26 de octubre de 1923 y la aclaratoria do 12 de 
marzo da 1924, será condición precisa para él abono 
del dividendo, que previamente hayan presentado en 
este Banco el certificado de aprobación de cuentas del 
año último que expide la citada Dirección de Admi-
nistración, o la justificación documental, de que se 
trata de Fundaciones o Instituciones exceptuadas por 
reales órdenes especiales, de rendir cuentas al Pro-
tectorado. 
Esta justificación es asimismo anual. 
Madrid, 31 de diciembre de 1930.—-El secretario ge-
neral, O. Blanco-Recio. 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a P i l a r M a r t í n e z A l b e r d i d e A r a ú z 
FALLECIO E L 8 DE ENERO DE 1921 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Rf H l a P • 
Su desconsolado viudo, don Juan José A r a ú z ; su sobrina, d o ñ a 
A n a Araúz , y d e m á s familia, 
Ruegan a sus amigos la tengan presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los d ías 8 y 9 en la Encarna-
c ión , y durante el mes dos diarias en las Siervas de María , y una, 
t a m b i é n diaria, en las Hermanas de los Ancianos Desamparados 
de Carabanchel y en la Institución Teresiana, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Desde el día 2 de enero próximo se pagarán los 
talones de facturas de intereses y amortización pre-
sentadas en al Dirección general de la Deuda, venci-
miento de primero del mismo mes, de los valores y 
numeración que a continuación se expresan: 
DEUDA P E R P E T U A I N T E R I O R AL. 4 POR 100. 
De intereses, números 1 al 581 y 583 al 2.075. 
Idem id. trimestrales de inscripciones números 1 al 
224 y 251. 
DEUDA P E R P E T U A E X T E R I O R A L 4 POR 300. 
De intereses, números 1 al 425. 
Idem id. de inscripciones número 1. 
DEUDA A M O R T I Z A R L E A L 3 POR 100, Emisión 
1.° abril 1928. 
De intereses, números 1 al 425. 
De títulos amortizados, números 1 al 4. 
DEUDA A M O R T I Z A R L E A L 4 POR 100, Emisión 
de 1908. 
De intereses, números 1 al 200. 
De títulos amortizados, números 1 y 2. 
DEUDA A M O R T I Z A R L E A L 4 POR 100, Emisión 
l.c abril 1928. 
De intereses, números 1 al 275. 
De títulos amortizados, número 1. 
DEUDA AMORTIZARLE A L 4,50 POR 100, Emisión 
1.° enero 1928. 
De intereses, números 1 al 225. 
DEUDA A M O R T I Z A R L E A L 5 POR 100, Emisión 
V- octubre 1926. 
De intereses, números 1 al 350. 
DEUDA A M O R T I Z A R L E A L 5 POR 100, Emisión 
1.° enero 1927, sin impuesto. 
De intereses, números 1 al 1.400. 
DEUDA AMORTIZARLE A L 5 POR 100, Emisión 
7 mayo 1929. 
De intereses, números 1 al 300. 
DEUDA F E R R O V I A R I A AMORTIZARLE AL '50 
POR 100, Emisión 1.° abril 1928. 
De intereses, números 1 al 101. 
De títulos amortizados, números 1 al 5 
t ^ U ™ , ^ F E R R O V I A R I A AMORTIZARLE AL 4,50 
POR 100, Emisión 1.° enero 1929. 
De intereses, números 1 al 270. 
PORL100A F E R R O V I A R I A A M O R T I Z A R L E A L 5 
De intereses, números 1 al 486. 
De títulos amortizados, números 1 al 10 
Los talones correspondientes a los números sucesi-
vos de las expresadas clases de Deuda, se pagarán a 
medida que se reciban los avisos de la citada Direc-
ción. 
Asimismo se pagarán los intereses de igual venci-
miento de dichos valores a los que los tengan deposi-
tados en este Raneo. 
Madrid, 31 de diciembre de 1930.—El secretario ge-
neral, O. Blanco-Recio. 
AGUA SOLARES Nurastenia, dispepsia h iperdorhídr íca f catarro* gastrointestinales. D e oso universal como agua de mesa. D E P O S I T O Y O F I O N A S i R E I N A , 4 5 . P R I N C i P A t D E R E C H A , T e l é f o n o 12.644*—Se abona 0 ,25 por cada casco devueltOt 
Madrid.-Año XXI.~Núm. 6.702 
Miércoles 7 He enero de 1931 
L a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l 
El discurso del conde de Bugallal en 
el Círculo Liberal-conservador viene a 
plantear de nuevo el tema, ahora de ac-
tualidad permanente, de la reforma 
constitucional. 
¿Deben ser constituyentes las Cortes 
que se avecinan? He aquí un problema 
que no s61o debe plantearse desde el 
que se sabe dónde empieza, pero que no 
hay modo de saber dónde concluye. 
Son muy pocas las naciones que au-
tor zan en sus Constituciones la modi-
ficación por via ordinaria. Francia en-
L a seguridad aérea 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En el número de 
romTpndaMa tarea'a la "Umblpr TÍA ayer domin&0 de E L DEBATE, leo un co ienda la tarea a la Asamoiea -Na- , , ^i^K^T-nn^ -Tirso MAHÍ-
E L CONDE, C A Z A D O R , por k h i t o 
.artículo de su colaborador "Tirso edi-
cional, integrada por las dos Cámaras.' titulado "Ni en la tierra ni en el| 
Eo los Estados Unidos, las enmiendas ¡aire", en el que el autor, interpretando' 
punto do v.sta de la conveniencia prác-í teñen una elaboración minuciosa, con i unas declaraciones que hice a un perio-l 
tica, sino que es preciso situar en el 
orden de los pr.ncipios que informan la 
ciencia política. 
La carencia de un precepto categó-
rico que regule el proceótimiento de re-
forma de la Constitución de 1876, obli-
ga a intentar una interpretación de 
todo nuestro porioüo constitucional. 
Por lo pronto, hay que descartar la 
intervención de las Legislaturas y del dista madrileño acerca del Congreso In-
las Convenc ones de los Estados. Eni ternacional de Seguridad Aérea, llega a 
Argentina, en Bélg.ca, en Yugoeslavia, Ila consecuencia de que no se ha conse-
por citar algunos países, la reforma se\s}\iá° ni f conseguirá nunca la segu-
lleva a cabo por Parlamentos distintos I r i„ en e a,re-
de los que acuerdan su necesidad. En! Este sfcna mi ^^c1"1^1110 sl no 1}u-
^ f „ - n i T i o ^ o ^ r . • biese otros aparatos voladores que los otros-Smza y Dinamarca, por ejem- ^ o de vista ^ ¿om. 
pío- , el proyecto debe someterse a la partido por todos los fabricantes, técni-
aprobación del cueirpo electoral. En 
hipótesis de que la modificación de la 
ley fundamental que nos rige, pueda 
efectuarse por los trámites de una ley 
ordinaria. "Las condiciones necesaria? 
para ser nombrado senador, podrán va-
cos y pilotos, a los que no ciega su in-' 
teres, su optimismo o su arrojo. Bien 
claro está en el artículo del prestigioso 
escritor técnico Henri Bouché, citado 
hace unos días en E L DEBATE por el 
Vizconde de Casa González. 
Precisamente por haber llegado a esa 
conclusión en 1919, abandoné el acropla-
cuanto a Inglaterra, la falta de un tex-
to constitucional escrito, y la maravi-
llosa continuidad de sus instituciones 
fundamentales, alejan hasta el mismo 
planteamiento ded problema que nos 
riarse por medio de una ley", dice el j ocupa. 
artículo 23 de la Constitución vigente. Todas las prevenciones son pocas pa^lñó'y"me"dediqué'a jrascár un núevo~me- nonen a tiro 
Lo cual equivale a decir que los de- ra ev.tar el tremendo desgaste que pro-i todo de volar libre de los riesgos y 1¡-
ducen los peirlodos constituyentes. La¡nutaciones consustanciales con el aero-
permanencia de las leyes fundamenta-i P'ano, y mi buena suerte quiso que el 
les, es uno de los grandes síntomas áe' ^̂ yo fuese el resultado de esa inves-
madurez política délos pueblos. Por e s o l ^ i ? " - Y el Ŝ-ro constituye una 
, . „ XKÍÍ««, .A solución que ya hoy es completamente 
decía con gran razón Villiaumé. que!práct¡ca âr̂ el poyrVemr de la seguri-
G a I a n t e r í a 'ün drama de M u s s o ü n i 
sobre Napoleón En la sección de perfumería de unos gran-
des almacenes concurridísimos. Persona-
jes: Teresa, dependienta encargada de la 
sección: veinticinco años, el talle de li-
nea impecable; la boca breve, rubia la 
melena ondulada, y azules los ojos, va-
gos y tentadores, como las promesas le-
janas. Cardona, treinta y ocho años, al-
to, delgado, moreno, garboso y locuaz; 
la voluntad antojadiza y voluble, el por-
te distinguido, y en el fondo, un gran 
corazón que siente ternuras insospecha-
das, bajo esa apariencia frivola, de hom-
bre mundano, elegante, caprichoso y su-
perficial. 
Lo firma un colaborador, pero la 
idea de la obra y muchos pa-
sajes son del "duce" 
más extremos de la misma Constitu-
ción no pueden variarse de ese modo 
tan sencillo. Esta es la interpretación 
normal, en que coinciden todos los co-
mentaristas. 
Idor diversos estuches, cada uno de los 
f ĉuales encierra el correspondiente fras-
L a aticion no me Taita; lo que ocurre es que ahora no se me ¡quito de esencia.) Aquí tiene donde eie-
!gir: "Narciso negro", "Mitsauko"', "IdeaJ 
¡de Mirurgia". "Chardon bleu". Todos 
;'ftllos de un "chic" parecido. 
PARIS, 6.—El diario "París Soir" 
publica un despacho de Roma anuncian-
do que se ha estrenado con gran éxito 
una obra de carácter histórico sobre Na-
poleón a su regreso de la isla de Elba, 
de la cual son autores, además del dra-
maturgo italiano Fonzano, el presidente 
El.—¿La señorita encargada de esta!del Consejo señor Mussolini, pues de 
sección? I éste—añade el periódico—son la idea y 
Ella.—Dígame. i muchos pasajes de la obra. Esta será 
El.—Quisiera un perfume de moda. j representada posteriormente en toda Ita-
Ella.—Hay varios. Le enseñaré algu- lia. 
nos. (Coloca sobre el cristal del mostra- ^ » , 
FUE SALViDA LA TRIPULACION DEL 
E 
Supuesta la necesidad de un proce-:una Constitución debe substituir tres 
demiento más complejo de revisión, sur-1 g nera iones por lo menos, 
ge la duda de si tal tarea puede ser¡ En resumen, y como aplicación al ca~ 
acometida por unas Cortes elegidas pa-|So de España. Con arreglo a la esencia 
ra ello, "de primera intención", con el j misma de nuestro rég men político, y 
carácter de consíLtuyentes. eegún el' espíritu de nuestro derecho 
Toda nuestra historia constitucional!constitucional, el Rey por sí sólo no 
puede ahora convocar unas Cortes cons-
tituyentes. 
Las próximas Cortes deben ser ordi-
el llamamiento especial a la nación. 
José María Gil ROBLES 
causo 
aboga por la negativa. Ni una sola de 
nuestras leyes fund'amentales pueden in-
vocarse en apoyo da aquella h pótesis. 
La de 1812 , en sus artículos, 377 a 384, 
establece un sistema de revisión, que 
si de algo peca es de sobrado lento: 
proposición de reforma firmada por 
veinte diputados; deliberación para ad-
misión, después de la tercera lectura; 
discusión para deicidir, por mayoría de 
dos tercios, si ha de estudíiarse en la 
legislatura siguiente; decisión en ésta 
de si ha lugar aj otorgamiento de po-úar&s especiales por los electores; dis-
cusión y aprobación final por mayoría 
de dos tercios de votos, en la tercera 
legislatura, y, por último, sanción del 
Rey. 
Menos lento, pero no exento de ga-
rantías en este orden, fué el procedj-
miento de la Constitución democrática 
ds- 1869, igual en esencia de la republi-
cana del 73 y del proyecto del 56. Las, 
Cortes con el Rey-en el régimen mo.imero de ^ ¡ ^ f P a c i d o Por el hu-
nárquico-acuerdi la revisión, y SeJ racan que asoló la región central del ar-
ñalan di articulo o artículos con-j^P1^1^ ñllPmo asciende, por lo me-
viene reformar. Entonces se disuelve el — . * ,< .„ . • <(T „ 
Parlamento, y se convocan las Consti- h a f ¡ ^ ¡ ^ ¿ ^ 
tuyentes para delibrar sobre los P ™ ^ * ^ ^ 
tos taxativamente marcados. !ciclón en ¿ ¡ ^ ^ hajl desaparecido 30 
Las otras dos constituciones (la del i ¿¡^-,¿13^^ 
37 y la de'j 4 5 ) , no se ocupan de estej L O S daños materiales producidos por 
extramo. lia catástrofe se estiman en 1 .250.000 dó-
Nótese bien que este método de re-iiareSí Las cosechas han quedado muy 
forma es el único que responde al prin- destruidas.—Associated Press. 
c:pio básico de nuestro sistema político. 1 J • -
Desde el momento en que éste desean- Inundaciones en Francia 
sa en el pacto constitucional de la Co- 6 _Lag intmdaciones si 
roña con el pueblo no es licito a una causando importajlteS daños en diversas 
.ola de las partrs Patear el problema nes de 5,rancia> 
-a revisión. Han de comedir en elj E1 Sarthe el Huigne s. 
intento ambas voluntades. La proposi-!do desbordarse en algunos 
c;ón de reforma debe llevar la aproba-1 
ción del Parlamento y la sanción del1 * 
dad aérea. Quizá no sea la única, aun-
que casi seguramente es la más sencilla 
a la aviación el daño inmenso de que 
sea considerada como heroica en vez de 
utilitaria. Y no creo hacerle daño, sino 
todo ¡o contrario, al hablar así, ya que 
y ventajosa. Sus imperfecciones parcia-jmi propósito es el de ayudarle a salir 
les durante el largo y penoso período'del callejón sin salida en que está me-
experimental, la inercia y desconfianza |tida, gracias en gran parte al desarro-
. sin compren- 1 T„ f ^ 1 J • El.-Conozco el "Narciso negro". Una i Í D R E S \ 6 \ S / T ^ ^ e £ , q"r.e 
der que_sólo lo soy de lo que ha hecho U n t e m p a n o a l a d e r i v a COO pregunta. ; Cómo se llama el perfume dei,se (ué a P^ue ^ ^ d,e 
han llamado "derrotista' 
cincuenta pescadores 
perfu e 
iese estuche, que no ha abierto usted? Ilombo a consecuencia de una explosión, Eila.-¡Ah! (Abriéndolo.) Es un per-¡"evfa a bordo ^Peligroso cargameD-
xi . • ¡fume delicioso, de una de las mejores]to .de armas' municiones y clorato de 
Vanos vapores rusos y un avión Casas de París. Se llama "Mon coeur". p0f̂ Satri. 
han salido a buscarlos ^ — E 1 nombre también es... delicioso. 
——. !;. Caro ? 
hacia un principio tan revolucionario, y jilo artificial y monstruoso que produjo! MOSCU 6.—Cíencuenta oescadore' 
ciertas campañas interesadas han retra- la gran guerra. • L , , , , „' I „ i „ . , . ' n s 
sado el momento en que el autogiro sea 
puesto a disposición del público. Pero su 
progreso técnico as ahora tan rápido que 
creo poder predecir alcanzará la superío-
narias, y si en ellas se acuerda, conirídad sobre el aeroplano, incluso en ye-
la sanción del Monarca, que la reforma i locidad, en un plazo de meses. Y su in-
constitucional procede, debe decretarseidustrialización en varios países ha co-
la disolución del Parlamento, y hacer menzado ya, desarrollándose de manera 
Los daños ascienden a un millón 
doscientos cincuenta mil dólares 
MANILA, 6.—Por los datos conoci-
dos hasta ahora, se calcula que el nú-
En Le Mans hay muchas calles inun-
dadas. En la región de Bernay los daños 
causados por las inundaciones son muy 
Rey, antes de que se haga el llamamien-
to especial a la nación. Por eso ha po-
dido muy bien decirse que en estos mo- ^^¿¿gs" 
mentos, una convocatoria de Cortes;b En están inundado3 varios 
constituyentes, equwaldna a un golpe | barrios y la immdación ha cortado en 
de Estado dado por el Monarca. diversos puntos las comunicaciones. 
Por otra parte, la historia enseña * * * 
que las reformas en bloque de las le-
ycis fundamentales, son poco conformes 
con el verdadero progreso político. Un 
gran número de principios básicos, tan-
to orgánicos como dogmáticos, han ve-
nido repitiéndose, sin más modificación 
L E MANS, 6.—La crecida del río Ou-
don ha causado enormes daños en Craon 
donde varias fincas rústicas se encuen-
tran inundadas. Diversas personas co-
rrieron inminente peligro al tratar de 
salvar a una mujer que se había refu-
NUEVA YORK, 6 — E n la región de 
Rockingham. (Carolina del Norte) un 
tornado ha causado grandes daños, re-
sultando cinco negros muertos. 
apenas que las del núrnero del artícu- ¡ado en ^ granero para huir de las 
lo correspondiente, a través de las re-!aguas, 
formas totales que señala la historia de¡ ' 
España en el siglo xix. En cambio,] Un tornado en Norteamérica 
nuestra Constitución ha carecido del' 
elevado sentido evolutivo y de conti-
nuidad, que necesitaba para arraigarse 
en las conciencias. Verdaderos postula-
dos del régimen constitucional moder-
no han seguido el vaivén de las luchas 
banderizas, y han aparecido como pun-
tos de programa del partido vencedor, 
cuando eran, en realidad, extremos de 
coincidencia de casi todos los españoles. 
De ahí la conveniencia de ir a la re-
forma sobre unos puntos concretos, pre-
viamente acordados por el Rey y las 
Cortes, en lugar de lanzarse a la aven-
tura de una revisión impremeditada, 
Nuevo embajador de Perú 
en el Vaticano 
BERNA, 6 .—El ministro del Perú en 
Suiza, señor Minibela, ha sido nombrado 
por su Gobierno embajador en el Vati-
cano. Hoy ha salido de esta capital para 
posesionarse de su nuevo destino. 
que con sus caballos recogían las redes 
Mucho le agradecería la publicación;en la zona helada del Mar Caspio, fue-
^Sian "ri0reSv,lin-e'as; Creo1iue "TiJ-\ron arrastrados por el huracán, en un so Medina", que haciéndome el honor del«.¿«^o^^ . , . ^ , . , " ' . " aceptar mis conclusiones, perdió la ilu- í 6 . ^ ^ 0 , d e ,hiel0' ha.ciia .el Norte. En 
Ella.—Diez duros. 
obscura, otras dos equivalentes y más 
claras: "al revés". 
Ella. — ¡Ah, si! Ahora he entendido. 
parecida, haciendo que no esté muy le-
jano el día en que pueda fabricarse en 
grandes números, y entonces el coste del 
autogiro no sea desproporcionado con el 
de un automóvil. nunca ningún vehículo. 
Siento que todo esto pueda parecer re- Aprovecho gustoso la ocasión para rei-
clamo personal o industrial, pero mi pro- terarme suyo afmo. amigo s. s. q. e. s. m., 
pósito es solo demostrar que mi critica 
del aeroplano es constructiva, ya que J . de la CIERVA Y^CODORNIU 
puedo ofrecer una solución mejor. Me' 5 de enero de 1931. 
El (sonriendo).—Un poco caro como 
perfume, pero... baratísimo como precio 
de "un corazón". 
Ella (con otra sonrisa).—Es verdad. 
sión de estar seguro en el" aire, se ¿1^ busca de los desaparecidos han salido va-;Tal vez sean los corazones lo único que ¿ y por qué dice'usted'eso? 
grará al recobrarla, si es que mantiene;nos vapores y un avión de Bakú. \ ^ lugar de encarecerse, se abarata de £1.—Porque me figuro de la cantidad 
su fe en mis palabras. El único riesgo1 — ~ '\ %,en J-3"'" ^ - de "birrias", pertenecientes a la cliente-
que correrá cuando vuele en su autogi-i Q a r c, a K o h l v . ffrave' eS "n eCho- ¿Y qUe 0Pina la, como usted ha dicho, que se "hon-ro sera el de chocar con otro navegante i " ^ * * » ^ * " t ^ v » * » * ^ , 5 * c * v c ¡usted acer'" 
La tripulación del buque perdido fué 
recogida en su totalidad por el vapor 
francés "Porthos". 
acerca de ese hecho? 
Ella.—¿Yo? ¡Ah, nada? 
El.—Perdone la insistencia, pero me 
avegant 
aéreo, o con un obstáculo, si vuela de- i • 
masiado bajo y se distrae, porque, aj PARIS, 6 .—El señor García Kohly 
prueba de percusión no creo se fabrique embajador de Cuba en Madrid, que fue permito creer "qüe dT expresarse^ksí no 
operado ayer de una lesión a consecuen- .ha sido usted sincera, 
cia de una afección intestinal, ha pasa-i Ella.—¿Lo duda usted? 
do la noche muy agitado. El . Sí. 
Esta mañana el enfe::mo se encon-
aiHiiiiBiiiii iiKiiumi innaiiiiiiiiiiniiiiiKiiniiiwiiiiKiüHiiimn 
traba algo mejorado. 
WliiniinililMill* '•llllHillllBIÜÜBlüliBliilIHiíilipillüKIÜIHIüil 
charán" de comprar estos perfumes... sin 
derecho a usarlos, mientras usted tiene 
que limitarse a... soñar con ellos. 
Ella.—¡Con ellos y... con tantas cosas! 
El . — ¿Del sexo masculino, alguna 
quizá ? 
Ella (en madrileño neto).—¡Caray, ea 
Ella.—¿Y en qué funda esa duda? usted... "de pronóstico"! 
El.—En la manera que ha tenido us- El.—¿Por?... 
ted de pronunciar esas palabras y, so- BUa,—Por... las preguntas. (Indicando 
bre todo, en el contraste de ellas con la!que uno de los jefes les mira.) Nos pro-
expresión de sus ojos... .hiben jas conversaciones prolongadas... 
Ella (riendo).—¿Me ha mirado usted:DiSpense) per0 es una orden. Una orden 
a los 01)0S • |y_ una de las chinchorrerías del cargo. 
El.—¡Naturalmente! Y es explicable :Qué Se le va a hacer! 
que los haya mirado a conciencia, entre: El.—Lamento esa esclavitud, señori-
otras razones, porque son maravillosos...:^ que es... otra paradoja de la vida, 
r̂ l _ e ya que la que debía tener esclavos era 
^e bouitos. usted; esclavos, como los tienen las rei-
EUa.—¡Por Dios! Entonces, no los ha;nag orientales 
mirado usted bien. ¿Bonitos? No digoi Ella.—¡No exagere!... No exagere y... 
que estén mal pero en definitiva, lo co-iyo^amos a los perfumes. ¿Por cuál se 
mente, unos ojos como hay muchos, ¡decide? 
^ El.—Yo sustituiría ese "muchos" por| El.—Por... el que usted quiera. Por... 
muy pocos . 'cualquiera. Es casi seguro que mañana Ella.—¡Ja, ja! 
El.—¿Se ríe usted? 
Ella.—¡Claro! 
El.—Comprendo. Se trata de una co-
volveré a por otro. 
Ella.—¡ Encantada! 
El.—¿ Cómo dice ? 
Ella.—Digo que encantada de... la So-
quetería. la de mostrar con esa risa, esa^ución. Y en vista de eso. le pondré abo-
boca digna de esos ojos... ra un fTasco de "Mitsauko". que. según 
Ella.—¿También la boca?... diceq, es una esencia japonesa ideal. 
El.—¿También, va usted a repetir quej El.—¡Encantado, a mi vez! 
es corr'imte, que es como hay "mu- Ella (luego de haber envuelto y atado 
chas"? el estuche).—Aquí tiene.. 
Ella.—¡Desde luego! Es una boca que1 El (mientras ella anota la factura).— 
no tiene nada, nada de particular... Lo Perdón, señorita, una última pregunta... 
que pasa es que es usted, según veo,'por hoy. 
muy amable y muy galante. Un opti-j Ella (coqueta).—¿Otra?... 
mista... juzgando los ojos y las bocas i El.—Si. La última: ¿Quiere usted ha-
de las mujeres. leerme el honor de aceptar uno de esos 
El.—En todo caso, ha debido usted de-¡perfumes? 
rir: "Un optimista juzgando mi boca y! Ella.—¡Oh. no, de ninguna manera! 
mis ojos." Así, en singular, y no en plu- Muchas gracias. 
ral. 
Ella.—He empleado el plural porque... 
estoy convencida de que le dice usted 
"todo esto" a todas o casi todas. 
El.—Un juicio temerario. 
Ella.—¡Para mi que no! (Pausa.) Y al 
fin, ¿qué perfume elige? 
El.—Es una súplica. 
Ella.—Comprenda que... 
El.—Repito que se trata de un honor 
para mí. 
Ella.—Es usted... estupendo. 
El.—¿Acepta? 
Ella.—Sí, acepto; pero como se ente-
El . --¿Sería usted tan amable que loire el jefe, ¡la caraba! 
eligiera usted misma? El.—Prescinda de ese tipo y no se 
Ella.—Con mucho gusto, pero tal vez !Pre0CUPe- EliÍa cl perfume, 
el que yo eligiera no seria de su agrá-1 ; ! 
do... Es difícil adivinar en estas cosas 
ique responden al capricho. Además, no 
¡conozco realmente estos perfumes, sino 
¡de referencia... No los he usado nunca, 
porque cuestan demasiado dinero... 
El.—Pero le gustarán a usted. 
Ella.—Gustarme, ¡con delirio! Si yo 
pudiera, ese sería uno de los gustos que 
me daría: usar perfumes buenos, los 
mejores. Pero... hay que conformarse con 
despacharlos a la clientela. 
El.—¡El mundo resulta paradójico!... 
Ella.—¿Cómo? 
E l (riendo).—Ponga usted en lugar de 
la palabrita esa "paradójico" un tanto 
Ella.—Elíjalo usted. 
El.—¿Quiere usted "mi corazón"? 
Ella.—Pero ¿cree usted que puedo to-
mar en serio "eso", dicho asi, tan de 
pronto ? 
El.—Hablo en serio. Pero vamos por 
partes. Ahora me refería al perfume. 
¿No se llama "Mon coeur"? 
Ella (mordiéndose los labios).—¡Ah! 
Creí... ¡Como suena tan distinto la tra-
ducción! 
El.—¿Mejor o peor? 
Ella (dirigiéndose con él al comptoir 
y con una sonrisa expresiva).—¡Mejor, 
guasón! 
Curro VARGAS 
L I B R O S N U E V O S 
El ilustre autor de la Biblioteca del Carmelo, P. Sil-
verio de Santa Teresa, nos acaba de dar el tercer 
tomo de las Obras de San Juan de la Cruz, continua-
ción de los nueve volúmenes que encierran las de la 
inmortal Doctora de Avila. 
Comprende este libro de que ahora hablamos el 
"Cántico espiritual", en edición que podemos llamar 
definitiva, a la cual hizo preceder el mismo P. Sil-
verio otra impresión fotocópica de la magna obra de 
San Juan de la Cruz, según el antiguo códice de San-
lúcar, que lleva enmiendas autógrafas del Santo. 
Otros muchos manuscritos ha puesto a contribución 
este célebre especialista de la hagiografía carmelita-
na, para ofrecernos la joya del "Cántico espiritual" 
con las mayores garantías de acierto. Su asombrosa 
labor, ya revelada en la anotación de los anterio-
res libros y en IEUS biografías de los dos Reformado-
res del Carmelo, sigu-̂  luciendo con nuevos destellos 
en este último volumen, que de consuno le agrade-
cen la Religión y la Literatura. 
Don Antonio G. Soíalinde es el autor del primer 
volumen de la Grande et General Historia del Rey 
Don Alfonso X, el Sabio. 
Aunque cause impresión oirlo, la enorme compila-
ción histórica del famoso Monarca de Castilla, jar-
din bellísimo donde ensaya sus juveniles arrestos la 
lengua castellana, ha esperado desde el siglo XIII que 
algún benemérito historiador la saque a la luz. Este 
día ha llegado al fin, gracias a los estudios del señor 
Soíalinde, dado desde hace varios años a las inves-
tigaciones alfonsínas. 
El voluminoso libro que inicia la edición de la "Gran-
de et General Historia" abarca los primeros libros de 
la Biblia, cuyo relato va intercalado de acopios de 
otras fuentes de información, como historiadores, poe-
tas y compendiadores medievales. 
El señor Soíalinde ha hecho preceder el texto de 
un prolijo trabajo de variantes de diversos códices, 
como material para una futura edición crítica, que 
por ahora es imposible intentar. 
Tasionarias, cautos de amor y dolor, de don César de 
Espinosa, están en verso fácil y redondo. Son todas a 
"Ella", porque ya el autor nos advierte que, desenga-
ñado de una gran pasión, se ha dedicado a sublimarla 
y a subirla a regiones de gran altura. No deben de 
ser tan altas como él piensa esas reglones, porque su 
musa es tan sólo simpática por su modestia, su sen-
cillez y su facilidad; mas para subir muy arriba ha-
cen falta otras alas. Sin que esto sea despreciar las 
del señor Espinosa, que escribe con ardiente since-
ridad. 
Atrevido, desigual; pero lleno de brío interior, de ca-
lor sonoro, de imágenes gallardas, el libro de poesías 
Destierro, de don Jaime Torres Bodet, es digno de aten-
ción y de estima. Lejos de vosotros la aceptación de 
muchos contorsionismos, de algunas dislocaciones de 
forma que a nada conducen ni nada valen. Pero lejos 
también la posición de rechazar por anticipado el afán 
de lo nuevo, buscar caminos originales. El señor To-
rres Bodet tiene en su libro abundantes aciertos, al 
lado de piruetas inadmisibles. Reparemos tan sólo en 
lo primero y saludemos en él a un poeta de rica ima-
ginación. 
La novela rusa acaba de dar otro fruto, un fruto 
agrio y amargo, producto de tierra estéril y fermen-
tada. Hrasnoíf, en su obra recientemente traducida al 
español, E l fin de un imperio, no parece alejarse de 
la huella honda, de la estela negra legada al ambien-
te literario de la Rusia decadente por Dostoiewskl y 
sus imitadores. La única originalidad es la forma que 
por sí sola acusa ya un ocaso de la novela como gé-
nero literario. Forma de narración arrancada a la 
historia trágica del derrumbado imperio, forma des-
provista de fuerza creadora, porque es, no un cuadro 
! pictórico, sino una pura fotografía de vivos tonos rea-
listas. Asistimos en su obra a la preparación social 
del bolchevismo, a la tragedia de una familia honra-
da, que lentamente va sucumbiendo corroída por el 
cáncer de las ideas comunistas. El panorama es té-
trico, sombrío, sangriento, bárbaro, y fiel trasunto de 
la realidad, no oculta las más repugrnantes miserias 
morales en todos los órdenes, suicidios, asesinatos, lu-
bricidades, calamidades sin cuento. E l autor consigue, 
como Kuprin en su "Yama", aterrar al lector, que no 
contrasta su impresionismo con los rasgos de virtud 
heroica de algunos personajes de la novela. Pesa más 
su descarnada crudeza que las escenas de suave ter-
nura, de paz y encanto familiar. Por ello no puede ad-
mitirse moralmente, siquiera haya que consignar que 
no persigue ningún propósito pornográfico el autor, 
Digamos, en fin, que, aparte de ser muy peligrosa 
para público joven, tiene notables aciertos literarios 
en bellísimas descripciones. 
The Norway Sear book es un interesante anuario 
de Noruega. Abarca todos los aspectos de la vida de 
aquella nación y contiene gran cantidad de datos. Aun-
que redactado en inglés, sin duda para favorecer su 
di 'usión y su utilidad, está editado en Oslo. Consta d: 
más de 400 páginas en buen papel, con estadísticas, 
amplias informaciones y cuanto pueda desear el curio-
so de la vida actual, tan rica y tan próspera, de No-
ruega. 
Libro nuevo en nuestra literatura, es el titulado "Las 
escritoras españolas", pues es el primer "manual" de 
literatura femenina en nuestra patria. Su autora, Mar-
garita Nelken, ha realizado, en los estrechos límites 
que imponen estos tomitos de la colección "Labor", un 
programa condensado y bien dispuesto. 
Como la producción femenina en este campo es, so-
bre todo, "mística", es natural que la autora haya de-
dicado al estudio de las escritoras místicas los mejo-
res capítulos de su libro; sin embargo, no responde-
ríamos del sentido ortodoxo de todas y cada una de 
sus afirmaciones, aunque esquiva de propósito las cues-
tiones que podrían dar lugar a discusión teológica. 
Por lo demás, el libro es primoroso, erudito, sin pe-
dantería y plameado con claridad. Algunas incorreccio-
nes de estilo no desvirtúan para nada el interés ge-
neral, y sobre todo, el interés "femenino". Lo que nos 
parece ya más grave es no haber incluido entre las 
escritoras españolas a Concepción Arenal, ni por men-
ción siquiera, cuando hay en el libro nombres, por lo 
menos, que podrían omitirse sin perjuicio alguno para 
su contenido. No Importa que se hayan excluido las 
escritoras de "cuestiones sociales"; Concepción Are-
nal es algo más que una "socióloga"; y siendo muchas 
cosas más, es una "escritora" digna de figurar al la-
do de las mayores de España y aún del mundo. 
Tampoco nos parece que acierte la autora al decir 
que Brunequilda, la desgraciada y calumniada bija de 
Atanajgüdo, sea la primera mujer de España de la 
cual se conservan escritos. "La monja Eteria" nos ha 
dejado una relación de su viaje o peregrinación a 
Oriente que, aparte del interés histórico, nos revela 
una mentalidad femenina. 
No obstante estos pequeños reparos, repetimos que 
el libro es digno de leerse y forma un hermoso e in-
teresante capítulo, poco estudiado hasta ahora, de la 
historia de la literatura nacional. 
E l folletito "Manual del católico militante", editado 
por "La Cruz" de San Sebastián, viene a ser una 
especie de catecismo, excesivamente teórico tal vez, 
para los católicos de acción. 
Premiada por la Sociedad Española de Higiene "La 
educación sexual del niño y del adolescente", presenta 
un programa pedagógico, donde se pretende armoni-
zar las necesidades de la instrucción con los sentimien-
tos morales y religiosos que debe inspirar toda obra 
educadora. Contiene excelentes consejos para los jó-
venes. 
E l libro de don César Silió Beleña titulado Nocio-
nes de F-conomía es, sin duda, uno de los manuales 
más excelentes que sobre esta disciplina se han pu-
blicado por autores españoles. 
No es una síntesis divulgadora, carente de referen-
cias a los grandes maestros de la economía, o a los 
problemas históricos y de actualidad. El pensamiento 
de los principales autores se registra respecto de cada 
una de las cuestiones fundamentales. E l lector encuen-
tra un esquema de la historia doctrinal de esta dis-
ciplina. Y cuestiones modernas y palpitantes como la 
monetaria, son objeto de examen a un tiempo deteni-
do y claro. 
De desear es que manuales como el del señor Silió 
sustituyan en nuestros centros escolares a otros ex-
tranjeros, que, en verdad, no son superiores. 
España en la mano. Tal es el título de una obra 
de carácter geográfico que acaba de publicar F . T. D., y 
tal podría ser simplemente su crítica. Pocas, muy po-
cas páginas de texto y abundantísimos mapas, claros, 
perfectos, inteligentemente explicados con sintéticas 
notas marginales, dan una visión exacta de lo que es 
España en todos sus aspectos: físico, político, social, 
económico y descriptivo. Casi huelga destacar sobre 
todo el alto valor pedagógico de una obra de esta 
índole. La firma F. T. D., de consolidado y tradicio-
nal prestigio, basta por sí sola a los lectores adver-
tidos, que conocen el verdadero apostolado emprendido 
por esta Editorial para la dignificación del libro escolar. 
La "Asociación española de Ingenieros y Técnicos de 
Telecomunicación" organizó un ciclo de conferencias, 
que se dieron recientemente y que ahora ha recogido 
en un lujoso y bien impreso volumen. Técnicos los 
conferenciantes (ingenieros, doctores en ciencia...), en 
técnico hablaron para sus doctos oyentes, aportando 
cada uno su grano de arena científica para" formar 
la montaña del libro publicado, que, claro es, que no 
se puede leer de un tirón ni aún con una preparación 
científica adecuada (en el terreno de la ciencia hay 
que caminar a paso lento), pero que tiene gran inte-
rés para los hombres versados en cuestiones de elec-
tricidad, porque en esa obra se trata de la producción 
y propagación de las ondas electromagnéticas, de las 
grandes velocidades de la transmisión telegráfica, de 
ecos en la telefonía, de transmisión de imágenes por 
radio... y de otros temas relacionados con la telegra-
fía, la telefonía y la radiodifus ón. 
Seria inútil que en el breve espacio de que dispo-
nemos nos propusiéramos sintetizar la labor científi-
ca que ese libro encierra, y sobre inútil, necio. A los 
legos en cuestiones de electricidad nada les desea 
nuestra síntesis y nuestro juicio; a los peritos en esas 
cuestiones sólo podemos recomendarles el libro, en el 
que para el gran público encontramos en la conferen-
cia dada por el ingeniero de telecomunicación señor 
Nieto, el siguiente interesante párrafo: "Con estas dis-
posiciones (con las adoptadas para obtener grandes 
velocidades en la transm sión telegráfica), hoy es po-
sible, gracias también a los sistemas de transmisión 
de imágenes, tan perfectamente logradas, la transmi-
sión entera de uno de nuestros grandes diarios, entre 
capitales como Madrid y Barcelona o París, con sus, 
anuncios y su información gráfica completa, en un 
tiempo no mayor de cuatro o cinco m ñutos de ocupa-
ción del cable". He ahí, pues, una nueva maravilla de 
la electricidad, que sabe Dios aún las sorpresas que 
nos tiene reservadas. 
Libros como el de los que nos ocupamos son de los 
que merecen un hueco en la biblioteca de los hombres 
estudiosos. 
E. D. 
